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REM!RQUE PRELIMINAIRE 
Toutes lea donnees, reprises dans cette publication (prix, prel,vementa, 
e.a.) peuvent ltre conaiderees coame definitive&, sou. reserve toutefois 
des fautes d'iapresaion eventuellea ou des modifications, apporteea 
ulterieurement aux donnees, qui ont aervi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBDIERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenoamenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
ala endgUltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Drucktekler und etwaigen nachtriglichen inderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono easere considerati coae definitivi, con riaerva tuttavia ad 
eventuali errori di ataapa o ad ulteriori aodifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo 4elle aedie. 
OPMERXING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevena (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen ala definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter ~an 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achterat werden aange-
bracht in de grondgegevena, die ala basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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C E R E A L E S 
EXPLICATIONS CONCEffi~ANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans l'article 13 du reglement no. 19/1962 portant 6tablissement graduel d 1une organisation 
commune des march6s dans le secteur des c6reales (Journal officiel du 20. 4. 1962 - 'eme 
annee no. 30) est stipule qu'au fur et A mesure du rapprochement des prix des c6reales, 
des mesures devraient 8tre prises pour aboutir A un systeme de prix unique pour la Commu-
naute au stade du marche unique A savoir: 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communaute; 
b) un prix de seuil unique;, 
c) un mode de determination unique des prix d'intervention; 
d) un lieu de passage en frontiere, unique pour la Communaute, servant de base 
pour la determination du prix cu des produits en provenance des pays tiers. 
Ce marche unique dans le secteur des cereales est regle par le reglement no. 120/67/CEE du 
13 juin 1967, portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales (Journal 
officiel du 19 juin 1967 - lOe annee no. 117). 
Le ler juillet 1967 le marche unique des cereales est entre en vigueur. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 120/67/CEE articlea2, 4, 5 et 6 il est fixe chaque annee, 
pour la Communaute, des prix indicatifs et d'intervention, un prix minimum garanti et 
des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d'intervention, prix minimum garanti 
Il est fixe chaque annee, pour la Communaute, avant le ler ao~t pour la campagne de 
commercialisation debutant l'annee suivante, simultan~ment: 
- un prix indicatif pour le ble tendre, le ble dur 1 1 1orge, le mais et le seigle1 
- un prix d'intervention de base pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le seigle 
et eventuellement le mais; 
- un prix minimum garanti pour le ble dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixes pour la Communaute pour: 
a) le ble tendre, le ble dur, l'orge, le mais et le seigle de fa~on que, sur le 
marche de Duisbourg, le prix de vente du produit importe se situe, compte te-
nu des differences de qualite, au niveau du prix indicatif; 
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b) avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de fa~on que 
le prix des cereales visees au sub, a) qui sont concurrentes de ces produits 
atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farine de froment ou d 1 epautre, farine de mcteil, farine de seigle, gruaux et 
semoules de ble tendre, gruaux et semoules de ble dur. 
Lea prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B, Qualite type 
Lea prix indicatifs, lea prix d'intervention, le prix minimum garan~i et lea prix 
de seuil mentionnes sub, A sont fixes pour des qualites types. 
Le reglement 768 /69/CEE determine pour la campagne de commercialisation 1969/70 lea 
qualites type pour le ble tendre, le seigle, l'orge, le mala et le ble dur, 
Lea qualites types pour lea autres cereales ainsi que pour certaines CQtegories de 
farines, gruaux et semoules sont determinees par le reglement 1397/69/CEE. 
c. Lieux auxguels lea p·ix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d'intervention de base sont fixes pou1· Duisbourg 
au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non dechargee. 
b) Prix minimum garanti pour le ble dur 
Le prix minimum garanti pour le ble dur est fixe pour le centre de commerciali-
sation de la zone la plus excedentaire au m@me stade et aux memes conditions que 
le prix indicatif. 
c) Lea prix d 1intervention derives fixes pour les autres centres de commercialisa-
tion de la Communaute que Duisbourg pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le 
mals et le seiele sont valables pour lea m@mes qualites type, dans le m@ae stnde 
et sous les m@mes conditions que pour lea prix d 1intervention de base, 
II. PRIX DE ~1ARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1970/71' 
Certains prix de marche indiques pour chaque pays de la CEE ne sont pas automatique-
ment comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, lea sta-
des commerciaux et lea qualites. 
A. Lieux (bourses) ou regions c.uxquels se rapportent 1es prix de marcht: 19T?/71 
Voir annexe 2. 
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B. Stade commercial et conditions de livraison 
Belgique : Prix depart negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - imp8ts 
non compris 
R.F. d 'Allemagne Prix de vente, commerce de gros (en vrac) 
(WUrzburg prix d'achat commerce de gros (en vrac) imp6ts non compria 
~ Ble 
Orge 
Mars 
Prix depart organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) imp6ts non compria 
Seigle (de meunerie) 
Avoine Prix depart negoce au stade du gros sur wagon, hors taxes 
1. BU tendre Naples franco camion arrive, en vrac, imp6ts non compria 
2. Seigle 1 
4. Avoine 
Luxembourg 
Pa,.ya-Baa 1 
~ franco depart moulin, en vrac, livraiaon et paiement immediat, imp6ta exclua 
Bolosna : franco arrive, en vrac, imp6ta non compria 
Fol(ia en vrac, a la production, imp6ts non compria 
Fol(ia en vrac, a la production, imp6ts non compris 
Bolosna : franco arrive, en vrac, impllts non compris 
~ : prix moyen pour quatre origines a aavoir : 
a) Sicile ~ en sacs, franco wagon depart, imp6ts non compris 
b) Sardaigne ' 
c) Maremme - en sacs, sacs acheteur, franco wagon depart, imp6ta non compris 
d) Calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrive, imp6ts non compria 
~ : franco wagon depart zone de production, marchandise nue, imp6ts exclua. 
Prix d'achat du negoce agricola, rendu moulin, imp6ts non compris 
Orge 
Avoine produits import6a 
Prix de gros de la marchandiae embarquee en vrac a bord de p6nichea (boordvrij gestort) imp8ta 
non compris. 
c. Qualite (produit national) 
Belgique 1 Standard de qualite CEE 
R.F. d'Allemagne Ble 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Standard de qualite allemand 
Qualite moyenne des quantites negociees 
Ble : I. Prix pour lea qualites commercialisees 
II. Prix ramenea au standard de qualite CEE compte tenu uniquement du poids ap6cifique 
Autres cereales : Qualite moyenne des quantitea negociees 
Ble : Naples Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine Buono mercantile 78 ks/hl 
Seigle Nazionale 
Orge Orzo nazionale vestito 
Avoine Nazionale 
Mars comune 
BU dur Sicile 
Maremme 
Calabre 
Sarda1gne 
Catania 
Luxembourg Standard de quali te CEE 
Pa.ys-Baa Standard de quali te CEE 
42 kg/hl 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
56 kg/hl 
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G E T R E I D E 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im Artike1 13 der Verordnung Nr. 19/1962 tiber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Markt-
organisation fUr Getreide (Amtsb1att vom 20. 4. 1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festge1egt, dass im 
Zuge der Ann&herung der Getreidepreise Massnahmen ergriffen werden sollen, um in der Endphaae des 
gemeinsamen Marktea zu einem einheit1ichen Pre~ssystem zu gelangen. Dabei hande1t ea sich umz 
a) einen Grundrichtpreia fUr die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einheit1ichen Schwellenpreis; 
c) ein einheit1iches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen GrenzUbergangsort, der fUr die Gemeinschaft als Grund1age fUr die Bestimmung des 
cif-Preisea der aus dritten Landern stammenden Erzeugnisse dient. 
Dieser einheit1iche Getreidemarkt ist durch die Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13. JuDi 1967 tiber 
die gemeinsame Marktorganisation fUr Getreide (Amtsblatt vom 19. Juni 1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) 
gerege1t. 
Am 1. Ju1i 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt Wirklichkeit geworden. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EWG Absatz 2, 4, 5 und 6 werden j8hr1ich fUr die Gemeinschaft 
Richtpreise, Interventionspreise, ein Mindestgarantiepreis und Schwel1enpreise festgesetzt. 
Richtpreiae, Interventionspreise und Mindestgarantiepreise 
J&hr1ich werden fUr die Gemeinschaft vor dem 1. August fUr das ein Jahr spater beginnende Wirt-
schaftsjahr g1eichzeitig festgesetztl 
- ein Richtpreis fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste9 Mais und Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Roggen und eventuell fUr 
Mais; 
- ein Mindestgarantiepreis fUr Hartweizen. 
Schwellenpreise 
Diese werden fUr die Gemeinschaft festgesetzt fUr: 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis des eingefUhrten 
Erzeugnissea auf dem Markt in Duisburg, unter BerUcksichtigung der Qualitatsunterschiede, 
dem Richtpreis entspricht; 
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b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Freise fUr die unter 
a) genannten Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die Hohe des 
Richtpreises auf dem Markt in Duisburg erreichen; 
c) Meh1 von Weizen oder Spe1z, Meh1 von Mengkorn, Meh1 von Roggen, Grobgriess und Feingriess 
von Weizen (Weichweizen und Hartweizen). 
Die Schwe11enpreise werden fUr Rotterdam berechnet, 
B, Standardaua1itat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgarantiepreis und die Schwe11enpreise (A) 
werden fUr die Standardqua1itaten festgesetzt, 
Die Verordnung Nr. 768/69/EWG bestimmt fUr das Wirtschaftsjahr 1969/70 die Standardqua1itaten 
fUr Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqua1itaten fUr die Ubrigen Getreidearten sowie fUr einige Mehle, Grob- und Fein-
griesse werden durch die Verordnung Nr,l397/69/EWG bestimmt. 
C, Orte, auf die sich die festgesetzten Freise beziehen 
a) Riohtpreis und G~ndinterventionspreie 
Der Grundrichtpreis und der Grundinterventionspreis sind festgesetzt fUr Duisburg auf der 
Grosshandelsstufe bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen. 
b) Mindestsarantiepreis fUr Hartweizen 
Der Mindestgarantiepreis fUr Hartweizen ist festgesetzt fUr den Handelsp1atz der Zone mit dem 
grossten tiberschuss auf der g1eichen Stufe und zu den g1eichen Bedingungen wie der Richtpreis. 
c) Die abge1eiteten Interventionspreise fUr die Handelsplatze der Gemeinschaft, mit Ausnahme des 
Hande1sp1atzes Duisburg/fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen, sind fUr die 
g1eiche Standardqua1itat, auf der g1eichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie die 
Grundinterventionspreise festgesetzt. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1970/71 
Die fUr die EWG Mitgliedstaaten aufgefUhrten Marktpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar, 
da ihnen zum •ei1 unterschiedliche Lieferbedingungen, Hande1sstufen und Qua1itaten zugrunde lie-
gen. 
A, Orte (BOrse) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise beziehen 191Q/71 
Siebe Anhang 2 
ll 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belden : Grosshandelsabgabepreis 1 lose oder in Sicken, brutto fUr netto, verladen auf Transportmittel -
ohne Steuem 
Deutschland (BR) : Grosshandelsabgabepreis (lose) 
ohne Steuem 
Frankreich 
~: 
(WUrzburg : Grosshandelseinstandspreis (lose) 
Wei zen ) 
~ Gerste Mais 
Mahlroggen i 
Hafer ' 
Preis ab Lager, franco Transportmittel 1 lose oder in S&oken (Siicke zu Lasten des 
Kiufers) ohne Steuern 
Grosshandelsabgabepreis Versandbahnhof 1 ohne Steuern 
1. Weichweizen Neapel fre1 Bestimmungsort 1 Lastwagen, lose, ohne Steuern 
2. Roggen 
3. ~ 
4· Hafer 
5. Mais 
6. llartweizen 
Luxemburg 
Niederlande : 
fre1 ab MUhle 1 lose, Zahlung.bei Lieferung 1 ohne Steuern 
Bologna : frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
Foggia ab Erzeugsr, lose ohne Steuern 
Foggia ab Erzeugsr 1 lose ohne Steuern 
Bologna : frei Bestimmungsort 1 lose, ohne Steuern 
.!!l!!!J!! : Durchschni ttspreis fUr Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgsbieten 
a. Sizilien 
b. Sardinian frei Versandbahnhof 1 verladen, in Siicken 1 ohne Steuern 
c. Maremmen - frei Versandbahnhof 1 verladen 1 Sacke zu Last en des Kiufers 1 ohne Steuern 
d. Kalabrien - frei Bestimmungsbahnhof 1 Saoke zu Last an des Kiufars 1 ohne Steuern 
£!l!!!.!! : frei Waggon ab Produktionszone, ohne Verpaokung 1 ohne Steuern. 
Ankaufpreis des Landhandels frei MUhle, ohne Steuern 
Gerste 
Hafer eingsflihrtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis dar lose auf Lastk&hnen verladenen Ware (boordvrij gestort) ohne Steuern. 
c. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
Belgian : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR) Weizen 
Roggen deutsche Standardqualitat 
Frankreich 
Luxemburg : 
Niederlande 
Gerst a 
Hafer 
Weizen : 
Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
I. Pre1se der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter BerUcksichtigung des 
Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat dar gesamten Absatzmenge 
We1zen 
Roggen 
Gerst a 
Hafer 
Mais 
Hart wei zen 
Neapel Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazionale 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
eomune 
Sizilien 
Maremmen 
Kala brian 
Sardinian 
Catan1a 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
EWG-Standardqualitat 
EWG-Standardqualitat 
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C E R E A L I 
SP~EGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relativo alla graduale attuazione di un 1 organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5° anno n. 30) e stabilito che 1 
in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, delle disposizioni dovranno essere prese per giun-
gere ad un sistema di prezzo unico per la Comunita nella fase del mercato unico 1 a prevedere : 
a) un prezzo indicativo di base valevole per tutta la Comunita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento; 
d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comunita, cui riferirsi per la determinazione del 
prezzo Cif dei prodotti provenienti ~ai paesi terzi. 
Questo mercato unico e disciplinato dal regolamento n. 120/1967/CEE del 13 giugno 1967 relativo all'or-
ganizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1967 - 10° an-
non. 117). 
Il mercato unico dei cereali e entrato in vigore il 1° luglio 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fissati per la Comunita, 
ogni anno, dei prezzi indicativi e d 1intervento 1 un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d 1intervento, prezzo minimo garantito (regolamento 128/67/CEE-art 1) 
Anteriormente al 1° agosto di ogni anno vengono simultaneamente fissati per la Comunita, per la cam-
pagna di commercializzazione che inizia l 1anno successivo 1 
- un prezzo indicativo per il grano tenero 1 il grano duro, l 1 orzo 1 il granturco e la segala; 
- un prezzo d 1 intervento di base per il grano tenero 1 il grano duro, 1 1 orzo 1 la segala ed even-
tualmente il granturco; 
- un prezzo minimo garantito per il grano duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunita per 1 
a) il grano tenero, il grano duro, l'orzo 1 il granturco e la segala in modo che, sul mercato di 
Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle d~fferenze di quali-
ta, raggiunga il livello del prezzo indicativa; 
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b) l'avena, il grano saraceno, il sorgo e la durra, il miglio e la scagliola in modo che il 
prezzo dei cereali di cui al punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di 
Duisburg il livello del prezzo indicativa; 
c) la farina di frumento o di spelta, la farina di frumento segalato, la farina di segala, 
le semole e i semolini di frumento (grano tenero e grano duro'). 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Qualita tipo 
I prezzi indicativi, i prezzi di intervento, il prezzo minimo garantito ed i prezzi di entrata 
menzionati alla voce A sono fissati per delle qualita tipo. 
Il regolamento 768/69/CEE fissa per la campagna di commercializzazione 1969/70 le qualita tipo 
del grano tenero, della segala, l'orzo, il granturco e il grano duro. 
Le qualita tipo per gli altri cereali come per alcune categorie di farin~, semole e semolini 
sono fissate dal regolamento 1397/69/CEE. 
c. Luoghi ai quali si riferiscono i prezzi fissati 
a) Prezzi indicativi e prezzi di intervento di base 
Il prezzo indicativa e il prezzo d'intervento di base sono fissati per Duisburg nella fase 
del commercia all'ingrosso, merce resa al magazzino, non scarieata. 
b) Prezzo minimo garantito per il grano duro 
Il prezzo minimo garantito per il grano duro e fissato per il centro di commercializzazione 
della zona piu eccedentaria nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo 
indicativa. 
o) I prezzi d'intervento derivati fissati per gli altri centri di commercializzazione della Comu-
nita diversi da Duisburg peril grano tenero, il grano duro, l'orzo, il granturco e 1a segala 
sono validi per le steese qualita tipo, nella stessa fase e alle medesime condizioni previste 
per i prezzi d'intervento di base. 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1970/11 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono automaticamente comparabili a 
causa delle divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi commerciali e nelle qualita. 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 1970/71 
Vedere Allegato 2 
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B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belgic : prezzo di vendita commercio all'ingroaao 1 merce nud~ o in sacchi 1 lordo par netto, au mezzo di 
traaporto, imposte escluae 
R.F. di Germani&: prezzo di vendita commercio all'ingroaso (merce nuda) 
Grano 
Orzo 
Mais 
(Wttrzburg 1 prezzo d'acquiato commercio all'ingroaso (merce nuda) imposte escluae 
Prezzo al magazzino 1 franco mezzo di trasporto, merce nuda o in sacchi 
(del compratore), impoate eacluae 
Segala (da molino) Prezzo di vendita commercio all'ingrosao 1 au vagone, impoate escluae 
Avena 
1. Grano tenero Napoli 1 franco camion arrivo, merce nuda, imposts eacluse 
2. Segal& 
3. Orzo 
4. Avena 
5. Mais 
prezzo al molino, franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pagamento, 
imposts eacluae 
Bologna : franco arrivo 1 merce nuda, imposte escluae 
~ alla produzione, merce nuda, impoate eacluse 
~ 1 alla produzione 1 merce nuda, imposts eacauae 
Bologna : franco arrivo 1 merce nuda, impoate escluae 
6. Grano duro 1 Q!!!2.!! : prezzo medic par quattro origini : 
Lusaemburgo 
Paesi Bassi : 
a) Sicilia 
b) Sardegna 
franco vagone partenza, tele par merce, imposts eacluee 
c) Maremma - franco vagone partenza1 tele compratore, impoate escluae 
d) Calabr1a - franco vagone arrivo 1 tele compratore, imposts escluae 
.£!!!!!.!! : franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, imposts escluae. 
prezzo d'acquisto commercio agricolo 1 reea molino, imposte escluae 
Orzo 
Avena prodotti importati 
prezzo d1 vendita del commercio all'ingroaao, a bordo (boordvrij gestort) imposts eacluae. 
C. Qualita (prodotto nazionale) 
Belgic : qualiU tipo CEE 
R.P. di Germani& : Grano 
Segal a qualita tipo tedesca 
Lussembur.ro 
Paesi Bassi 
Orzo 
Avena 
Grano 
qualita media delle quantita negoziate 
I. Prezzo dei prodotti commercializzati 
II. Prezzo convertito nella qualita tipo CEE tenuto conto escluaivamente del 
paso specifico 
Altri cereali 1 qualita media delle quantita negoziate 
Grano tenero 1 Napoli Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kgjhl 
Segala 1 Nazionale 
Orzo Orzo nazionale vestito 56 kgjhl 
Avena Nazionale 42 kgjhl 
Mais comune 
Grano duro : 
qua li ta. t i po CEE 
qualiU. tipo CEE 
Sicilia 
Maremma 
Calabria 
Sardegna 
Catania 
I 78/80 kgjhl 
81/82 kgjhl 
81/82 kgjhl 
83/84 kgjhl 
78/81 kgjhl 
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G R A N E N 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artikel 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de geleidelijke totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad dd. 20.4,1962 -
5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate de graanprijzen nader tot elkaar zouden zijn 
gebracht, bepalingen dienden te worden vastgesteld om te komen tot een prijsstelsel voor de 
Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenschappelijke markt t.w. 1 
a) 
b) 
c) 
d) 
een 
een 
''n 
voor de 
enkele 
enkele 
gehele Gemeenschap geldende basisrichtprijs 
drempelprijs 
werkprijs voor de vaststelling van de interventieprijzen 
een eakele plaats van grensoverschrijding voor de Geaeenschap, ale grondslag dienend voor 
de vaststelling van de c.i.f.prijs van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Deze gemeenschappelijke graanmarkt wordt geregeld in verordening nr. 120/67/EEG van 13 juni 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad 
dd. 19 juni 1967, 10 e jaargang, n°117). 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artikelen 2, 4, 5 en 6 worden jaarlijks voor 
de Gemeenschap richtprijzen, interventieprijzen, een gagarandeerde minimumprijs en drem-
pelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs 
Voor de Gemeenschap worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het 
volgend jaar aanvangt, gelijktijdig vastgesteld 1 
- een richtprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mais en rogge ; 
- een basisinterventieprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, rogge en eventueel 
male ; 
- een gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe. 
Drempelprijzen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor : 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, male en rogge en wel op zodanige wijze dat de ver-
koop~rijs van het ingevoerde produkt op de markt van Duisburg, rekening houdende met 
de kwaliteitsverschillen op het niveau van de richtprijs komt te liggen ; 
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b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, millet en 
kanariezaad en wel op zodanige wijze dat de onder a) genoemde granen, die met 
deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de 
richtprijs bereiken ; 
c) meel van tarwe of spelt, meel van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en 
griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries en griesmeel van durum tarwe. 
De drempelprijzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs en 
drempelprijzen worden vastgesteld voor bepaalde standaardkwaliteiten. 
Verordening nr. 768/69/CEE bevat voor het verkoopseizoen 1970/7! de standaardkwali-
teiten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mars en durum tarwe. De standaardkwaliteiten 
voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en griesmeel 
zijn vermeld in verordening nr. 1397/69/EEG. 
c. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
a) Richtprijs en basisinterventieprijs 
De richtprijs en de basisinterventieprijs worden vastgesteld voor Duisburg in het 
stadium van de groothandel, geleverd franco-magazijn zonder lossing. 
b) Gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe 
Deze wordt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste over-
schot vastgesteld in hetzelfde stadium en onder dezelfde voorwaarden ale de richt-
prijs. 
c) Van de basisinterventieprijs afgeleide interventieprijzen voor de andere commercia-
lisatiecentra van de Gemeenschap dftn Duisburg vastgesteld voor zachte tarwe, durum 
tarwe, gerst, mars en rogge en gelden voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde 
stadium en onder dezelfde voorwaarden als vastgesteld voor de basisinterventieprijs. 
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1970/71 
Niet alle van de voor elk land van de E.E.G. vermelde marktprijzen zijn zonder meer verge-
lijkbaar als gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten. 
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 1970/71 
Zie bijlage 2. 
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B. Handelaetadium en leverinevoorwu.rden 
Beldi : Verkoopprija groothandel, loa of gezakt, bruto voor netto, geleverd op tranaportmiddel, ucl. 
belaatingen 
Duitaland (BR) 1 Verkoopprija grootbandel (loa) 
axel. belaatingen 
(WUrzburg 1 aankoopprija groothandel (loa) 
ll'rankri jk 1 Tarwe 
Gerst 
Mara 
Prija af opalagplaata, franco vervoanniddel, loa of gezakt (zakken van de kopar) 
exeluaief belaatingen 
Maalrogge 
Haver Prija af groothandel op wagon - exeluaief belaatingen 
,ll!ll! I 
1. Zachte tarwa 1 Napela 1 Loa, franco plaah van bestemming, vrachtwagen - axel. belutingen 
~ 1 Franco vertrek molen, los, betaling bij levering exel. belaatingen 
2. ~ 
3· Gerst 
4· Haver 1 
5· Mara : 
6. Harde tarwe 
Lunmburg I 
Nederland 1 
Boloma 1 Loa, franco plaata van beate111111ing1 exel. belaatingen 
Fog!tia 1 Loa, af producent, exel. belaatingen 
!2«1!! Loa, af producent, exel. belaatlngen 
!2l!!!!ll! 1 Loa, franco plaata van beateiiiDing, exel. belaatingen 
~ : Gemiddelde prija 4 herkomaten t.w. 
a. Sicilii ~ in zakken, franoo wagon, e%01. belaatingen 
b. Sardinili ' 
c. Maremma 1 franco wagon, zakken van kopar, axel. belaatingen 
d. Calabria : franco station van b .. t8111Ding 1 gesakt (kopara zakken), axel. belaatingen 
Catania 1 franco wagon vertrek productie-gebied, loa, axel. belaatingen 
Inkoopprija agrariache handel, geleverd 1110len 1 exel. belaatingen 
Gerst 
Haver 
germporteerda produkten 
Groothandelaverkoopprija, boordvrij geatort, axel. belaatingen 
C. Kwaliteit (inlanda-produkt) 
Belgill : EI!Xl-Standaardkwaliteit 
Dui taland (BR) 
ll'rankrijk I 
Iialili 1 
Luxemburg 
Nederland 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Duitae atandaardkwaliteit 
t GBIBiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelhedan 
Tarwe 1 I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG-Standaardkwaliteit, waarbij echter alechta .. t hat hl-gewicht 
ward rekaning gehouden 
Andere grenen 1 gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Tarwe 1 Napala 1 Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Rogge 1 Nazionale 
Gerst 1 Orzo nazionale veatito 56 kg/hl 
Haver 1 Nazionale 42 kgjhl 
Mara 1 comune 
Harde tarwe 1 Sicilia I 78/80 kg/hl 
Marelllll& I 81/82 kgjhl 
Calabria I 81/82 kg/hl 
Sardegna I 83/84 kg/hl 
Catania 78/81 kg/hl 
EEG-Standaardkwaliteit 
EEG-Standaardkwaliteit 
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p~ 
- Prodllita 
Lead 
- Prodllkte 
PaNe • Prodotti 
Lead • Produktea 
I!IQIQUB/BELG!J 
BL! 
... 
OJIII 
MAI 
DUll 
I!!U'fSCJII..&Im ,!!11 
BL! 
sm 
OJIII 
IIAI 
DUB 
!!!!!Si! 
BL! 
SliD 
OJIG 
MAl 
DIIJl 
ARHEXE 1, A!!1W!!J 1, ALLEXJATO 1, BIJLAGE 1 
Lt.euz ayeo lea priz d 11Jitenaatioa derida (A) lea plu hau~ et (B) lH plu baa 
Orte .tt dea hHohatea (A) IIDd D1edr1geteD (B) abgele1tetaa IateneatioDapreiaeD 
tuosM. ooD i pnaU. d 1111teneato derbati (A) i pid alti ad (B) 1 pid baaai 
Pla&taea .. t (A) de hoogete ea (B) de 1Hcate afseleide illterYeatieprijzea 
1970/71 
p~ 
- Prodllita 
A B Lead - Prodllkte A P•••• - Prodotti 
Lead • Produktea 
~ 
ADtwerpea Wee BL! ••poli Udiae 
ADtwerpeD sm 
-
ADtwupea Lt., .. OJIII hgia 
- -
IIAI Bolopa 
- -
DUll CleiiO't'& I Pal-
L1JXDIB01JRG 
Dlliabllrc Allleadort BLT I Dlliaburs Auleadorf SliD 1. Meraoh Dlliabllrs· Sohwabaoh OJIII 
- -
IIAI 
-
- -
DUll 
-
lO:DERLAliJ) 
MaraeiUe ...._a BL! { Lel'a7 sm Botterdaa Maraeille Chl teaiii'OIIZ OJIII 
- -
MAl 
-
Maraeille Tollloue DIIJl -
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• 
Produite 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
BL'f 
SEG 
ORG 
HAF 
MAl 
DUR 
Produita 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAI 
DUR 
Annexe 21 Anhang !1 Allegato 2 1 Bijl!JI! 2 
Lieux, bourses ou r8gions sur lesquele portent lee prix de marcb8 
Orte, BOrsen oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Piazze, borse o regione cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
l9'!Wn 
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
A B A 
Mo;yenne aritb.metique dee cota- Dep. Basses- Depl 
tiona sur lee 3 bourses de 
cereales I Alpes 
Ari thmetioches Mittel der 
Notierungen auf den 3 
Getreideb5rsen 1 Duioburg 'lllrzburg D6p. Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle tre boree 
cerealicole 1 
Depl Basses-RekenltUndig gemiddolde nn Depl 
de noteringen op de 3 Alpes 
graanbeurzen 1 
Bruxelles 
Kortrijk1 Liege HannoYer Dep~ J!luoe-et-Loiro 
Mala d' importation -
EinfUhrmaie - Maia d • impor-
tazione - Importmale 
USA YC III Mals d 'importation -
Calcu18 sur la base des prix Einfubrmais -
CAF Antwerpen - Mais d 1 importazione - D6p. Landes Errechnet auf Grundlage des lli)Portmds 
ci!-Proisoe Antwerpen -
Calcolato eulla base del USA Yellow Corn III 
prezzo cit Antwerpen -
Berekend op basis van de 
Duieburg prijs cit Antwerpen 
B 
Loir 
Cher 
Indro 
D6p1 Bouches- Dep. Aude 
du Rh8no 
IT ALIA 
LUXEMBOURG NEDERLAND 
A B 
Napoli I dine II Luxembourg Rotterclaa 
Bologna II Luxembourg Rotterdam 
Foggie II Luxembourg Rotterdam 
l'oggia II Luxembourg Rotterdam 
Mats d 1 importation Mats d 1 importation 
Einfuhrmaia Einfuhrmaia 
Mais d' importazione Mais d 1 importazione 
bologna Importmals Imnortmats 
USA YC III USA YC III 
¢ Luxembourg Rotterdam 
Genova Catania 
ot 
A. Lieux avec ..Les prix d' intervention .derives les plus b.auts - Orte mit den hOcheten abgeleite1.en Interventione-
preisen - Luoghi con i prezzi d'intervento derivati i pill alti - Plaatsen met de hoogste afgeleide interventie-
prijzen. 
B. Lieux avec lea prix d 1 intervention derives lea plus bas - Orte mit den niedrigsten abgeleiteten lnterventions-
preiaen - 1uoghi con i prezzi d 1 intervento derivatl 1-t ::2.1:11 bassi - Plaatsen met de laagste afgeleide interventie-
prijzen. 
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PAD 
DeeoripUoa 
-
Beeobrei......,. 1 PAIIII 
Deeo~iaiou 
-
Oaeobri~Yillc 
LliiD ... ... 
m.• , •• - Weiobni ... 
' 
Prix d1iateneaUoa "ri'f'a lea 
plu baata I loopte at,.laida n 
iateneaUetl'i3aaa 488,3 493,1 
IIILGlQUS I 
IIILGD Pria 4'1ateneaUoa "riria 1 .. plu baa I Lupte at,.leida n 486,8 491,6 
iatenuUopri3aaa 
Pria da ,...._. I llarl&tJri~aaa 
' ....... u.~too~ortri31&-14•,. (C) n 495,2 516,3 
Gnlldiahr'futioupl'aiaa • 36,14 36,49 
IIIII!ICIIL&IIII llarlt\preiaa - hienrc <&> • 36,70 .38,0C: 
(8) IU.edripte altpleitete later-
'fUtioaepreiaa • 34,66 35,00 
_,,...iaa - llllrsllarc (I) • 36,50 37,05 
Pria d'iatenutioa Mriria l'f lea plae buta 50,22 50o75 
Pria •• -· 
I) l'f 
- -) .._. &lpaa 
Prix ....... w ll~ (A) l'f 
- -
I'IAJCI (1) 
Prix d1iatenaatioa MriY6a l'f 46,48 47,111 1 .. plu baa 
Prix de .... ob6 l) l'f 50.14 51,0. )J.IIiro•et-Cber 
Prix de urob6 11 ~ (I) l'f 49.47 50,5! 
Preui d'iateneato deri'fati U.t i pill alU 6.172 6.231 
Presai di •roato - Japoll (A) U.t 6.944 7.263 
It.U.U. Presai d'iateneato deriYaU 
ipilbaui U.t ,5.761 ,.820 
Presai di uraato • Udiaa (I) U.t 6.230 6.40C 
hie d1iatsnaatioa "ri'f6a nax lea plu baa 479,8 484,6 
LIIDIImVIIG 
Pria de IIU'Oia6 - , pqa (C) nax 505,8 510,6 
Lupts at,.laida iaterYUUe- n 35,52 35,86 llri3•• IIIIIIILliiD 
llarl&tpri3•• - Rotterdaa (C) n 37,15 37,8E 
9 
PRlXDIIIAICIII 
II&RX'fPRilBI 
PIIIZil Dl MIIICA'l'O 
II&RX'fPRlJZIII 
7 0 
OCT .,, DIC JU 
1 
I'D 
Gruo teaero 
497,8 5(12,6 507o3 512,1 516,8 
496,3 50lo1 505,8 510,6 515,3 
517,5 1522.3 1527.2 534,3 
36,84 37,19 37,53 37,88 38,23 
Vl,75 39,00 40,40 40,58 
35,,35 35,70 36,05 36,40 36o74 
,7,74 37,89 '!8,68 39,46 
51,27 51,80 52,33 52,86 53,39 
- -
53,80 
-
-
-
53,25 -
47.53 48,06 48,59 49,12 49,65 
5',118 53,12 
"""' 
54,15 
51,63 52,67 ~.14· 53,70 
6.290 6.349 6.408 6.461 6.526 
7.'44 7·450 7.567 1.669 
5.87t 5·931 5·997 6.056 6.115 
6.660 6.900 6.988 7.070 
489,3 494,1 498,8 503,6 5118,3 
51~,3 520, 524.8 ,.,,, 
36,20 36,54 36,88 37,22 37,56 
37,70 38,2~ 38,98 39,118 
(1) Del-• (CII) D0 1586/69 dD ll - 1969 at D0 1432/70 dD 20 ;jaillet 1970, 
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@] 
100 q 
9 7 1 ~ 1971 IWI APII IW: JIIJ JUL , 
521,6 526,3 531,1 
520,1 524,8 529,6 
38,58 38,92 39,27 
37,09 37,44 37,79 
53,91 54o44 54o97 
50,17 50o70 51,23 
6.585 6.644 6.103 
6.174 6.233 6.292 
513,1 517,8 522,6 
37,90 38,24 38,58 
PAt& Ducriptioa 
PAID Deacrizione 
LAIID 
-
-
PRIX D 'lli'l'UVEIIriON 
lll'l'ERVEN'tlOIISPRElSI!: 
PREZZl D'lll'l'ERVEN'tO 
lll'l'ERVEN'I'lEPRlJZI!:II 
Beecbreibuq 
Oaecbrij'l'iaa 
11' tendre Weichweiaen 
Prb d'inton. d6riY6a loo pluo baut-' 
Hoosato afploido iatorvoatioprijaoa 
IIILGlQUJ: I Prix d'intorv" d6r1Y6o 1oo plua bao/ 
BILCIII Laacoto afplo14o iadonntioprijsoll 
17~:::-~W.~.:r~tll~~·o• eel 
Grudlnteryentioaaprei• 
Dn!ICHLUD llar&\proi• - Duio'llllrs (.l) 
(II) 
lliodrtsoto abploitoto latonoatioao-
proioo 
llarktproioo - lftln'llllrs (B) 
Prb d'iatorv. d4ri,. .. loo pluo bauto 
Prix do •rcb6 l 
Buo• .llpM (.l) 
Prix do aarcb6 ll 
I'WICJ: (1) 
Prix d1 1nten. 4'r1Y6a lea plua baa 
Prix de aarch6 l 
Lcu-t-cbar (B) 
Prix do urcb6 ll 
Proui d'iatorv. dorivati i pill alti 
Prezai d1 marcatc - llapoli (.l) 
I'l.lLl.l 
Prezzi 4'1atorYo dorivati 1 pio\ buoi 
Proaoi d1 Mrcato - Udino (B) 
Prix 4 11nten. d6ri v" lU pluo bao 
LUDIIBJURO 
Prb do aarcb6 
- -P~ (C) 
L&asoto afploido iatonoatioprijiOD 
IQDJ:IILAJID 
llarktprijaoa 
-RoUardu (c) 
Fb 
Fb 
Fb 
Dll 
Dll 
Dll 
Dll 
Ft 
Ff 
Ff 
rt 
rt 
rt 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
nu• 
nuo 
r1 
F1 
JIJI 
10 -16 17-23 
512,1 
510,6 
533,0 533,0 
37,88 
40,50 
-
36,40 
PRIX DE MARCHI 
IIARXTPRElSI 
PREZZl Dl MERCATO 
IIARKTPRlJZIN 
1 9 7 1 
Pill 
24-JO! 31-6 7- d 14-20 
Grano tenero 
516,8 
515,3 
538,0 538,0 538,0 
38,23 
40,65 
-
41,15 
36,74 
39,40 39,40 39,65 ~0,15 
52,86 53,39 
- - - -
- - - -
49,12 49,65 
54,33 54,11 53,49 53,49 
53,88 53,66 53,04 53,04 
6.467 6.526 
7.675 7.675 7o675 7o675 7.675 
6.056 6.115 
7.100 7ol00 7.100 7.100 7.1~ 
503,6 I 508,3 
529,6 529,6 ~9,6 533,6 534,~ 
37,22 i 37,56 
39,2 38,80 38,138,65 38,~ 
(1) Qs1-• (CII) a 0 1586/69 4u 11 aotlt 1969 ot n° 1432/70 4u 20 juillot 1970. 
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100 q 
I lWI I 
21-?7 ,8-6 7-13 14-'0 n-'7 '8- 3 
Zachte tarwe 
521,6 
520,1 
38,58 
37,09 
53,91 
50,17 
6.585 
6.174 
513,1 
37,90 
• 
• 
Prix du ble tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UCI100 kg --.---,-----,,------r---.---.-----,-----,-------,----,----,--- UCI100 kg 
BELGIQUE I BELGIE 
12~--4---4----+------+----r---~---1----+---t---r--~----+_,12 
... r·r······ 
11~----r-----~r-~t-----+-+---+-----~~~~~~~~--~----~~WL-r-----r~11 
. ..r·-
REI1 OOkg DEUT~CHLA~D (BR)I REI1 00 kg 
2 1 2 
r··· ... , ~-· ... ... r .r··· .... r· . .,...... ..., . 1 ... . .. 1 ... 
z;_: . .. ~"" ~~> ;/ .... r·r· ..r-!:; .r-· i'\_..r-: ~-2 ..r-........ r·· ~' l. !""" ..r.r-.. ./._ . =-
' 
-:.r ...r· ... r-. . ..r· ~..r _r· 0 1 
-
... r-r· .~: .. -::.-.r ~-~· -~ _..r·...r--
·-·.r· . ~-...r· 
0 
9 II 
1 l 1 J I b l I I I I I It 
Q Yll YHI IX X XI II Ul IV V VI ¥II ¥II IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII 0 
1968 ." 1. 1969 XII I' 1970 XIIII 1971 
UC/1 00 kg FRA~CE UCI1 00 kg 
2 1 2 
... r··r·· 
.... 
... r···r··· """l ... ,. .. r· .... 1 .... ... ..... 1 ... ... . .. 
.r···~""" 
r-..J_..r-
,... .. r- ... r··r···· 
_r-l .. J ... r·· ...r--......... ,... r· _.;_.r- I. J ... • .r-.r-. . 
. _.. .. ..r- . .r-.r- _,._ • .r-
.,__.. ~ .. 
- -r-r 2' --..J- . ..r·- 1 ~ r-..r.r· ~=. ~~~ ~55.:. _..r----~: . ...r·J"" .. .r;;;;--.· .r- i) ... -F ... 9 ·- .. ;-. ...r·- _..r ~- . ...r-l), _ _r- - ~o·' .r· - _""]_ . .r- 9 
i . .r ...r.J" _Lt I I I l1>,is.¥,"-rf_. I -L 2t ..r -, I I 
VM vm •x X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II 
'" 
IV v VI VII 
10 
0 
0 
1968 XII I' 1969 XIIII 1970 XII I' 1971 
.......................... Prix de seuil I Schwell•nprtls•l Prezzo d" tnlrata I Dr•mpelprijz•n 
----- Prox d"onterv•ntion de bas• I Grundont•rvtnlionspr•os I Prezzo d" mt•rvento di bas• I Basisint•rv•nti•projs 
PRIX O"INTERVENTION DERIVES I AB&ELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O"INTERVENTO DERIVATI I AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochslt •. I ... i pni alto I hoogste .. . 
.. . l•s plus bas I no•drogste .. . I .. 1 pili bassi I laagste .. . 
---- Prox de morche A I Morktpr••s• A I Pr•zzi do mtrcoto A I Marklprijzen A 
-·-·- Prox de marc he B I Morktpreose B I Prezzo do mercoto B I Markt pro1z•n B 
Prox demarche C I Morktpreose C l Prezzi do mercato C I Marklprojzen C 
Source tableau precedent I Quelle · voranslehende Tobelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgoande label 
* Devaluation Ff- Ff Abwertung _ Svalutazione Ff _ Devaluatie Ff. 
**Reevaluation OM_ OM Aufwertung _ R1valutaz1one OM _ Herwaardenng OM. 
1 > Reglement (CEE) n• 1586/69 du 11 8.1969 
2l Reglement(CEE)n"1432170 du 20.71970 
23 
'-E"'W""G _-cG""'D'"'V"'"t'-E"'IS""-""'700=8•1=-12 
Prix du bli tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zacnte tarwe 
UC/1 OOicg I I - UC/1 00. kg 
LUXEMBOURG 
2 1 2 
... , r·.r·· ... , .... , ... r·· .. 1 ......... r···· .... 
1 ~~··· 
... 
11 
l....r ~ 
'"' 
l. ,... ~ 
" 
l....r 
... 
~ l" •• r· ;;;;;;,. ... ~--r" :\ ;;;;...---- .J"'..I~ . ..r·-
. .r·.r· 
-
J'-' . .r·.r· 0~ 
. .r-J" _,. ... .r .. 1 0 
,__.r-
--
~---r- ... _ __ ..r· 
• • 
~ I I I I I j I I J I I ll I 
O VII VII II 0 I .... ,. • II IV ¥ ¥1 VII VIlli I II IIIII • Ill 1¥ • ¥1 vt1 VII II I XI II II I II 1¥ • ¥1 VII 1968 1969 1970 1971 
REI100 leg --.---.----,---...,..-----,,--~--...-----.---r---r---,--- RE/100 kg 
NEDERLAND 
......................... Prix de seutl I Schwtlltnprllst I Prezzi d' entrata I Drem,.lprtjzen 
PRIX D'INTERWENIIDN DERIVES I AIIELEITETE INTEIIftNTIOIISI'IIEISE /I'IIEZZI D'IITEAWENTO DERIWATI/ AF&ElEIDE INTERYENTIEI'IIIJZEN 
----------· ... Its plus hauls I hiichste •. I ... i piu alii I hoogste ... 
-·-·-·-. . .. Its plus bas I nltdrtgste ... I ... i piu bassi I laagste ... 
--- Pn1 de marchi A I Marktpreise A I Prezzi dt mercato A I Marktprijztn A 
-·-·- Pnx dt marchi B I Marktpreise B I Prtzzi di mercata B I MarktpriJZtn B 
---- Pnx dt marche C I Marktprttst C I Prezzi di mercato C I MarktpnJZtn C 
Source tableau precidont 1 Quelt.. voranstehenct. Tabtllt I Fonte· tabella precedtnlt I Bron . voorafgaandt label 
EWG·GO VI-E/5-70081 
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P.t.tl 
PAISB 
LUll 
IIILGIQUJ: I 
IILCIII 
DII:UTBCIJoAIIII 
(IR) 
rRAIICll (1) 
ITALIA 
LUDIIIOURG 
llliDDLAJill 
DeocriptioD 
-
Deecriz1one 
-
PRIX D' IIITEIIVEIITIOII 
IliTBRVIII'tiOIISPRJ:ISB 
PRBZZI D' IRTBRVBIITO 
IN'lERVEIITIJ:PRIJZBII 
BoachraibWIC 
OaachrijYiDC 
Be isle Roaea 
Prix d'ia'-n .. uoa 44rt.•• lea 
pbelou /~dpleUe 
"' taten..Ueprij••• 
Prix de aaroh' I Marktprijsen 
"' , lruell .. -Eortrijk-Litp (C) 
!lnadiateneationepreiH Ill 
JlerktpreiH - Doiaburs (A) Ill 
liedrip'- atpleitate Inter- Ill 
..... tt-rei• 
Jlerktprai• - Wllrzburs (B) Ill 
Pria d':lawi'Weau .... ddri••• rt 
1•• pla• •• 
Prix de aarch•- Il6p. Loiret (C) rt 
Prezsi 4 'inteneDt.o deriyati Lit i pil baui 
Praaai di aarcato - Bolopa (C) Lit 
Prix d'iaqr.,.ntioD d'riY .. nux lea plua baD 
Prix de ......,.,_ , P•7• (C) nux 
Laaaa'- atplaide bterYeatie- n prijHD 
Jlerktprij••- Rottardu (C) n 
1 
AVG SIP 
45lo9 465, 
441,8 459, 
33,31 33,6 
33,30 33,~ 
31,91 32,2 
35,17 35.~ 
41,07 4lo5o 
-
46or! 
- -
5·625 .850 
441,0 ~5.3 
467,0 ~71.3 
32,71 33,02 
32,06 33,06 
PRIX DJ: IWICBII: 
IWIKTPBII:ISJ: 
PRaZI DI MERCATO 
IWIKTPRIJZEII 
9 7 0 
OCT IIIOY DII:C JAil FIB 
Be sale 
460,4 464,6 468,9 473,1 477.4 
466,! 466,0 469,9 485,0 
33,93 34,24 34,55 34,86 35,17 
~.5! 34,15 35,50 35,70 
32,53 32,84 33,15 33,46 33,77 
'16,75 36,73 36,63 37,06 
42,01 42.48 42,95 43,42 43.89 
47,' 48,17 
- -
- - - - -
5.910 5-900 5·850 5.850 
449.~ 453,8 458,0 462, 466.5 
475,5 479,8 484,0 488,3 
33,3 33,64 33,95 34.~ 34,57 
,~.~ 33,59 34,33 34,76 
25 
100 q 
1 9 7 1 1~ 1971 
IWI APR MAl JUII JUL , 
aoaa 
481,6 485,9 1490,1 
35,48 35,79 36,11 
34,09 34,40 34,71 
44.36 44,83 45o3C 
- - -
470,8 475,0 479. 
34,88 35,19 35.5< 
PAD 
PAJ:IIJ: 
LAIIll 
IIUIIQUJ: I 
llloGII 
DllU'l'ICIIL&Jill 
<•> 
I'IAJIIIa(l) 
ItALU 
~ 
llliDDLllll 
Pill II' IliUIIVIII'liOJI 
Ill'liiV.riOIIIPRIIIIJ: 
PUIII II' IftDYD'!O 
IIIHI'ID'l'IID'IIJZJ:II 
n .. cr:t.ptioa - Booollre:t.buac 
D .. or:t.a:t.oae • Oaaollr:t.j'riq 
la:t.cJ.• 
Pr:t.z d':t.aten • .Wr:t.Y•• 1 .. plua baa/ 
Laqate atple:t.de :t.ateneatiepr:t.j .. a 
Pr:t.z de aaroiiA /llarktpr:t.j .. a 
- Brazell• - rorir:t.jk - LUp (C) 
Onad:t.ateneatiouprt:t.• 
llarktpre:t.• - lilal.a'lllarc (A) 
R:t.edr:t.pte allpleUete Iaten .. tioaa-
pra:t.• 
Rarll:tpre:t.M - IIUro'lllarc (B) 
Pr:t.z d':t.aten • .Wr:t.Y .. lea plp lou 
Pr:t.z de .....,w -~port. Loire\ (C) 
PreAi d':t.ateneato del':I.Y&ti 
:t.p:t.Gbaaa:t. 
Preaa:t. d:t. •reate- Jo1o- (C) 
Pr:t.a d' :t.aten. .Wl':I.Y'• lea plaa baa 
Pr:t.a de _. - ~ Pe.JII (c) 
Laqate atple:t.de :t.ateneatiepr:t.jua 
10.16 
J'b 
J'b 
Ill 
Ill 
Ill 
Ill 
rt 
rt 
L:t.t 
nu 
n 
(1) Del-• {CII) n° 1586/69 du 11 aodt 1969 et n° 1432/70 du 20 jai11et 1970, 
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PRIX Dll IWICIIJ: 
IIAUTPRJ:IIJ: 
Plwzi DI IIJ:ICAfO 
IWil'lPRIJIJII 
Sepla 
100 q 
.... 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen . 
UC/1 00 kg UC/ 
BELGIIQUE I ~ELGIE 
'l ... t''""" .... 1 ... r······· .... ... , ...... •• J''' . .. r··· ... 1'" 
0 .. 1 
.. t···'''' ... , ... J··· 
rl ... J' .• r· .. 
, 
.rl ~..r··.r- . ..r·-[. r· ~.::. 1. , .... .... !''' .r·..r· ... . .. ~ • ..J-• ..r· ...r·.r· 
"""' 
.r· 
·--·..r· . """ 9 ·- / "' -
"" ~ 8 
100 kg 
0 
9 
8 
7 7 
i I I I I I I 
' 
I I I I I It 0 
Yll Y1ll IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI ...... IX X XI XIII I II •• IV v Yl Yll VII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII 1968 1969 1970 1971 0 
RE/1 OOkg RE/1 DEUT~CHLA~D (BR)I F ~\ .. r·· "] .. r······ ... ] ... , ......... . .. 4········· .... 0 ... l ....... . r· . ,,,,, ... , 
, .... ..... ~ l. ,... t·J··· !-J-""7-- ts;~ ~~ .. _,....r- 1-.r-. ..r ~ . ....,!.: . . . • -~~~~--.r·..r· ~··· r-..r- r_,.. . .r- . ..r· . ..r·-. ..r·..r· 
9 1-·..r ,.. . ..r· 9 
·--·.r· 1-- -·.r· .. _ 
__ _,.._ 
00 kg 
0 
8 8 
7 7 
1 0 l l l I 
" 
l I l I I I Jt 0 Yll VHI IX X XI 
xn I' II Ill IV V VI 'Ill VII IX X XI ""I' II Ill IV v Yl Yll VIII Ill X XI XIIII II Ill IY v VI VII 1968 1969 1970 1971 
UC/1 OOkg FRA~CE UC/1 00 kg 
. . r· .... ... r········ 
.... r··· 
... r········ .... 
""] "001 .. r·· , ... r·· 
0 ""l ,,,J'''', .. ... . .. , ... ,. .. • •• J ... t··· , I. , ... l. , ... 0 
,,J'' .. . .. 
9 9 
. ....r·...r" . ..r·l ._rl- v . ..r·-
. ..r·..r-
._,.. . .r· ~ ~ . ..r· 
·--. ..r· 
_ _. . ..r· 
. .r·..r-
r--8 
-- ~-- ·- ·- ..r·..r 8 
~ 
-
..r..r 
..rl 2!r_,.·- ..r..r 
1)- • .r' . ..r...r 
7 7 
1 0 I I I I 1¥ I I I I I I I It 
•• Ylll IX X XI XII I' II Ill IV v VI Yll VIII IX X XI XIIII II Ill IV • VI VII Yll IX X XI XII I' II Ill IV v .. VII 1968 1969 1970 1971 
....................•..... Prix de seuil I Schwellenprtist I Prezz1 d" enlrala I Drempelprijzen 
----- Pnx d" intervention de base/ Grundinlervenhonspre1s I Prezzo d" inlervenlo di base/ Basisinlervenlieprijs 
PRIX D'INTERYENTIDN DERIVES I ABGELEITETE INTEAYENTIDNSPAEISE I PREZZI O'INTEAVENTO OERIVATI I AFGELEIOE INTERVENTIEPRUZEN 
... les plus hauls I hochste . .. I .. i piu alii I hoogste ..• 
.. . Its plus bas I niedngste. . I ... 1 piu bass1 I laagsle ... 
---- Prox de more he A I Marklpreose A I Prezzi d1 mercato A I Marklprijzen A 
-·-·- Pm demarche B I Morklpreise B I Prezz1 d1 mercoto B I Morklpr1jzen B 
Prox demarche C I Morklprtlse C I Prezzi di mercalo C I Marklprijzen C 
Source tobteou precedent I QueUe· voranstehende Tobelte I Fonte tabella precedente I Bron voaralgaande label 
"'E""WG.,--G"'o'v"'t'-"''"&--.;100"""8"1,.-14 
* Devaluation Ff- Ff Abwertung _ Svalutazione Ff _ Oevaluatie Ff. 
**Reevaluation OM_ OM Aufwert.mg - Rivalutazione OM _ Herwaardering OM. 
1)Re9lement(CEE)n°1586/69 du 11.8.1969 
2) ~eglement(CEE)n°1432170 du 20 71970. 
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/1 OOq I UC/100 kg 
IT ALIA 
'''\ '''] .... .. r······ ... r········ .. ,,, ........ 
0 ··l. 
, ... , ... , ... 
, .. J" 
/ 1\ 1..., ... ... r·,. .. ~ l...l"" .. .. , .. ,, ... ... , .. r -r L 
• / v v • '--
10 
I • 
' ' 1 I I I I I I. I I I I I ll 
0 W WI II I • Dll I • , . '" VI VII II I II XIII II HI , v Yl .... II I II Dll I II , . ..... 0 1888 1989 1970 1971 
UC/100 q I I UC/1 00 kg 
LUXEMBOURG r···· .. 
'] ...1"""" .... , ... , ........ ... 
0 
........ 
··-
_, ... r· ~ L' .. ('" 
1. ..... ::;:;:..-~ 
' 
l.. .. r". :;;;;:;;. ....-- ' ~ l. I'"' :;:;;:;; ... I_;;,;,..,.. .r~·-~_,.-~ . .r· 
- -~ ---... ~- 1"·.r·· . .r·-· - _ . .r-
• ~--·..r· ..... ~-·.r" __ _,- • 
10 
8 I 
' ' 
0 
~ I I I I I I I I I I I ll 
Dll .. II II ··I· 0 ¥1 ¥II II I • II Ml , . '" .... II I II • II "' • •• .... II I I •• •• • Yl .. 1988 1989 1970 1971 
REI100 .. I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
.......... ... , ... , . .. , ........ 
...J""""'"' 
... , ... , ... . ....... 
l.l'" .. ,, .. , .. ~-~] l...r .. ,. .. ,. .. ...r~, ... r ... t"' 
, 
~..r.r-· 
..r·-L ..... ~_,. . .r-· .. ~ ..r·..r -.r;;, P"" h 
-.--·-
--~· 
• ~ ......_, 
10 0 
• • 
' ' 
0 
~ I I I I I I I I I I I ll r 
•• .. II I • Dll II • "' • ....... II I II IH I I • • "' • •• W¥1111 • II II II • • "' v '" .. 0 1988 1989 1970 1971 
......................... Prix H seuil I Schnlltnprtist I Prtzzi d' tnlrata I DrtmjMiprijztn 
l'tlll O'IIITEIIYIITIOII oiiiQS I AIHLliTUE IITPYEIITIOISI'tlliSE I l'tllZZI O'IITUVliTO OliiVATI/ AFHLEIDIIIITliYliiTIII'IUZll 
-·------· ..... s plus hauls I hichslt ... I ... i piu alii I hoogslt ... 
-·-·-·-· ... Its plus bas I nitdrogslt ... I ... i phi bassi I laagslt ... 
--- Prix H matchi A I Marklprtost A I Prtzzi do mtrcalo A I Marklprijztn A 
-·-·- Prox dt marchi 8 I Marklprtost 8 I Prtzzi di mtrcata 8 I Marklprijztn 8 
---- Prix H marcht C I Marktpr11st C I Prtzzi di mtrcato C I Marktprijztn C 
Sourct . lallltou pricidtnl I Qutllt: -anslthtndt Tab•ll• I Fanlt : loMita prtctdtnle I Bron : vaotafgaandt laMI 
EWG·GO VI·EII-7001. 
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PAIS 
PAISI 
LUID 
.LGIQVII 
lll.G:tl 
SDUCIILAJID 
(S) 
ftAIICI (1) 
I!ALU 
LUDIII01111G 
IIIII8LIIID 
Deaorj.Jit:t.oa 
-
Deaoriaiou 
-
PRIX D' Ill'l'EIIVDTIOif 
IIIHRV£11TIOIBPRJ:III 
PRill% D' Ill'rUYIIftO 
IIITIIIVIII'liiPRIJZIII 
•eollrei'b...,. 
Oaaolari3YiDS 
AVG 
Orp Gerau 
Prix d'iaurnat:t.oa .WriYfa 1•• 
p1aa baata I Boo1ata atp1aide n 436o9 iatonoat:t.apr13an 
Prix d'iatanaat:t.oa .Wri .... 1•• 
plaa baa I l.aqata afp1oida 
1Dtonnt:t.epri3 .. a 
n 435.4 
Prix de .....w I IIU'IRpr13 ... 
, ...._11oa-&ortri3k-I.i6p (C) 
n 453t0 
Graatiatornat:t.a..,...s. .. Ill 32,38 
IIU'ktpreS... - Doai&bllrl (A) Ill 33,15 
tiadripu allp1oiuu Jatorna• Ill 30,97 t:t.oaaprai .. 
Jluoktprei .. - WUrsbarl (I) Ill 32,CICI 
Prix d'iatarnaUoa .Wri"'• 1 .. rt p1aa baah 45o05 
Prill de uroW - ..... Alpea (A) rt 
-
Prill d'iatornaUoa .WriYfa lea rt 40,'10 p1aa baa 
Prix de .....W- 116p. Iadro (I) rt 45.25 
Praaai il'iatornato dari•at:t. LU 1 pil baaai 5-188 
Pnaai d1 •reate - J'og1a (C) LU 5.550 
Prill d'iatarnaUoa .Wri"'• 1•• nu plaa baa 426,7 
Prix de •roW - ' ~ (C) nu 490,0 
r.a.,au afp1aide iaunaaUa• n pr .... 31,81 
Jluoktpr13aaa- llottordu (0) n 33,66 
1 
UP 
436.9 
435.4 
465,2 
32,38 
34,90 
30,97 
32,50 
45,05 
-
40,'10 
46,86 
5.188 
5.690 
~.7 
500,0 
31,81 
34,10 
9 7 0 
OC'l 
440,7 
439,2 
4~d,' 
32,66 
"'·"' 
31,25 
·~.00 
45,47 
-
41,12 
47,ql 
5o235 
6.Mn 
430,5 
"110,0 
32,08 
33, 'II! 
29 
PRIXDIIWICD 
IWil'lPIIIISI 
PIIIZII DI MIIICA'l'O 
IIAB'IPRIJZIII 
II)\' DIC Jd ru 
Orca 
444.4 448,2 45},9 55t7 
442,9 446,7 450.4 54,2 
46o,8 472,2 479,5 
32,93 33,21 33,48 33,76 
34,68 34,90 35,5C 
31,52 31,80 32,07 32e35 
)5,00 )5,00 35,0C 
45,88 46,30 46,72 47o13 
-
47,4o 
-
41,53 41,95 42,37 42o78 
48,22 48,25 48,6 
5.282 5·329 5·376 5.423 
6o100 6.100 6.100 
434,2 438,0 441.7 445t5 
5o5,o 510,0 515,~ 
32,~5 32,62 32,89 33t16 
33,75 34,31 34,68 
100~ 
1 9 7 1 1% 1971 
IWI APR *I JVI oT1IJo , 
Gerat 
459,4 463,2 466,9 
457,9 461,7 465.4 
34,03 34,31 34,58 
32,62 32,90 33,17 
47,53 47.97 48,38 
43,20 43,62 44,03 
5·4'10 5-517 5-564 
449,2 453,0 456,7 
33,43 33,'10 33,97 
PAD u .. criptioa 
-P.&IU 
-
PRIX D' lll'rDYD'l'lOII 
ll'riRYD'l'lOIIBPIIIlll 
PRIZZl D' lll'liR'IIll'l'O 
lN'l'DVIII'l'lEPRlJZIN 
a .. chroi bus 
J/i6 
PRIX Dli MARCHI 
IIARKTPRilSI 
,PRIZZl Dl IIIRC.\!1'0 
IWIXTPIIlJZD 
1 
I 
l 
JIB 
~ 
100 q 
7 1 
IWI 
Delcr:l.sione ouchrijYiq 
1o-16 117·23124-30 b1-6 I 7-13 l1.o1-20 ~1-21 l2a.. 6 17-13 11~0 l21-21l2a.. 31 WID 
Orp Chrete Or•o ..... 
Prb d' iaton. d4riY4a lea pllla hall til/ 
n 451,9 l 455,7 459,, Booa•t• atpleide interYentieprijsen 
BILGIQUI/ Prix d'iaten. d4riYb loa plllO boa/ n 450,4 I 454,2 457,9 IILGll Loqato atploido iatorYOatioprijaoa 
Prix do Mrcll6 I llal'ktprijsoa n 480,1479,21479,21476,+77,51 I I I I I I I - Brllxolloo - lortrijt- Li~ (c) 
Grudiatonaatiouproiao Ill 33,48 I 33,76 34,03 
llarktproiao - Dlliobvc (!) Ill 35,5~ - 135,501 - 135,50 1 I I I I I I I IIIUTICIIL&IID <•l 
I i 
lliodricato abplo:t. toto laterYOatiou- Ill 32,07 32,35 32,62 pre :I.•• 
llarktpro:t.oo 
- Wr•bllrc (B) Ill 35,00 135,, 35,00 135,, I I I I I I I I 
Prb d':t.aten. d4r:t.rio loa plllO bollto rt 46,72 I 47,13 47,53 
Prix do .... 0116 - BuoM .llpM (!) rt 
-I -I -I - I I I I I I I I I I'I&JICii 
I Prb d':t.aton, d4r:t.Y4o loo pluo bao n 42,37 42,78 43,20 
Prb do -oll6 _ llipart. ladro (B) rt 48,671 - 148·58148,331 I I I I I I I I 
Prou:t. 4':t.atonoato dor:I.Yat:t. I.U 5-376 I 5-423 5-470 I :1. pd baao:t. I'I'ALU 
Pro .. :t. d:t. urooto - Fogia (c) 14t 
-1-1-1-1-1 I I I I I I I 
Prb d 0:1.aton. d4r:t.rio lao pluo lou nux 441,7 I 445,5 449,2 I L1IDIIIOIIIG 
Prix do urcll' --pop (C) nux I · I· I · I · I I I I I I I I 
f.aapto atplo:t.do iatanoatiopr:t.jaoa n 32,89 1 33,16 33,43 I 
-WID 3d,7513d,6013d,6~ 3d,5013d,OO I I I I I I I I llarktpr:t.jooa - Rottarclu (C) n 
(1) 116c1-• (CD) a0 1586/69 dll 11 ...at 1969 ot a0 1432/70 dll 20 jllil1ot 1970. 
30 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
UCI100 kg I I . UCI100 kg 
BELGIQUE I BELGIE 
o~---4-----+-----+--,.-.------~-l--~----1-----~r---···~~~~l---r.-... -.. -.J-~-~~r_-__ ,-.. -.l-.. 4 .. ~--~-'~---~--~---~···10 
-l ........ r·' ...... r·.·~~ ·:~_:]_ .......... , .. r .. ··~=~·l '~ ~ _-. .r .. .--
gf---lt~~=:~~~~~~±:~~--~r--tjL.~~j:~~~-~~-t----tl9 ~'\::v  . ---·--· ·-
8~---+----+---~-----+----+---~-----r----t---~-----r----t----t-18 
I 7 
J: 
V VI VII 
7 
J J 
v" Yl" 1968 x1 x" I' 
I I J I I l I I J 
II Ill IV Y YIYitYIIIIXX 
1969 
Yl VII Ylft IX 
1970 
II Ill IV 
1971 
II Ill IV Y 
REI1 OOkg _I_ I .I REI100 kg 
DEUTSCHLAND (BR) /", 
... 1 0 
tC ·········· ~-l.;: ,/'''''''' 0 ... , ...... ... 1 J!·· .. ~i\ -.! J' ,/"' .... r···r·· .,,,.. .. ~-"l. ..... ... r··J· .. -~ i. .... J"J"-.... . ~I ~ -#" 
-=- 9 9 ?: ~ ........ ...r· . . ..r·~· .. r-. ....r-I_. r-' • .J""·~· .r· ·-~-· ·-·-- .......... 
... 8 8 
-
7 7 
1 l l l J h I I I I I I If 
YU YHI IX X XI 
XII I' 11 111 IV V VI Yll VIII IX X XI XII I' 11 111 IV v VI VII VIII IX X XI XII I' 11 111 IV v VI VII 1968 1969 1970 1971 0 0 
UC/1 00 kg FRA~CE UCI1 00 kg 
0 /'''''' 
1... ...... 
.J ...... .... 1 0 
... r······· ! ..... ... /'"''' . . r·. I'. .. •• J' .r··· ""[ ..... ••• l ... r·· I'. J _.r- .... !'' .1''' _.r--__ ,... 
...r-.r-
-r-r-
-·-1"·- 9 9 --~---r·· -..r-J ~::::.. t-~ ~~ ~: ------- - ----------~~ -£~~ • .r--1'. w~ ~~:5-~ .r·-~ . .,.-. ..-· ~- ...r· -~-:j::-. ..r- :~~..r-. 8 
-· 
,. ____ 
_,r- ~·..., ._rf [:!'::!-· . .r· ~ ...r...r _n,~· _,.... 2:r·-- ,_,.....r . ..r . ..r·...r 
7 7 
8 
~ J l l J I I I I I I I d 0 * YO VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1968 1969 1970 1971 
.......................... Prix de Stull I Schwellenprt~se I Prezz1 d' enlrala I Drempelprijztn 
----- Pnx d' Intervention de base I Grundinlervenlronspreis I Prezzo d' 1nlervento di base I 8aSISinlervenlrepniS 
PRIX O'INTERYENTION DERIYi:S I ABGELEITETE INTEAVENTIONSPREISE I PREZZI 0' INTERVENTO OERIVATI I AFGEl£10£ INTERYENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiichste ... I .. 1 p1u allr I hoogsle ... 
... les plus bos I nltdngsle .. I ... 1 p1u bassr I laagsle . 
Pnx de marc he A I Marklprt~se A I Prezz1 di mercoto A I MarklpnJzen A 
Pnx de marc he 8 I Morklprt~se 8 I Prezzo d1 mer colo 8 I Mark I pnJzen 8 
Pnx demarche C I Marklprt~se C f Prezz1 do mercato C I MarktpnJZtn C 
Source tableau pr.cedent I QueUe voranstehende Tabelte I Fonte tabelta precedent• I Bron voorofgoonde Iobei 
r=;,..-,""",....,......,,.,.,.......n 
* Devaluation Ff .. Ff Abwertung _ Svalutazione Ff _ Devaluatie Ff. 
**Reevaluation OM_ OM Aufwertung- Rtvalutaztope OM_ HerwaardPring OM. 
t)Reglement{CEE)n"1586/69 du 11.8.1969 
2) Reglement(CEE)n"1432170 du 20.7.1970 
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Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
UC/1 00 kg ~ UC/1 
IT ALl~ ~ 0 
l.J. .. ... (~ 
,,,,1' ••• 
···l. .. :l ••• J''''''"' 
... , 
... ,.. ..... 
.... r··.r··· 
-- I"" ··~. ....•... (" .. ~ rr·· ~··· ~.r·· \. ... r··~"" g _,. . .r· ' g 
.. .,.- ~ V-._. ~.r·.r· . .r·\ v r·..r·-·· .. .r·-1'---!:::;JI •. .,. . .r· ,_,. . ..r· 
00 kg 
0 
8 8 
7 7 
1 l I I I I I , I I I I I ? I 10 0 .... IX X II Ull H II IV y VI .... II X .. IIIII • II IV y Yl VII VOX Ill X .. ""I' I Ill IY y Y1 VII 1968 1969 1970 1971 
UC/1 OOkg I I UC/1 00 kg 
LUXEMBOURG 
~ _,.,.. ~ 
~ ~ rr. ... .. ,.("'''''" .... , ·~ ... r·r·· ~ , .... ... ,. .. r· ....•... , ... . .... r···'''' 
·-
. ..... , 
. .r·- I I ~_,-J"'' l. • .r·- L. r..r·~ ··- -J"'.J"' ,_,. . .r·· ·-·-·-·· 1-·--·---
10 0 
• • 
7 7 
1 I I I I l l I I I I I ll I o O VI .. IX X II XIII II II IY y VI VII VIM Ill X II IIIII I II IY y Yl WVIMIII X II II II I II IY Y Yo VII 1968 1969 1970 1971 
RE/100 llg I RE/1 00 kg 
NEDERLAND /\ 
····•······· 
1... ..... 
.. ,.. .. \ ~ ,,,, ........ ... , ............. , ... ::2. ~ ~., ... 1'" "l ...... .... t····r··· ~--~ ... r .. H . ... l ~-
-
.... 
·--
. 
...--·· I """"- ~ ..... I 
·~ ~·- L. IV ~ 1.. -·--·--· r·-· 
0 
• 8 
7 7 
0 
~ I I I I I I I I I I 1 It 
Yl VII Ill X II IIIII II • IY y VI Yll ¥• IX • .. ol"l' N • IY Y Yl Yl Y• II X II II II • •• IY • Yl .. 1968 1969 1910 1971 
......................... Prix dt stu II I Schwtlltnprtist I Prtzzi d' tnlrata I Ortmptlprijztn 
1'1111 D'INTUYINTION DiRIYEs I AI&ILIITETE INTIRYINTIOIISI'IIEISE I I'IIEZZI D'IIITUYINTO DUIYATI I AFIELEIDE INTERYENTIII'III.IZIM 
--------·· ... ItS plus hauls I hiichslt ... I ... i piu alii I haoptt ... 
-·-·-·-· ... Its plus 1101 I nitdrogslt ... I ... o pou bassi I laogslt ... 
--- Prox dt morchi A I Morktprtost A I Prtzzi do mercalo A I Marktprijztn A 
-·-·- Pnx dt marchi B I Morklprtost B I Prtzzi do mtrcato B I Marklprijztn B 
---- Pnx dt marchi C I MarktprtiSt C I Prtzzo di mtrcato C I MarktpnJZtn C 
Sourct: tabltou pricidtnt I Quellt: voranslthtndt Tobtllt I Fontt : lobtllo proctdtnlt I Bron : voorotgaandt lobtl 
EWG-GD YI-E/5-7008 
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PRIX D' IIITERVEIITIOII PRIX DE IWICU CERE4LU 
IIITERVEIITIOIISPREISJ: IIAIII('lPRJ:ISE GI:TUIDJ: 
PREZZI D' Ill'l'ERVEIITO PREZZI DI IIEIIC&TO CERJ:ALI 
IIITERVEII'l'IEPRIJZEII M.l.lilt'lPRIJEJ:II GRANEN 
l()()_q 
PAYS Description 
-
Bescbreibuns 
PAESE l 9 7 0 1 9 7 1 19% :Oeecrizione 
-
OllochrijTiDg 1971 LAND AUG SEP OCT NOV DEC JAN J'J:B lWI APR MAI JUN JUL , 
A•oine Bater 
···-
BaYer 
BELGIQIIJ:/BI:LGii: Prix do aarch' I Marktprijzon Fb II Bruxolloe-Xortrijk-LUgo (C) 448,4 466,~ t1f.il:i.1 458,8 463,5 474,4 
DIUTSCIIlolollll( BR) Marktproiee - BaDDCTor (C) Dll 32,75 33,11 ,,, ?f.i 32,48 32,25 32,66 
I'IWICE Prix do urch6• D6p. -~oiro(C Ff 43,26 45,48 ~f:.,q;:; 47,18 47,89 47,97 
I'rALIA Proozi d1 aoroato • loggia (C) Lit 5-900 5.900 ~-""" 6.050 6.0')0 6.150 
LUIIMBOURG Prix do urch' • II payo (C) nu 475,0 485,0 JIQ.c;,n 495,0 500,0 505,0 
nDIIiLAIID MarktprijHil - Rottordoa (C) n 31,73 3~,00 '\~, 10 31,81 32,13 31,69 
Malo Maio Granoturao Mate 
BILGIQ111/BELGIE Prix do aarch' I Marktprijaon 
"' 
514,5 505,? li1('\,J'I 514,4 517,1 517,7 
DEUTSCHLAND( BR) Harktpreise IIi 36,57 ~6,65 "lli.QO 35,65 36,65 37,15 
Prix d • intervention Ff 40,92 40,92 40,92 41,44 41,44 j4l,95 42,47 42,99 43.50 44,02 j44,02 44,02 42,38 
I'IWICE (1) 
Prix do aarcU· D6p. Lu4oo (C) Ff 46,56 47,03 AI;,'>Q 44,01 45,00 47,11 
Prez&l d'interyento Lit 4-957 4·957 4·957 5-015 5.015 5.073 5-131 5.189 5·247 5·305 ~-305 5-305 5-121 
IT ALIA 
Preszi di aercato -Bologna (C) Lit 
- 5.700 Ei.f7i:j 5.806 5-975 5-988 
LUXIMBOURG Prix de aarch' nu 515,0 555,0 'l!:i(\,n 555,0 560,0 565,0 
NIDERLAND Marktprijzon n 34,69 3~,?0 "J."J., qt1 33,94 34,61 34,88 
Bl' dur Bartwei&en Gzoauo duro »urwa tarwe 
BELGIQ111IBILGit Prix do urcU I Marktprijzon 
"' 
-
- - - - -
DEUTSCHLAND( BR) •rktpreise Dll 
- -
- -
-
-
Prix d1intervention d6ri•'• lea Ff 59,75 60,33 60,92 61,50 62,08 2,67 63,25 63,83 64,41 65,00 plus haute 
Prix do urch•- D6p. Bouchoo 4u Ff 59,59 63,~5 i('l,l:;f'l 
- -
-I'IWICE (1) Rhone (A) 
Priz d 11ntervention d6riv6e lee Ff 57,01 57,59 58,18 58,76 59,34 p9,93 60,51 61,09 61,67 62,26 plus ba• 
Prix do aarch'- D6p. Audo (B) Ff 60,25 60,?9 rn. ,.,, 62,69 62,69 62,9? 
Prezzi d' intervento derivat1 Lit 7.344 1 pid alti 7.410 7-476 7-542 7.608 7.674 7-740 7.806 7.872 7-938 
Prezz1 di me rca to- Genova (A) Lit 8.125 R.?50 "· ,,., - ' 
- - i ITALIA 
' Prezzi d 11ntervento der1vat1 Lit 6.890 6.956 7.on 7.088 7-154 .220 7.286 7-352 7-418 7.484 i pi!\ bassi 
Prezz1 d1 aerca to • Palerao (B) Lit 7.800 7.~7~ "'.P.,(l 8.419 8.525 8.644 
LUDMBOURQ Prix de march' Flu 
- - - -
-
-
NEDJ:RLAND Marktprijzen Fl 
- -
-
- -
-
(1) l!ig1omenta (CEE) n° 1586/69 du 11 aotlt 1969 et n° 1432/70 du 20 JU111et 1970. 
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PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCHI. CIRIALIS 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GITREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CDIALl 
INTERVSNTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN CIIWII:II 
100 l"r 
PUS 1 9 1 1 Deecription 
-
Beechreibuns I I I P.U:SI Deecrizione Omecbrijdng Jill 'PZB liAR 
-
Ll!ID 10..16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-:>7~8- 6 7-13 14-20 ?1-21 ~8- 3 
A:woine Hater 
···-
laver 
BI:LGIQUEIBJ:LGII "!!i~~·~' / Ma~~~tp~~.j~!: lcl Fb 475,0 475,0 473,0 472,5 473,3 
DIUTSCHLAIID( BR) Marktpreiee - Hannover (C) Dl! 32,65 32,75 32,75 32,25 
J'IWICI (1) Prix de aarcb' - Dep. Eure-et-Loir (C) Ff 48,00 48,00 48,00 47,00 
I TALI.\ Prezai d1 aercato 
-Poggi& (C) Lit 6.150 6.150 6.150 6.200 6.200 
LVDKBOURG Pr:·· 4e aarcb6 - 1/J ~ (C) Flux 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (c) n 32,00 31,50 31,00 30,00 ?9,75 
Mala Maia Oranoturco Mala 
11111-UI/ULiill Prix de aarcb' I Marktprij .. n Fb 517,3 519,4 516,5 522,5 521,2 
DIUTSCRLAIID( BR Marktprein Dl! 37,15 
-
37,1' 
-
36,90 
Prix d.'inter•ention Ff 41,95 I 42.47 I 42,99 I 
FRANCI (1) 
Prix 4e urcb' - Depart. Landu (C) Ff 47,26 46,80 
- -
Presai 4'1.Dtervento Lit 5.07) I 5.131 I 5.189 I IT ALIA 
Preaai d.1 Mraato - Bo1ngna (C) Lit 5·975 6.025 5·975 5·950 5·925 
LUDIIBOURG Prix 4e aarcb6 flux 
IIIDERLAND Marktprijun n 34,95 34,90 34,75 34,70 34,70 
816 dur Bartweizen Grano duro Durua tane 
BLGIQUI/III:LGII Prix de aarcb' I Marktprijzen Fb 
- - - - -
DIUTSCHLAND(BR Marktpreiae Dl! 
- - - -
-
Prix d'inten. d'riY4e lea plu bau.te Ff 62,67 I 63,?5 I 6~,83 I 
Prix de urcbf - Dep. Boucheo-du-Rhono (A Ff 
- - - -
FRANCE (1) 
I I I Prix d11nten. d6r1•'• lea plua baa Ff 59,93 60,51 61,09 
Prix de aarcbf - Depart. Aude (B) Ff 63,12 62,04 63,19 
-
Presai cl'inter•ento der1Yati Lit 7.674 l 7.740 I 7.806 I i pill alti 
PrezoJ. 41 Mrcato - Genova (A) Lit 
- - - - -
ITALI.l 
I I l Preasi d'interYento deriYati Lit 7.220 7.286 7. 35~ i pit\ baui 
Pres&i d1 uraa to - Palermo (B) Lit 
-
8.700 8.700 8.700 ~.700 
LUXIIIBOURG Prix de •rch6 Flux 
- - - - -
NIDDLAIID Marktprij&OD Fl 
- - - - -
(1) !Qg1 ... onto (GEE) n° 1586/69 du 11 ao11t 1969 et n° 1432/70 du 20 juil1et 1970 
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Prix de I' avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UCI1 00 kg 
BELGiQUE I ~ELGit UCI 100 kg 
0 1 0 
v r\r ___,.,., io-' ... r·'""'" .... .. r······· ""} ..• 1'''''' ...• .... r···· 9 
1. ..... .. l''''''' 
.. 1.. ..... ..... ··· .. ~ L. ....... . .. r··· 
81\ 
v-1\., v ~ 8 ~ ~ V' 
9 
7 7 
1 
Q VII YIN IX 
I J J J I I I I I _I I _D 0 
• XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV V YO Yfl VII IX X II XIIII II Ill IV v VI VII 1968 1969 1970 1971 
REI1 OOkg DEUT~CHLA~D (BR)I REI1 00 kg 
0 - 1 
••• 1"~ II'" \ ""} ... t······· ... r········· .... • • J" •••••• . ... r··· 
9 ··"!.. .... 
.1 • •• 9 
..•... , .... ··· 1. ...... 
··r ,/ L.~ .... . .. ~ ... 
8 \ ~ ~ 8 
'--v v 
0 
7 7 
01 l l l J J.... I I I I I I 1t 
VII VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV V VI VII VIII IX X XI IN II II HI IV v VI VII YHI IX • II XIIII II Ill IV v YO VII O 1968 
UC/1 OOkg FRA~CE 
0 
... 
9 "l .... . . r·. r·· .. 
8 
7 
i l I l 0 
X Ill Yl VIII IX XI XIIII II 1968 
1969 1970 1971 
0. J'''' •• 
... r········· .. [" ..... 
""] • ,1'' J •• ... 1 .. ,, ... r··· 
1... .... • • I'',,.,. 1... ...... . .. , ... r··· 
~ 1--
~ / 
,_,_, v "V 
/ 
""' I It I I I I I I 
y X XI XII I I IV Yl VII VIII IX II Ill IV y VI VII Yll lX X JU xn I' II 1969 1970 
Prix dt seu11 I Schwellenpreose I Prezzi d'entrata I DrempelpriJZtn 
Prix demarche I Marklpreost I Prezzi di mercato I Marklprijztn 
I 
Ill IV y VI 
1971 
Sou reo tableau precedont I Quello voranstohende Tabollo I Fonte tabella procodento I Bron voorafgaande tabot 
UC/1 00 kg 
1 0 
. ... 
9 
8 
7 
It 
VII 
* Devaluation Ff- Ff Abwertung - Svalutazione Ff _ Devaluatie Ff. 
**Reevaluation OM_ OM Aufwertung _ Rtvalutaztone OM_ Herwaardering OM. 
EWG-GO VI-E/5-7008 
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Prix dt l' avoint Haftrpreist Prezzi dell' avena Haverprijztn 
UCI1 OOkgv lJCI 
ITA~ \ 
1 
IJ .\. .... ,I ~ --~ ,,,F'''"' ~ ···' ....... ··r .............. . .. 0 ,/' .,, ... r I 1. ..... ,,,, ... r··· .. t···· ... r··· - -1 ........ ,(''' \ I I \j 
10 
100kg 
0 
'7 '7 
1 l l l l l I I I l l I l 
0 VI .. OX X • II II • . "' . .. ...... I XI XIII 
" "' "' . 
Yl ¥II VII • X • Ill' • .. "' . I o ..... 1968 
UCI100 kg I I 
LUXEMBOURG 
0 
I"' . J.''' ·~ ~·· 
r-"' 
I 
'7 
0 
~ I I I 
....... ,. • .. 19U 
REI100 • I NEDERLAND 
10 
... 
I "J.. ..... .. ...•.. , ... 
r 
""' 
I~ 'fl' 
'7 
0 1 I I I 
.. .. . X • Ill' • • 19U 
1969 1910 1971 
UC/1 OOkg 
~ 10 r y ~ 
.. .r~ Woi.l ~ ···•······· .... r••······ ... .. ,..r·· ....... , ... I 
,/ l. ..... .. .r·· l.. ...... ... r·· 
I 
'7 
I I I I I I I I 
,? 
l 1 
.. I' . .. , . 0 "' . WI ...... X • • '" "' • .. ...... X I II .. . .. .. 1969 19'70 1971 
RE/1 00 kg 
.. r· .... ''1 
..•.. / Vr.\ ... , ... , ........ .. ..... ... , ... r··· 9 V' 1.. ..... .. ~ .... V" ~ ... .. . r-1\ ~ 
v I 
10 
'7 
I I I I I l I I I o 
"' 
' ¥1 ¥II .. .. 1 11 xn I' • .. , .. ,.,.,.. X II lilt • •• •  ..... 1969 19'70 1971 
Prix cit ltUil I SchwlltnprtiM I Prtzzi d' tnlrala I Ortmptlprijllft 
Prix dt marchi I Marklprtost I Prtzzi di mtrcala I MarklpriJZtn 
Source tableau priciclonl I Qullte. -onslohondl TaDollo I Fanlo lobolla procodonlo I Bran . -rolgaando tobll 
EWG-GO VI-E/5-7008.11 
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Prix du mai's Maispreise Prezzi del granoturco Mai'sprijzen 
00 kg UCI10 o kg I I ~-. UCI1 
-
"-
BELGIQUE I 8~11:"' 
"\. ~ ,....--
""" 0 
_..., 
1 
... l ....... .. . .... 1""" l ...... • •• 1'. , ... ... r···r· .. . . _, .... r .. . .. r··•··· .... r ... r··· 
""1. ..... •.• t' .. r·· 
0 
9 9 
a a 
7 7 
J I I I I I I I I I I I It 
'AI VIH II X XI 
XII I' II 01 IY y Yl VII VIII IX X XI XIIII II Ill IY y Yl YU VW IX X XI XIIII II Ill IY y VI VII 1968 1969 1970 1971 
00 kg 
0 
REI1 OOkg _I_ I .I /' REI1 DEUTSCHLAND{BR)~~ ......... 
' 
., , 
0 ....... /'"" ... l_.. ... l.. ..... ~ .. 
. ... 
- ..... ...J"''" .. .. r· .. /''' 
- ... 1 .. 1 1 .. r·" 
'"1 ... r"'.. .. ....... 
9 9 
a a 
7 7 
~ I I I I 
'"' 
I I I I I I t I 
Yll YHI IX X XI 
." 
1
• II Ill IY Y Yl VII VII IX X XI XII I' II Ill IY y Yl VII VII IX X XI ..,I II Ill IY y Yl VII O 1968 1969 1970 1971 0 
UCI1 OOkg I UC/1 00 kg 
FRANCE 
0 0 ... r··· .. 
l... .... 
... .r·····. ... , v \l.. .... 
8 
••• J •• J'. . .. r. ·' .. . .. .r···r··· 
"1 ..... ·······''' 
. .. t··''' .... r···'··· 
9........_ r 9 
._/ 
./"'-- ..... ~.r---"" a-, .....r-' r--' ~ ~ I i'\./ 
~ 
~ r--' 
7 7 
i I I I I • I I I I I I I It 0 X XI II Ill IY y VI VII VIII IX X XI II IY y Yl VII VII IX X II VII Ym IX Ill Ill IY y VI VII 
1968 
XIIII 
1969 XII I' 1970 XI XH I' 1971 
Pnx dt seuil I Schwellenprtlst I Prtzzi d'tnlrala I Drempelprijztn 
Prix d'1nlervention llnltrvenhQnsprtlse I Prezzi d'inltrYtnlo I lnlervenheprijztn 
Pr1x de marchi I Marktprtlst I Prezz1 di mercato I Marktpritztn 
Source. tableau precedenl I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaandt label 
* Devaluation Ff. Ff Abwertung _ Svalutazione Ff _ Devaluatie Ff. 
**Reevaluation OM_ OM Aufwertung _ Rtvalutaz1one OM_ Herwaardering OM. 
t) Reglement (CEE)n"1586/69 du 118 1969 
2) Reglement(CEE)n"1432170 du 20 71970 
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EWG- GO VI-E/6-'7008 
Prix du ma"is Maispreist Prezzi dtl granoturco Ma"isprijztn 
UCI1 oo kg I UCI 100 kg 
IT ALIA 
"\ 0 / 1 ~ ~···· v ~ ... . r··· , ... !' .. ~··· .... r···'''' ~ z .:;.· ... , ........ .. .r-;; 'f'-- / II 
""""" ""' 
.../ II 
0 
- - ~ 1-~ I"""' I ~ r-- I ~ 
• 8 
7 7 
<? I I I I I l l I I I I :? I l 0 o ...... IIIDI' • • .. y VI ..... I XI XIII II Ill " y Yl ¥II VII II I II XIII • •• " y ""' 1968 1969 1970 1971 
UCI100 kg I I UC/1 00 kg 
10 10 
LUXEMBOURG 
"" 
~ 
1 
,...,. 
...... A ,.. ....,..,. 11 
~ v-
, v ~ \/ 'J ......,., 
···•······· l... ... j•••• ... l ...... ... , ... .r··· .... ,. .. r·· ····•··· •••t ...... ••• , ••• J""" ••••••••• !"'' ,,,,. ... , ... 
II II 
• • 
~ I 1t I I I I I I I J 1 1 I 
... , . II II II 0 ...... .. ,. • • .. y WWWIII I II I IU " YYI¥11¥1111 I I II IV Y " '" 1988 1969 1970 1971 0 
REI100 
" 
I RE 1 I oo kg 
NEDERLAND 
1 1 
10 10 
-
....., ~ 
~ ~"""".:N r:;r ... ~. ~ . ... ;::: .. ···· ~ _.., ... r·· ... ·~ •..• r ~ 
II II 
• • 
1 I I I I I I I I I I I 11: 
•• ¥II .. • • Dll II • .. y ¥1 VII .. IX • XI XII I' • • .. y Yt VI ,_ II I II XIII • II " y " '" 1968 1969 1970 1971 
0 
Prix cit HUil f SchwtlltnpreiM I Prtzzi d"enlrala I Ortmptlprijzen 
Prix d" inl~lian I lnltnenlionsprtist I Prtzzi d" inltrvenlo I lnltrvenlitprijzen 
---- Prix dt marchi I Marlclprtost I Prtzzo di mtrcalo I Marklprijzen 
Source. tableau prkiclent I Quellt: -anstthtnde Tablllt I Fanlt: tabella precedtntt I Bran : .....,.algaanclt label 
EWG ·GO VI· E 11-7001. 
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Prix du ble dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UC/100 kg FRAN~E UCI 100kg 
5 1 5 
4 1 4 
.... 
.... r·r·· 
.... 
r··r·· 
... J""" ... 
• •• J"" 1 3 r··· 
r"" 
/""" r·· 
... r·-:t~ r··· .r-· r··r·· .J-'t\:· \ r··· r··· .r- r-r·.r- r·· _.r-.r-... .r ... 
2 ..r·· 
_r- J"" .L. .r·- 1 
~- "l,•.Q r- .f" - . ..r·.r· ___ ..r· -~~\~r- .J""" - ---1"-. .r·.r _ _,. . .r· _ _,. . .r· • .r--
·-·-r" . ·- . .r·· 
___ .., 
F: F\::·:f £~ ~_,..r_.r- ...r- 1 1 ~.r- ~- 2).-l'J-' .,. ...r..r 1)-~ ...r .s...r .r-
-
__ ! 
. ...r 
..r· ,,,- ...r 
...r 
0 1 •r 
3 
2 
0 
9 9 
i I I I I .. J l l I I I I 11: 0 
XIIII IX X XI )(II II II Ill IV v VI YU VIII IX X XI xuJ• II Ill IV v VI VII VII WI IX X .. II Ill IV v VI VII VIII 1968 1969 19'10 1971 
0 
UC/100 lqj 
IT ALl~ uc 
15 1 5 
~ /--., 1 
···v-J t-J l~ I'' .... ... r/~ ... 1' .• ,. .. r· ·-· I'.; 1\ .. ... 'r-_;_ 1 , ... ,. .. ~/-\ .. ::~ ... 1 l"' ~-c ~- C"'" 1-1-::~ _.r-. t-•=:J"• r· \-;:!:;=";:; 1-J_.r-... rj j-1" ··~ ~-.r- • .r- -J'- 1 ··--.~- - •• J .:~:J-0 r:-=-- . .r· ___ .r- -- . .r-
. ..r·..r· r-·.r·.r· t-- . ..r·..r· 1~1~. ..r·..r- _ _,. . .r·· . r·_,. . ..r· .r· 1 
14 
13 
12 
4 
3 
2 
10 1 0 
9 9 
1 0 J I I I I I I I I I I It 
Vfl VII IX X XI xu I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII WI IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII 
1968 1969 1970 1971 
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1) Reglement (CEE) n"1586169 du 11.8.1969. 
2> Reglement (CEE) n"1432nO du 20.7.1970. 
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~4uUa 
Pzoodukte 
Pzoodotti 
~0~-
BLT 
BEG 
ORG 
BAJ' 
IIAI 
liD 
SOB 
MIL 
ALP 
DUR 
FBL 
FRO 
GBL 
GOO 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 1 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Deacription 
Beacbreibung 
Deacrizione 
OmacbrijYins AUG 
Prix de seuil 
104,38 
PrUheaenh 50o72 
Prix de Hllil 
95,63 
Pr6Unaenta 
41,42 
Prix de HUil 93,19 
Pr6lhe .. nta 
37,40 
Prix de H1111 87,60 
Pr6lheunh 25,29 
Prix de ••1111 93,69 
Pr616veunta 24.54 
Prix de H1111 88,53 
Pr616naenta 
-
Prix de eeu11 89,93 
Pr6Uveaenta 28,42 
Prix de aeuil 88,53 
Pr6Uveunta 22,30 
Prix de aeu11 88,53 
PrUheaenta 
-
Prix de aeui1 123,13 
PrUhe•nta 
54o56 
Prix de ae1111 159.95 
Pr61heunta 48,15 
Prix de eeu11 149,55 
PrUheaente 68,2E 
Prix de eeuil 172,75 
PrUheunte 
52,01 
Prix de eeu11 196,30 
Pr6Uveaente 
94,25 
1 9 7 0 
SEP OCT 
105,33 06,28 
47.4Q ~1';,?1 
96,48 97,33 
38,04 ~l'l,76 
93,19 93,94 
?3,30 ?'<,nP 
87,60 88,35 
1?,5? ) ?,07 
93,69 94,44 
?0,11 ?'<.~1 
88,53 89,28 
-
-
89,93 90,68 
?3,56 ?4,'' 
88,53 89,28 
0,15 O,fi? 
88,53 89,28 
- -
124,18 125,23 
~~7 ~l,dR 
161,30 162,60 
48,15 ~l,RO 
150,75 151,95 
61,68 67,d6 
174,10 175,40 
52,01 "~· 74 
197,95 199,55 
90,01 ~Q,d1 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEG!NUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 1 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
107,23 o8,18 109,13 110,o8 111,03 11,98 
47 03 48 89 _50 38 
98,18 99,03 99,88 100,73 101,58 02,43 
40,53 39,77 37,22 
94,69 95.44 96,19 96,94 97,69 98,44 
26 ~ ~II!_ 24,19 
89,10 89,85 90,60 91,35 92,10 92,85 
15,98 16,49 19,79 
95,19 95,94 96,69 97,44 98,19 98,94 
28,42 25,97 24,18 
90,03 90,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
- - -
91,43 92,18 92,93 93,68 94,43 95,18 
27,42 26,97 28,14 
90,03 90,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
4,43 14,02 4,83 
90,03 90,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
- - -
126,28 127,33 128,38 129,43 130,48 131,53 
51,61 53 20 54,51 
163,95 165,25 166,60 167,90 169,25 170,55 
53,15 50,45 52,30 
153,15 154,35 155.55 156,75 157,95 159,15 
67 0 1C 66,09 62,59 
176,75 178,05 179,40 180,70 182,05 183,35 
57,05 5407 55 96 
201,20 202,80 204,45 206,05 207,70 209,30 
82._72 92,13 94,30 
40. 
MAI JUN 
112,93 13,88 
103,28 03,28 
99,19 99,19 
93,60 93,60 
99,69 99,69 
94,53 94,53 
95.93 95.93 
94.53 94o53 
94.53 94o53 
132,58 133,63 
171,90 173,25 
160,35 161,55 
184,70 186,05 
210,95 212,60 
JUL 
113,88 
103,28 
99,19 
93,60 
99,69 
94,53 
95o93 
94,53 
94,53 
133,63 
173,25 
161,55 
186,05 
212,60 
CEREALES 
GETREIDE 
CERJ:ALI 
GRABEN 
UC-RE/M'r 
~ 1 
-
109,53 
100,09 
99,44 
90,85 
96,94 
91,78 
93,18 
91,78 
91,78 
1?8,8? 
167,15 
156,05 
179,95 
?05,1? 
Produits 
Produkte 
Prodotti 
Pro&lkte!l 
BLT 
SEG 
ORG 
JI.U' 
MAI 
BK1I 
SOR 
MIL 
ALP 
DUR 
FBL 
FRO 
GBL 
GDU 
PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLENPREISE 
PHEZZI D' ENTRATA 
DREl-IPELPRIJZEN 
PRELEV~~ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Descr~ption 1970 I 1971 Beschreibung I 1 Descrizione NOV DEC JJJI 
Omschrijving 15-21 122-28 129-5 16-12 I 13-19 I ?0-?6 I 27-? I 3-9 b0-16 h 7-?3 J ?4-30 
Prix de seuil 107,23 I 108,18 I 109,13 
PrUhements 46,73 146,87 148,42148,93 148,93148,93 l49,34j 50,38 bo,38 l5o,3815o,38 I 
Prix de seuil 98,18 I 99,03 I 99,88 
PrUhements 40,23 140,23 141,52140,97 1 39,92138,42 1 37,49136,95 137,09 137,38137,38 
Prix de aeuil 94,69 I 95,44 I 96,19 
PrUhementa 26,79126,43125,94124,90 124,26124,691 24,69124,69124,69 I ?4,1? I ?3,?61 
Prix de aeuil 89,10 I 89,85 I 90,60 
PrUhementa 16,10 116,10 116,10116,10 116,53116,85117,21118,21 119,28 120,891 ?1,10 1 
Prix de seuil 95,19 I 95,94 I 96,69 
PrUhementa 28,83 128,86127,60125,90125,69125,691 24,861 ?4,241?4,24 123,89124,20 I 
Prix de aeuil 90,03 I 90,78 I 91,53 
PrUhemente 
- I - I - I - I - I - l - I - _l - I - I - I 
Prix de eeuil 91,43 I 92,18 I 92,93 
PrHhemente 28,79 128,43]27,82126,75126,391 ?6,931 27,55128,631?8,491 27,68127,681 
Prix de seuil 90,03 I 90,78 I 91,53 
Pr6lhemente 5,53 1 5,53110,64114,28114,28114,281 14,28110,671 0,22 1 2,67 1 3,28 1 
Prix de eeuil 90,03 I 90,78 I 91,53 
PreUvemente 
- I - I - I - I - I - I - f - I - I - I - I 
Prix de eeuil 126,28 I 127,33 I 128,38 
PrUhementa 51,24 149,671 52' 161 53,331 53,331 53,331 53,631 54,38154,38 1 54,381 54,811 
Prix de seuil 163,95 I 165,25 I 166,60 
PreUvementa 53,15 153,151 51,221 50,451 50,451 50,451 50,841 52,14152,40 1 52,401 5?,401 
Prix de eeuil 153,15 I 154,35 I 155,55 
Pr&lhemente 66,27166,791 68,75]_ 67,761 66,30164,201 62,891 6?,25162,551 62,751 62,751 
Prix de aeuil 176,75 I 178,05 I 179,40 
PreUvementa 57,09 157,091 54,93154,071 54,071 54,071 54,461 55,79156,061 56,061 56,061 
Prix de aeuil 201,20 I 202,80 I ?04,45 
Prelhementa 89,12 186,681 90,53192,331 92,33192,331 9?,8ol 93,98193,981 94,091 95,081 
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I 
CEREALES 
GE'rRJ:IDE 
CEREAL! 
GRAIIJ:II 
UC-RZ/MT 
FEB 
31-6 I 7-1~ 114-'0 
I 110,08 
50,981 51,081 
I 100,73 
38,11 I ~8.•1 
1 96,94 
?4,391 '4,981 
I 91,35 
?1,4? 1 •3,561 
I 97,44 
?6,ool ?6,541 
I 9?,?8 
- I - l 
I 93,68 
?8,991 ?8,501 
I 9?,?8 
0,47 1 
- l 
9?,28 
- I - l 
I 1?9,43 
~6,691 58,61 1 
167,90 
53,511 53,10 1 
156,75 
63,781 63,951 
180,70 
57,1~ 57,361 
?06,05 
97,7~ 100,501 
Prelevements envers tes Pays Tiers 
Abschopfungen gegenuber Drittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
Heffingen tegenover Derde Landen 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALl 
GRANEN 
uc RE/1.000 kg (Moyennes mensuelles/Monotsdurchschnitte/Medie mensili/Moondgemiddelden) uc 1.000kg 
RE1 
4 
/ \ I 
r ~ I \ : I 
'\ I \ 1/'--./ ! / \ ,.._/ \ 
\ / \ / \ v \ I \ / 
\ /"'./ v ··-L, .. ........__ . 
\ ./ 
1 ~ ~ I \~ \ ........ / ~ J 
\L./ 
·V ..... ,, \V ~ v //\ \ ..... ~ \ . v-·/ ·\ ,, ~t \ . / v, .......... ~\\."'\ 
·' 
__. 
~ ~ v ~ ... '\ N I''~~ /\ ~ ~·/ .£?'· / \ , 1/ ; .,~ ~ ~:·;' ............ rt·<., ··: ,. •\ )(,_ ../} ............... ,. '..../ \ 1/ 
~, ~ ~ \ ..... v-~~ / . to-....... , \ ""'·"' ~~ ~ -,_ ,. ~,~···:\ ,, ,. ~ v·Yt. ~· / ~i'· . 
-
\ .. . . .... 0 
'7 ~-~ ~; .. ~ h.\ A\ v ~ ~· ~--- '·. \ !· ' !\ 
..... .: ,...... .. "~ ·~' loo-"' ~~ ~~ \ ~ .. 
0 \ ' 
~ ~~· ~ ~ . 0 \: . ... 
~: 
.. ····· 
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BLT * ': 
-·- ·-·-·- MIL i : 
_;.. SEG 
-··- DtJR i .. .. 
----
ORG ·-·-· FBL i I . 0~ ............ HAF --FRO ! 
---
MAl 
-- GBL I I~ 
--· 
SOR - .. - GOU i I i ; \ 
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100 
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I I I I i i i I i ; 0
w.IXXXIXII I II It IV V VI VII VII IX X XI XA I II IH IV V ~ W - ~ X m ~ I II Ill IV Y VI VII 
1988 1989 1970 1971 
0 
*Airiviotions p.1- Ablciirz S.1 - Abbreviazioni p.1 - Afkortin blz.1. 
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PRIX A L 1 IMPORT~ION 
LIVRAISON RAPPROCIIEE 
EIIIFUIIRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL'IMPOR!AZIONE 
PRONTA COIISBGIIA 
CIJ / CIJ' AIITWERPEII / ROTTERDAM 
PIIOVJ:IIANCI DESIGIIATIOII Ill LA QUALITI 
IIEREUIII'T QUALITITS BEZJ:ICIIIIUIIG 1 9 7 0 PROVJ:IIIENZA lliSIGIIAZIOIII llJ:LLA QUALITA' 
IIERKOMST KWALITIITAAIIDUIDING AUG SIP OCT IIOV llJ:C JAil 
BU tenclre Weicbweizen Grano tenero 
u.s.A. RID IIIITER II 64,50 67 7 69,15 68,76 68,37 69 OS 
SOFT 'WHIT& II 62,45 613,0 69,86 69,58 68,86 69 68 
liARD 'IIIIITER I ORDIIIARI 
- - -
- -
-
" " 
I/1.2 -
-
- -
--
" " 
II ORDIIIARI 64,02 67,45 69,16 69,43 68,25 68,03 
DARK KARD WIIITER I/I} - - - - - -
" " " 
I/14 
-
- - -
- -
IIORTIIERII SPIIIIIG II/I} 
- - -
- - -
DARK IIORTBERII 8PIIIIIG II/I} -
- -
- - -
CAll ADA MANITOBA I 75,33 78,50 8o,27 
-
-
-
" 
II 72,91 75.75 71,22 77 27 75 98 76,15 
" 
III 70,88 73,63 76,75 75,94 74,00 75,34 
AIIGIIITIIII BAIIIA BLANCA 
- - -
- -
-
UP RIVER 
- -
- - - -
AUSTRALIA FAQ 
- - - - -
-
SWilllll 
- -
- - - -
UGLAIID IIIGLISII MILLIIIG - - - - - -
USSR TIP& 4}• - - - - - -
Be ill• Roggen Sesala 
u.s.A. US II 56 60 
-
-
- - -
CAll ADA WISTDII II 56,84 58,5 56,63 58,19 59,30 62,63 
" 
III 55.09 57,fl' 55,36 56,64 57,87 62,02 
AIIGUTUI PLATA 55,42 
- -
- - -
Orp Ger•te Orso 
u.s.A. US III 65,25 69 6 67,13 68,56 - 72,25 
" 
v 
-
- - -
- -
WISTERII II 
-
73,? 72.07 71,13 71,48 72,78 
CAll ADA nED I 56,76 69 ~ 68,49 67.~1 hn. ~Q 72,78 
AUSTRALIA BE&CIIER-BARLJ:I 
- -
-
- - -
CHEVALIER JV 
- - - - - -
ABGIIITIIII PLATA 64/65 Kg 
- -
-
- -
-
" 
65/66 Kg 
- -
- 74,07 76.02 76,55 
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1 
DB 
INVOERPIIIJZZII 
DIREitTJ: . LJ:VERIIIG 
9 7 1 
.IW! APR JW: JUlf 
CERJ:ALJ:S 
GftU:IIlJ: 
CERJ:ALI 
GRAIIEII 
~ 97 
J1JL 
-Zacbte tarwe 
Rogge 
Ger•t 
PRill: A L' IIIPORTATIOH 
1.1 VR.USOH R.&PPROCIIU 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEJ'ERUNG 
PREZZI .t.LL•IIIPORTAZIOHE 
P !ONT.t. COJISEGHA 
C.t.r I CIF AIITWERPEN I ROTTERDAM 
PROVDAIICJ: DJ:SIGIIATIOH DE LA QUALITE 
DRitUIIFT QU.t.LITllTS BEZEICHHUHG 1 9 7 0 
PROVJ:JIIJ:JIZA DJ:SIGNAZIOIIE DELLA QUALITA' 
IIDltOIIST AWALITJ:ITAAJIDUIDIHO AUG &Jill OCT JIOV DEC JAil J'U 
A YO iDe Hafer AYeD& 
u.s.A. Extra DAVY WBI!ll lljSLS 74,00 75,R '7'i,tf7 73 86 73~8 -
.. .. .. 11401.8 69,87 76,50 .,,_,,... 74,62 74,3C -
CAIIADA FJ:EDI 69,16 76,87 7C:,,'i1 74,37 73,0C -
.. Bztra I - - 61!,!:if'i 63,00 73,0C -
.t.ROJ:JITIIIE PLATA 65,35 78,75 '71i.Rf1 75,07 74,57 71,33 
AUSTRALIA USTJ:RJI I 
-
-
-
- -
70,0< 
VICTORIAJI J'DD I 
-
-
- -
75,2C 71,96 
- - -SWJ:DBII - - -
Mala Maia Gruoturco 
u.s.A. Ylii.LOW CORJI II 75,24 73,75 7n, "' 68,57 71,03 72,6 
. .. Ill 70,95 73,54 fiQ,"'? 67,06 70,03 71,95 
WBITI CORJI II 
- - -
-
- -
.&IIOJ:JITIJII PLATA 74,1 78,4? 7C:.,'i0 74,39 76,20 77,87 
SOUTH .AFRICA ULLOW J'LIJIT 
- -
- - -
-
EI'I!Ii: DEJIT I 
- -
- - - . 
ROIIIWIIA 
- -
- - -
-
Sorgho Sorshua Sorso 
v.s • .t.. ORAIB SOROBUII YELLOW II 62,6 66,79 6~.or 64,36 65,40 65,20 
.&IIOEIITIR ORAJIIJ'ERO 62,7 66,86 ~~-~ 64,26 65,56 65,84 
HUlet Hire• Miglio 
.t.ROJ:JITIR 73,2 89,1 Po, 1 85,45 oo,~ 
-
BU diU' Bartwei&eD Grano cluro 
u.s.A. BARD AMB1R DUBUII IU 68,16 71,74 "·n' 73,81 73L96 74,11 
CAJIADA USTDII AMB1R DUBUII I - -
- - -
-
II 71,89 75,3 7(:., 7 77,39 - 76,29 
Ill 68,5C 70,6 7~,r; 75,43 74,33 -
IV 
-
- - - - -
IV Extra 69,37 7?,9 71:\,0 76,02 74,68 
-
AROEJITIJII CAJIDJ:AL T.t.OAJIBOO 
- -
-
75,00 74,40 74,2 
SYRIA TYPI ITALIAJIO 
- -
- - -
-
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IIIVOIUIPIIIJZEII 
DIIIEilTJ: l.EVI:RIJIO 
9 7 1 
!WI APR IW .JUII 
BaYer 
lla1a 
Sorsllo 
Oierat 
CERULES 
GETUIDJ: 
CJ:UAI.l 
GRAJIJ:JI 
:: 1.ooo Jtc 
197~ 
/ 
.JUL 1971 II 
--
$/ t 
100 
90 
80 
70 
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50 
CEREALES 
Pnx a l'importat1on* 
pour quelques qualites 
GETREIDE 
E1nfuhrpreise* 
fur ausgewahlte Qualitiiten 
• _1 
BLE TENORE/WEICHWEIZEN/GRANO TENERO 
ZACHTE TARWE 
\..-~. 
,_ __ 
"\ ( .... , 
~- ,- _,-... - r-.1 
I_J-
"\ ~ '"'- f\A. lr 
-.., v 
I:--USA Red Winter nJ 
-----Canada Mo01tobo II 
< I I 0 I I I VIIIXXIr IVVIIXXIr 10 V VI IX 
XI I' IIIVVIIIXXIrlltV 1967 1968 1969 1970 1971 
90 I I I I 
SEIGLE/ROGGEN/SEGALE/ROGGE 
80 
7 0 
\ J'-. 
'\::JPY ~ v _x:-v ~ v-/' 60 50 
I 
40 
3 0 ~--USAII I 
CERE ALl 
Prezzi all'1mportaz1one* 
per olcune quabtll 
GRANEN 
lnvoerprijzen * 
voor enkele kwoliteiten 
BLI~ DUR/HARTWEIZEN/GRANO DURO/DURUM TARWE 
I~ ;..':::. \-... -t. t'ft"'''"-
--',\~ ~ .. ~ 1'\ \ _ ........ , ~ r 
-----
~ 
--USA Hord Amber Ourum Ill 
·-·-· CCilOda Wostem Amber Ourum Ill 
---- C....da -·m Amber Ourum rv 
·•••••••· ·••• Argontona Cancloal Tagarv-og 
I I I l I I I 
VII IX XI I' Ill v VI IX XI I' Ml v VII IX XI I' 
1967 1968 1969 
IU v VJI IX XI I' Ill y 
1970 1971 
AVOINE/HAFER/AVENA/HAVER 
~--
--
r.: l 
--. ~ ~, 
,I 
~/j \ / ~-·, ······· / \.-• . ., r----..--, ! 
~~--USA Extra Heavy Whole II 38111s I 
-----USA Extra -, Whole II 40 ills I 
••••••••••• Argontona Plaia 
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< I I I I L _I L I I I _l I ~ 
0 "'' IX XI I' II V W IX XI I' Ill v w IX XI I' Ill v 0 
1967 1968 ~··"'I' Ill v VII IX XI I' AI v 1g?Q 1g71 VII IX "'I' Ill 1967 V "'' IX XI I' 1968 II V W IX XI I' 1H 1969 19'70 1971 
100 I I I I 
ORGE/GERSTEIORZOIGERST MA"iS I MAtS I GRANOTURCO 
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80 
lk r 
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~ /' A I 
v, .. ~ V\ vv 
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l'~' il\ 
I \ /r ~ ~v ' ~ 
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'v r-,J,. "'\ I . _...._ 
'-.._ ~r ~ 
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~-USAIIII 
.----USAV, 
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~--USA Yellow Cam Ill I 
----- Arglnt1no Plata 
40 
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VIIXXIr Ill VYIIIXXIr Ill v VII IX XI I' Ill V VII IX XI r Ill V 
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I l l I I I I 
VH IX XI I' II v VII II( XI I' Ill v VII IX XI I' Ill V W IX XI I' Ill V 
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* Prox CAF pour bvraoson rapprochite Rotterdam /Anvers - Coi-Preose fur safartoge Loeferung Rotterdam/Antwerpen 
Pronto consegna coi-Ratterdam/Antwerpen - Oorekte leverong co.! Rotterdam/Antwerpen 
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EXPLICATION CONCERIABT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
Ilfj!'RODUCTION 
Dana l'artiole 20 du rilglement n• 16/1964/CI!lE, portent etabliasement gradual d'une organisation 
ooamune du maroha du riz (Journal Official du 27 tavrier 1964 - 7e annae n• 34) est prevue, pour 
la p6riode tranaitoiTe, una adaptation grsduelle des prix de aeuil at des prix indioatits attn 
de parvenir, l l'axpiration de oalle-oi, l un prix de seuil unique at l un prix indioatit uniqUA• 
Ca maroha unique dana le aeotaur du riz eat inatitua par le reglement n• 359/67/CEE du 25 juillet 
1967, portent organisation commune du maroha du ris (Journal Ottioiel du 31 juillet 1967 - lOe annae 
n• 174) • 
Le regime prevu par le pr6sent reglement eat applicable l partir du ler eaptembre 1967. 
I. Prix tide 
A. Naturp des prix 
Bad sur le reglament n• 359/67/CEE, articles 2, 4, 14 et 15 11 eat tix6 ohaque ann.S., pour 
la Co-.unaut6, un prix indioatit, des prix d 1 interrention at dee prix de aeuil. 
Prix indioatit 
Il est fixe ohaqua annee, pour la Communaute, avant le ler aodt pour la campagne de 
commercialisation debutant l 1annee suivante, un prix indioatit pour le riz deoortique 
{l grains ronde). 
Prix d 1 intervention 
Chaque annee, avant le ler mai, sent fixes pour la campagne de commeroialiaation auivanta 
des prix d'intervantion pour le riz paddT l grains ronda. 
Prix de sauil 
' Il est fixe ohaque annee, avant le lar mai pour la campagne de commercialisation auivante 1 
- un prix de aeuil du riz deoortique1 
- un prix de aauil du riz blanohi at 
- un prix de aeuil des briaurea. 
B. QualiU tne 
Le prix indioatit, las n~ix d'intarvention et lea prix de aeuil mentionnes sub. A aont fixes 
pour des qualitea types. 
c. Lieux auxguels lea prix fixes ae r6filrent 
Le prix indioatit pour le riz dacortiqu6 l grains ronda eat fixe pour Duiabourg au atade du 
commerce de groa, marohandiee en vrao, rend.ue magaain non deoharg6a. 
Lea prix d'intervantion pour le riz pad4T l grains ronda aont fixes pour Arlea (Prance) 
et Vercelli (Italie) au stade du commProe de grcs, merchandise en vrac, rendue magasin non 
decharpe• 
Les prix d~ s~uil pour le riz deoortique, le riz blanchi et lee brieures sent oalcules pour 
Rotterdam. 
II. Prix de maroh6 
A· leur la France lee prix ae rapportent aux Bouches du Rh&ne at pour 1 1 Italie l Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditione de livraison 
~ 1 prix depart organisms atookeur, franco moyen de transport - imp&ta non oompria 
Pad4T 1 en vrao 
Riz at riz en brisurea 1 an sacs 
Italie 1 franco oamien arrive a.a. an vrao, payament l la livraiaon - imp&ta non compria 
Pad4T 1 an vrao 
Riz at riz an briaurea 1 an sacs 
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III. Prelevemepts 
Lora de !'importation de riz paddy, de riz deoortique, de riz semi-blanohi a grains 
ronda, de riz semi-blanohi a grains longs, de ri~ blanohi a grains ronda, de riz 
blanohi a grains Jongs ou de brisures 1 il est Per9U un prelevement. 
Celui-oi est fixe par la Commission (art. 11 reglement n° 359/67/C~ du 25 juillPt 1967-
Journal OffioiPl du 31 juillet 1967- lOe annee n° 174). 
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ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFUHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr, 16/1964/EWG Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen 
Marktorganisation fUr Reis (Amtsblatt vom 27, Februar 1964 - 7, Jahrgang Nr, 34) ist tUr die tiber-
gangszeit eine schrittweise Anpassung der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, 
derart, dass am EDde dieser Ubergangsperiode ein einheitlicher Schwellenpreis und sin einheitlich' 
Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr, 359/67/EWG vom 25, Juli 1967 Uber die 
gemeinsame Marktorganisation fUr Reis (Amtsblatt vom 31, Juli 1967 - 10, Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Die in dieser Verordnung vorgesehene Regelung wird seit dem 1. September 1967 angewandt, 
I, Festgesetzte Preiss 
A, Art der Preiss 
Laut Verordnung Nr, 359/67/EWG, Absatz 2, 4, 14 und 15 warden jahrlich fUr die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise und Schwellenpreise festgesetzt, 
Richtpreis 
FUr die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1, August tUr das 1m folgenden Jahr beginnende Reia-
wirtschaftsjahr ein Richtpreis fUr geschalten (rundkornigen) Reis festgesetzt, 
Interventionspreise 
Jahrlich vor dem 1, Mai fUr das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise fUr 
rundkornigen Rohreis festgesetzt, 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor dem 1, Mai fUr das folgende Wirtschaftajahr werden festgesetzt: 
- ein Schwellenpreis fUr geschalten Reis; 
- ein Schwellenpreis fUr vollstandig geschliffenen Reis und 
- ein Schwellenpreis fUr Bruchreis, 
B. Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreiaeund die Schwellenpreise (s. A,) werden fUr die Standard-
qualitaten festgesetzt. 
c. Orte, auf die aich die festgesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis fUr rundkornigen Reis wird fUr Duisburg auf der Grosshandelsstufe fUr ware in 
loser SchUttung bei freier Anlieferung an daa Lager, nicht abgeladen, featgesetzt. 
Die Interventionspreise fUr rundkornigen Rohreis sind fUr Arlee (Frankreich) und Vercelli (Ita-
lien) auf der Grosahandelsstufe fUr Ware in loser SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, 
nicht abgeladen,festgeaetzt, 
Die Schwellenpreise fUr geschalten Reia, vollatandig geschlitfenen Reia und Bruchreis werden fUr 
Rotterdam berechnet. 
II. 'Marktpreiae 
A. In Frankreich gelten dieae Preise fUr die Rh6nemilndung, in Italian fUr M~iland. 
B. Handelastadium und Lieferungabedinsungen 
Frankreich: Preis ab Lager, frei Tranaportmittel - ausschlieaslich Steuer 
Rohreis lose 
.Reis und Bruchreia : gea~ckt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - auaschlieaslich 
Steuer 
Rohreis . 
Reis und Bruchreis 
lose 
gesackt 
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III. Abschopfungen 
Bei der Einfuhr von Rohreis, gescha1tem Reis, rundkornigem ha1bgesch1iffenen Heis, 1angko~njgec 
ha1bgerochJ.j_ffenen J:ej.E, rundkornigem vo11stiindig gesch1iffenen Reis, 1angkornigem vo11standig 
gesch1iffenen Reis oder Bruchreis wird eine Abschopfung erhoben. 
Diese wird durch die Kommission festgesetzt. (~rt. 11 Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Ju1i 
1967 - Amtsb1att vom 31. Ju1i 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174). 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolaaento n. 16/64/CEE relativo alla gradual• attuazione di un'organizzasione 
ooaune del aercato del riao (Gaszetta Ufficiale del 2? febbraio 1964 - ?0 Anno n. }4) 6 previata, 
per il periodo tranaitorio, una adattasione gradual• dei pressi di entrata e dei preasi indicativi 
per giungere, al teraine di queata, ad un preaao d1 entrata unico e ad un preszo indicativo unico. 
Queato aercato unico nel aettore del riao 6 diaciplinato dal regolaaento n. 359/6?/CEE del 25 luglio 
196? relativo all'organiasasione coaune del aercato del rieo (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 196? _ 
10° Anno Do 1?4), 
Il regiae previato dal preaente regolaaento • applicabile a decorrere da1 1° aetteabre 196?. 
I. Preazi fiaaat1 
A. N!tura dai preaa1 
Sulla baae del regolaaento Do 359/6?/CEE - artlcoli 2, 4, 14 • 15 vengono fiaaati per la 
Coaunitl, ogai anaa, un presao indicativo, dei prezsi d'intervento • del preaai di entrata. 
Preaao indioatlvo 
Anterloraente a1 1° agoato d1 •sni anno viene fiaaato per la Coaunitl, per la caapagna d1 
ooaaercialiazaaioae cbe inisia 1 1anao aucceaaivo, un presso indicativo per il riao aeaigreggio 
(a grani tondi). 
Prezai d1 intervento 
Aaterioraente a1 18 aagglo d1 ogni anno, per la caapagna di coamercializzazione aucceaaiva, 
aono fiaaati dei prezai per il riaone. 
Prezzi di entrata 
Anterioraente al 18 aaggio di ogni anno, aono fiaaati per la caapagna di coaaercializzasione 
aucoeaaiva 1 
- ua preaao d'entrata del riao aeaigregglo 1 
- ua preazo d1 eatrata del rlao lavorato • 
- ua prezzo d'entrata delle rottare di rieo. 
B. Qaalitl tipo 
Il presso indicativo, i preaai di intervento ed i prezzi di entrata aenzionati alla vooe A. 
aono fiaeati per delle qualltl tipo. 
c. L1101bi a1 guali ai riferiaooao 1 prezzi fiaaati 
Il preaao iadioativo del riao a grani tandi 6 fiaaato per Duiaburg, nella faae del ooaaeroio 
a1l'iagroaeo, per aeroe alla rinfuaa,reaa al aagaszino, non acaricata, 
I preaai d'lnterveato per il riaoae aono fiaaati per Arlee (Francia) • Veroelli (Ita1ia~ 
nella faae del coaaeroio a11 11ngroaao, per aerce alla rinfuaa, reaa a1 aagaaaino, non 
aoaricata. 
I preasi d1 entrata del riao aeaigreggio, del riao lavorato e delle rotture d1 riao aono 
ca1colati per Rotterdaa, 
II. Preszi di aeroato 
A. Perla Francia ai conaiderano i pressi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano. 
B. Faae coaaerciale e oondisioni d1 con••l!a 
Pranoia 1 presso al aagaasiao, franco aesso di traaporto - iapoata eacluaa 
riaone 1 aeroe nada 
riao a rotture di riao 1 in eaoohi 
franco oaaion a altro arrivo, aerce nuda, pagaaento alla conaegna, iapoata eacluaa 
riaone 1 aerce nuda 
riao e rotture d1 riao 1 ia aacchi 
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III. I prelieYi 
All'iaportazione di riaone, di riao aemigreggio, di riso semilavorato a grani tondi 1 di riao 
aemilaYorato a grani lunghi, di riso lavorato a grani tondi, di riso lavorato a grani lunghi 
o di rotture di riao Yiene riacoaao un prelievo. 
Queato qui e fiasato dalla Coamiaaione (art. 11 del regolamento n. 359/67/CEE del 25 luglio 
1967 - Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967 - 10° Anno n. 174). 
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R IJ S T 
TOELICBTIMG OP DE IN DEZE PDBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
IMLEIDIMG 
In artikel 20 TAD Terordening nr, 16/1964/EEG, houdende de geleidelijke totatandbrenging Tan een 
geaeenachappelijke ordening Tan de rijataarkt (Publikatieblad dd,2? februari 1964- ?e jaargang 
nr, 34) ia Toor de oTergangaperiode een geleidelijke aanpaaaing voorzien Tan de dreapelprijsen en 
Tan de richtprijzen, ten einde na afloop Tan daze periode tot een gemeenachappelijke dreapelprija 
en ••• geaeenachappelijke richtprija te koaen. 
Dese geaeenachappelijke rijataarkt wordt geregeld in verordening nr. 359/6?/EEG dd.25 juli 196?, 
houdende ••• geaeenachappelijke ordening van de rijstmarkt (Putilikatieblad dd.31 juli 196? - lOa 
jaargaag nr, 1?4), 
De bij daze Terordening ingeatelde regaling is van toepaaaing aet ingang van 1 aepteaber 196?. 
I. Vaatseatelde prijsea 
A. Aard Tan de prijsen 
Gebaaeerd op de verordening nr. 359/6?/EEG, artikelen 2, 4, 14 en 15 worden jaarlijka voor 
de .. aeenachap eea richtprija, interventieprijzen en drempelprijzen vaatgeateld, 
Richtprija 
Voor de Geaeenachap wordt jaarlijka T66r 1 augustus voor bet verkoopseisoea dat bet volgende 
jaar aanTangt 
- ••• richtprija voor gedopte (rondkorrelige) rijat vaatgeateld. 
Iaterventieprijaea 
V66r de late ••i Tan elk jaar worden voor bet volgende verkoopaeizoen interTentieprijsen 
vaatgeateld voor rondkorrelige padie. 
Dreapelprijaen 
Jaarlijka T66r 1 aei worden Toor bet volgende verkoopaeizoen vastgesteld 1 
- een dreapelprija voor gedopte rijat 
- een dreapelprija Toor Tolwitte rijat en 
- een dreapelprija voor breukrijat 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A geaoeade pr~uzen voor gedopte rijst, voor padie en voor breukrijat worden Taat-
geateld voor bepaalde standaardkwaliteiten (verordening nr. 362/67/EEG dd,25 juli 196? -
Publikatieblad 44.31 juli 196?- lOe jaargaag nr. 1?4). 
C. Plaataen waarop de vaatse~el4e prijzen betrekking hebben 
De richtprija voor rondkorrelige gedopte rijat wordt vaatgeateld •oor Duiaburg in bet 
a'adiua Tan de groothandel, voor bet onverpakte produkt, geleverd tranco-aagasijn zonder 
loaaing. 
De interventieprijsen voor rondkorrelige padie worden vastgeateld voor Arlea (Frankrijk) en 
Vercelli (Itali¥) in hat atadiua van de groothandel, voor bet onverpakte produkt geleverd 
franco-aagasijn zoader loaaing, 
De dreapelprijzen voor gedopte rijat, volwitte rijat en breukrijst worden berekend voor 
Rotterdaa, 
II. Marktprijsen 
A. Voor Frankrijk hebben de ,rijsen betrekking op Bouches du Rhone en voor Itali¥ op Milaan. 
B. Baadelaatadiua ea leTeriDJavoorwaarden 
Frankrijk 1 Prijs at opalagplaata, franco vervoeraiddel - exclusief belasting 
Padit 1 loa 
Rijat en breukrijat 1 gesakt 
1 Per afgeladen wagoa, Trachtwagen, e.d, directe levering en betaliag - excluaief 
be lasting 
Padie loa 
Rijat en breukrijst gezakt 
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III. Beffingea 
Bij de invoer van padierijat, gedopte rijst, rondkorre11ge ha1fwitte rijst, 1angkorre11ge 
ha1fwitte rijst, rondkorre11ge vo1witte rijst, 1angkorre1ige vo1witte rijst of breukrijst 
wordt een hefting toegepaat. 
Deme wordt doer de co .. iaaie vastgeate1d (art. 11, verordening nr. 359/67/EEG dd,25 ju1i 
1967- Pub11katieb1ad dd,31 ju11 1967-10• jaargang nr. 174). 
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Pa7a 
Pa .. e 
Land 
PRIX IBDICATIF 
RICRTPREIS 
PREZZO IIIDICATIVO 
RICRTPRIJS 
Description 
- Bescbreibung 
Deecrizione - OmscbrijYing 
PRIX D' IIITERVEIITIOII 
IIITERVEIITIORSPREISE 
PREZZI D' IIITERVEIITO 
IIITERVEIIT IEPRIJZEII 
1 " 7 0 
SIP OCT BOY DEC 
RiB decortiqa6 geechli.lter Reb 
CBB Prix indicatit - Richtpreis 
no Prn110 iadicati'ro-Richtprl,1a IJC 1A,q 18.Q7 A,Q7 1'1,100 
BEG Dlliaburg 
Ria padd7 Rohreia 
Prix d'interyeation Arlee rr 69,4'. 69,4~ 9,"-" 70,04 
Prix de 1111rche 1 Rinaldo 
rt Beraui -
-
- -
FRABCE 
Cesario rt - - - -
Balilla rt 
- 71. ~~ - -
Prezzi d'intervento Vercelli Lit 7.8n 7.8n 7.81 7.88? 
Prezzi di aercatot Rinaldo Lit 8.450 P.41'11 ,663 8.800 Beraui 
ITALIA 
.lrborio Lit 8.950 ~.R7~ 8.850 8.910 
Originario Lit 7.~~0 7.AAP 7.588 7-710 
Riz d6cortiqa6 geachli.l ter Reia 
Prix de ~~~~rchel Rillaldo rr Beraui 
-
- - -
FRABCE Cesario rt 
-
-
- -
Balilla Ft 87,00 ()'l,"? 94,0 
-
Preszi di aercatot Rinaldo Lit 5.~RO 1~.P" 5·07 5-32( Beraui 
ITALIA .lrborio Lit 6.?00 '".MY 5·77 15.970 
Originario Lit 2.770 10.? ... jl2.5oc 12.660 
Rb en briaures Brllchreia 
FRAIICE Prix de ~~~~rche rt - - - -
ITALIA Preaai di aercato Lit 9.0?0 r . .,,p 8.675 8.79o 
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JAil FEB 
PRIX DE IWICBI 
MAlllTPREISB 
PREZZI DI MERCATO 
IWIKTPRIJZEII 
1 a 7 , 
MAR .lPR MAl J1JII 
Riao aemigreggio 
1Q,?~ 
"· ~60 19,~ 19,6? P,7~0 1Q,~R 
Riaoai 
70,6~ 11,?6 71,~7 7?,~8 7~,oq 7', 70 
-
-
-
7.Q~1 8.0?0 R.Ma R.1~8 8.??7 8.?96 
8.800 
8.983 
7.850 
Riao ... igreggio 
-
-
-
5.400 
6.183 
2.700 i 
Rot ture di riao 
-
8.550 
JUL 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJI'f 
100 q 
.lrith 
AUG 
, 
gedopte Rijat 
0,010 ?0,0 1Q,~4 
Padierijat 
4, >? 74, ".1." 71,67 
A. ~6~ ~.~65 8.066 
gedopte Rijat 
Breakrijat 
Produita 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
PRIX DE SEU IL 
SCBWELLENI'REISE 
PREZZI D'EIITR.t.TA 
DREIIPELPRIJZEII 
1 9 7 0 
SEP OCT NOV DEC 
Prix de aeuil Schwellenpreiae 
DEC 18,580 18,580 18,580 18,710 
CBL 23,440 23,440 23,440 23,608 
BRI 12,500 12,500 12,500 12,500 
Pr,l,.,.e .. nta eavara pa7a tiers 
Prelievi verso paeai terai 
PAD 7,816 7,8Q6 7,896 8,000 
DEC 9,770 9,A70 9,870 10,000 
DBR 13,080 n,19A 13,317 13,491 
DBL 14,595 14, 72' 14,861 15,054 
CBR 13,930 14,0'i? 14,183 14,368 
CBL 15,646 1~, 7R> 15,930 16,138 
BRI 4,462 .,,a·n 4,183 4,349 
PREI.EVEMEIITS ENVDS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUIIGlill OEOEIIUBER DRITTWDERII 
.PULUVl VD80 P.t.UI TEiiZl 
U!TliiGlill TEOENOVER DERDE LAIIDEII 
1 9 7 1 
JAN FEB MAR APR M.U JUN JUL 
Preszi d'eatrata Drempelprij•ea 
18,840 18,970 19,100 19,230 19,360 19,490 19,620 
23,776 23,944 24,112 24,280 24,448 24,616 24,784 
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 
Abeob6pfunpn ppnUber Drittliiadorn 
He tfinaea tesenoYer derde lu4• 
8,053 
10,066 
13,649 
15,230 
14,536 
16,327 
4,378 
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uz 
UII 
RliO 
RIJST 
UC·RE/M'l' 
Al'itll. 
AUO 197g I 
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1\1620 19,057 
~4. 784 ~4.056 
12,500 12,500 
Produite 
Produkte 
Prodotti 
Produktea 
PRIX DE SEUII. 
SCHIEI.I.EIIPREISE 
PRiZZI D' EIITR.I.TA 
DREMPEI.PRIJZEII 
JJN 
22 -28 29- 31 1-4 5- 11 
Prix de eeuil Schwelleapreiae 
DEC 18,84o 
CBI. 23,776 
BRl 12,500 
Pr'l6Yeaenta ea.Yera paJa tiera 
PrelieYi Yerao paeai ter&i 
PAD 8,096 8,096 8,200 8,200 
DE 10,120 10,120 10,250 10,250 
DBR 13,~49 13,649 13,891 13,891 
DBI. 15,230 15,230 15,500 15,500 
CBR 14,536 14,536 14,794 14,794 
CBI. 16,327 16,327 16,616 16,616 
BRI 4,430 4,310 4,310 4,310 
PREI.SVEMENTS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIiiBER DRITTWDERN 
PREI.IEVI V~RSO PAESI TERZl 
HEFFlliGEN TEGEIIOVER DERDE LAIIDEII 
1 9 7 1 
I'D 
12- 18 19- 25 26- 28 
Prez&i d' entrata 
18,970 
23,944 
12,500 
Dreape1prijaea 
Abachtipfunpn gepniiber DrittlilDdern 
Bettiasen tesenover derde laden 
8,200 
10,250 
13,891 
15,500 
14,794 
16,616 
4,310 
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RIZ 
RElS 
RlSO 
RlJST 
UC·RE/MT 
~/1.000 kg 
Prelevements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenuber Drittli:indern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
Heffingen tegenover Derde Landen 
(Moyennes mensuelles/Monatsdurchschnitte/Medie men.,oli/Maangemiddel den) 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
~t1.000 kg 
170rt---r---r---r---r---r--~--~--~--+---+---+---+---r---r---r---~~1~ 
/'\ 
160~--~---r---r--4---1---4---+---+---+---~~/~:r-~'~~'-r'----r--4---4-~1~ (' ... ··"\ \_~ .. / 
1~~--~---r~l-r--4---1---4---+---+---+-~~~~~r-7·~···~···---r--4---4-~1~ I /·0~ ~ ..... \\0 0 •• /, .. ~ 
140j-j-----t----r---t----t---+--+--t--+--+-+-/ft-o r-·/~b-"'i ...jr\-.f"_L/--j---j---\----+--------1140 i/1/ II" ,·0 
1 \ ", / !j _,~ I / 
, = , uo .. ., 
1301-+---+---+--~---r---r--1----t----h---Y---tf-+t---r--.....:;t---r---r---r---l!-----1130 ~~ I /i 1 
. . .,, 
, .. \ 0 J i ..... ! 120 l-+---+--~---r---+----+----+---t'+-'----.~!-f1rl--7'-t-+---t--r-~t-__J!-----I---t---+ 120 I .0 ; 0\v.t ~~\\ i! l I 
j ( \ ! 'i~\1! / 1101-+---+--~---r--+----+----t-++-t.-H+-f#'H'IT---+---t--r--1r-__;!-----l---t---+ 110 ! f.~ \ \o/ A~Vfft I !j V '\l:"fJ; h 
= /iA\ 1\.t'! /I \ 1001-+---+--~---r---+--,rl---~~~~~~+---+-~r-~r-~r---r--1---t---+100 to II =j:! I \/ \~1 v \...f-" 
1° 0 1'- 0 --..~ ! I 1'1 r---
. ro .. oo v ' 90·~---+---+---+---r~~--~+-;---;-~~~+---r--r---r---i----r--1!---1~ //,:~0~:; 1/ 1 r-\ 
~~---+---+---r---~~~~~--;--;---~--+-~r--rr-~~--r---r--1~~~ /1 I ~~-.... v/ \ .o..., 
i..J/1 rl\ J J' 701~---+---+--r~~r--r---+--+;--r;-~++--+--r--r---r---r---r--1~-170 o,_~j]l j \ v i 
' t ./..-· 0 0 • 0 .-z~.., .. n 60~~~--~+=~~-+---;---++--+=-+-~~--r--1!---1!---t---+--+--~---1~ 
.Or-.oj .-··l"-./ .0°~r_ r-tj V /:'r-\ _;I 
' ,:,. o•o 00 /f I" ~~oo..z,r-.::;:."/v I 1 \X 
60~~~~~---r-4---4--++<r-+-~T---~--r----l!---1!---t---t---t---t--~~ 
\_/ 'v' (l-J )/ 
40~---r---r---r--;-.r;--++---+---+---+---r--1!---1r--t---t---t--~---;40 I~ vjl'"oj 
30 1-+---+---+_,.......t"'-V--""-r-+--+----t---+--+-- 0 PAD* t-1----t------t-----t---r--""130 
_I rr--! ~ 0~ .... / -__ - __ -_-__ -_ ~~ 
·f-./ .-
0 
• ..._
0
_ 
0
/
0
.._.. oooooooooooo•o DBL 
r ' -o- ---- CBR 
20 o ~· oo-oo-oo- CBL 
I I I 
O I I I I I ~ I ~ l _I I I ~ ~ 1 ~ I o 
IX x XI lOll' n 111 IV v VI vu VIII 1X x XI XIIII n 111 IV v VI VII vn1 IX x XI xul1 n 111 IV v VI vu vm IX x XI x11l1 u m 1v v v1 VII VII 1x x x1 xu 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
*Airiv10toons p.1- Abkurzungen 5.1- AbbreVIOZoono p1 - Afkort1ngen blz 1 
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PIOVIIIJICI 
lll!:llllliiJ"l' 
PIOYIIIIIBZl 
IIJIItOIIS'l' 
Pili A L 1 IIPORTATIOJ 1 LIVUISOJ IAPPIOCUI 1 1W11D 8 All Du POIIJICII'I'AGB DB BIISIJUS 
BIIJIIJIIIIPIJ:lSI1 SOPOR'I'IOI LIIIPIIIIJI'01 DII AIJP Dill OLIICIIII BIIJCBOIIW.'I' ZllltiCI;QIIBJIACII'r IORJlll SliD 
PRIZZI ALL 1 IIPOITAZIOII1 PIOBTA COJSIOIU1 llllO'l'l'I ALU S'l'ISSl PIIICIII'I'IW.JI DI BOTTIJKI 
IIVOmtPIIJZD 1 DIIIIC'I'I LIVIIIJO 1 TIBIJOOIBIACII'r OP lll!'I'ZILI'DI JUOIPiiCII'I'AGI 
CJ.J' I CIJ' .&IS'I'IIIWI I IIOftiiiWI I .a.I'I'1IIIPII ( 1 ) 
DIISIOJATIOJ ])]I LA QOALift 
QIJALI'l'iTS BEZIICBIIJIQ 1 9 7 0 1 9 7 1 
DIISIOIAZIOJE lliLLA QOALI'l'A 1 
SIP I OCT I JOV I JJJ T FIB IIWI I API IIW I JIJJ I oJ1IL I DALI'I'lm'SAJJJlUimJO DIIC 
lis 46oorUq"' 0Mob1Her Roio llioo oollill'ouio Oo4op1o r1~o1 
0 
- 3" 
BRAZIL loll4 ""ar•on 
-
-
-
-
-
CBIJA lo114 40 CbiiiO 
-
10,05 10117< 10117 P1ol170 
JAPJJ lo114 4" Jop011 
-
- -
-
-
.AII08'1'IIl lo114 4 1 ArcoaUao 8,715 R,76~ 81662 8,70 8, 75< 
-
9,890 IOYJ"1' loll4 ol 11&Jp1o 91847 9,99 9,89 
IWIOCOO loll4 4" llaroo 0,567 11,168 1,323 10197 10,97< 
V.L.&. Co111'onl.a Poarl -
- - - -
.l.llli'I'IALU loJid. d. • Au•tral1e 
-
-
- - -
SPAll 10114 d 1Bop-o 10,950 11 ,,, 11323 11,30 11125 
IJIIJOOAt 1o114 4 111...._ 
-
- - -
-
CiliA Cllino 411 loBC 
-
-
- - -
JJOIBTIJU llaero•• 9,699 Q,715 91722 9,74 9,59 
u.s • .&. la10 17,600 17,6? 17,533 17,5' 17,53 
IJitJIJIJAt u...._ So1ooUon 91953 o,fi~~ 9,610 9,61 91540 
- - - -
-BISIWIIJ LoBC do Biraanio 
u.s • .&. Jollo Pa111a 181791 18,~~ 18152< 18157 ~8,653 
TIWLAIDII Siaa 171305 , fi, Pi 1 51971 15104 141762 
u.s .... B1"" Jollo 18,31 3 17,R? 18,15 3 18,49> 181513 
.I.IODTIIA l'er10lna 
-
- - -
-
u.s.A. Blue Joamet 20,22 1 1~,fA 18169 4 18,743 3 18,7 
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liZ 
BIIS 
!ISO 
IIJS'l' 
'I 
.. 
I 
.1110 
.1110 
PROVEIIAJCB 
I!ERICIJIIrl' 
PRIX A L'IIIPORTATIOB, LIVUISOB JW>PROCBU, IWIPJS AU III:KB POUBCIIIITAGE DE BI!ISURIIS 
BIBruBRPREISB, SOPORTIGE LIEFBIIUBG, DIE AUF DEB GLEICB!il BI!UCBGEBI.LT ZUBUCICGBBHACBT WORDEll SliD 
PRIIZZI ALL' IIIPORTI.ZICBE, PROIT.l COIISBGII., RIDOTT! I.Lll STIISSI. PERCEIITUALE DI ROTTURB 
IBVOERPRIJZU, DIRBKTB LBVERIJG, TERUOGBBI!ACBT OP BETZBLFDB BRiiUICPERCIIIITAGE 
CI.F I CIP JIISTI!I!DI.J I BOTTERDI.J I Al'l'VB11PI!I! ( 1 ) 
DIISIGIIATIOII DE LA QUALITE 
QUALITlTS BliZIICDUIG 1 9 7 0 J 9 7 1 
PROVliNIDZI. DIISIGIII.ZIOBE DBLLI. QUALITA' 
lll!BJ:OIIST JCVALITBITSI.AIDUIDIIG SIP OCT IIGV DEC JAB PEB IWI APR IIAI JUI 
Rio b1aaolli GHohliffoner Roia Riao lavorato Volvitto riJot 
o,C 
IIIII.ZIL Bond du .Br'oil 
-
- -
-
-
CBIJA Bond do Chine 
-
- - --
JAPAI Bonet clu Japon 
- - - -
-
I.IGUTIIA lond. d 1 Arsentine 9,529 Q,r17Q 9,423 9,279 9,220 
BGJPT Road d 1 i&Jpte 
- - - - -
IWIOCOO Rond du Maroc - - - - -
u.s.A. California Pearl 
-
-
- -
-
AUS'51.LI.l Rond d 1Auatral1e 
- - - --
SPAll Rond d •Japacne 
-
-
- - -
UIUGUAT Rond d •Uru.cua;r 
-
-
- - -
CBIIA Chino di t 1oac - - 6,470 6,470 -
I.IGDTIIIJ. Bleu.roae 10,436 0,60~ 0,749 10,673 10,~ 
U.S.A. •a to 19,916 1,07~ 1,215 1,270 21,10: 
- - -
-URUGUAY U~ Selection -
BIRIIJ.JIB Loac do Bi.....Uo -- 4,930 4,935 14,93l 
u.s.A. Belle Patu ~2,91 ??, 71 2,499 22,510 1!2,660 
TBA!LAJDB Siu 17,~~ 16,Qi1 6,706 16,098 15,65-4 
u.s.A. Blue Belle ??,50 "'?,Ci'l 2,240 22,390 22, 39( 
ABO INTI II. Fortuna -
-
- - -
u.s.A. Blue Bonnet 2~.5) ??,6fi 
. 
2,569 22,682 22,96 
(l} aeparement ou coabin' - einseln oder kombiniert - aeparati o coabinaU - atsonderliJk of ceooabiaeerd. 
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BIZ 
RBIS 
BISO 
RIJST 
:I 100 1<s 
-
SIP 
JlJL AUG Jo 
PIOVIIII.f.IICI 
IIDXUJIPI' 
PIOYDIBIU 
IIEXOIST 
P1UX .f. L 1IIO'OIIT.f.'l'IOII 
lliiiVIIIIPUIU 
ruzu .f.LL •llll'OIT.f..ZlOlll 
IIIVOIUil.TZIII 
LlYR.f.IIOII IW'PJIOCID 
IDI'OllnGI turiiiiiiO 
PIOII'l'.f. COlllllllh. 
IIDIHI LIQiliO 
C.f.J' I CII' .u&STIR».uu I IOT'J'IIIIIWI I .P'I!IIIBI'III ( 1 ) 
lliSIOII.t.'l'IOll Ill L.f. QUU.I'I'I 
QU.f.LIT1TS BBZIIICBIUG 1 9 7 0 
])JSIOJIAZIOBB llBLL.f. QU.f.LITA' 
D.f.LITil'I'SUJlllllliUO SliP OC'I' IOV I ])IC J.P ,..I ..... 
Rio oa 'briaur .. INobroJ.o Kotwr• 41 rieo 
BIIIJWIIB 2.3.4 7,0?4 7 ,O?A 6,983 6,921 6,802 
.I.BOIR'I'III.t. 114 7,160 ?,c;6o 
-
7,15( -
114 112 
-
A, ');()('I 8,300 
- -
BRAZil 114 7,480 7 ,R<5 7,947 7,53( 7,706 
114 112 7,653 7 ,QI!Q 7,915 7,82 7, 752 
CAJIBO])()B 3.4 6,917 
-
6,570 6,75( 6,548 
.f.BOIII'l'III.t. 112 8,853 Q,0?1. 9,056 8,41 8,126 
IBAZIL 112 7,860 - - - -
C8III.t. 2 
- -
8,480 8,48( 
-
1JIIUOU.f. T 112 
-
- - - -
u.s.A. Brewer• 4 -
- - - -
'l'IIAIL.f.J])B Siu c 1 or41ner;r F.A.Q. 9,404 Q,AP.II 10,118 9,871 9.743 
C 3 or41ner;r F.A.Q. 
-
- - - -
C 3 op.oiol F.A. Q. 
-
Q,t1QO 9o490 
- -
C 1 opooia1 F.A. Q. 9,74? Q,Q01. 0,178 9,95 9,92 
01uUnou• C 1 
-
a,f:c;c; o,oeo 
- -
c 3 9,?90 o, ?Q!" 9,470 
- -
Siu A 1 opooia1 - - - - -
01uUnoua A 1 - ~,,Pr 
- - -
Siu A 1 euper 10,25 710,« q 10,658 10,34 10,16< 
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HUILE D'OLIVE 
Eclaircissements concernant lea prix d'huile d 1olive (prix fixes et prix demarche) et lea prelevements 
contenus dans cette publication. 
I, PRIX FIXES 
A, Nature des prix 
En vertu du Raglement n°136/66/CEE- art.4 (Journal officiel du 30.9.1966- 9e annee- n°172), modifie 
par le reglement (CEE) n• 2146/68, le Conseil, statuant sur proposition de la CommissioR, fixe annual-
lament ava:_t le 1er a.Gt p~ur la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 
31 octobre, un prix indicatif a la production, un prix indicatif de marche et un prix d'intervention 
et avant le 1er octobre unprix de seuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la production (Reglement n°136/66/CEE- art.5) 
Celui-ci est fixe a un niveau equitable pour lea producteurs, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de production necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de marche (Reglement n°136/66/CEE- art.6) 
Ce prix est fixe a un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des prix des produits concurrents et notamrnent des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidence sur le prix de l'huile d'olive des majo-
rations mensuellee (Reglement n°136/66/CEE- art.9). 
Prix d 1 intervention (Reglement n°136/66/CEE- art.7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix ausei 
proche que possible du prix indicatif de marche, compte tenu des variations du marche, est egal au 
prix indicatif de marche diminue d'un montant suffisant pour permettre oes variations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d 1olive des zones de production vera lea zones de oonsommation. 
Prix de seuil (Raglement n°136/66/CEE- art.8) 
Le prix de seuil est fixe de fa9on que le prix de vente du produit importe se situe, au lieu de pas-
sage en.frontiere (Raglement n°136/66/CEF- art,l3 - par,2) au niveau du prix indicatif de marohe. 
Le lieu de passage en frontiers est fixe a Imperia (Raglement n°165/66/CEE- art.3). 
B, Quali te type 
Le prix indicatif a la production, le prix indioatif de marche, le prix d'intervention et le prix 
de seuil se rapportent a l 1huile d'olive vierge semi-fine dent la tenPur en acides gras libres, ex-
primae en acide oleique, est de 3 grammes pour 100 grammes (Reglement n°165/66/CEE- art.2), 
II. PRELEVEMniTS A L' IMFORTATION 
Le reglement portant etablissement d'une organisation commune des marches dans le secteur des ma-
tieres grasses est entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systeme 
de prelevement est applique pour l'huile d'olive ainsi que pour certains produits contenant de 
l'huile d'olive, 
Pour la fixation du prelevement on prend en consideration lee prix a !'importation dans la Commu-
naute de l'huile a'olive non raffinee, CAF ou Franco Frontiere- Imperia, selon que l'huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grace. Lee prix des qualites autres que la qualite type sent con-
vertis en prix de cette derniere au moyen de coefficients d'equivalence (annexe au Raglement n° 
192/66/CEE), 
Si le pr1x de aeuil eat superieur au prix CAF Imperia, il eat per9u un pr6Uvement doni la montant eat 
6gal ala difference entre cas deux prix, Lora de l'importation d'huile d'oliva de la Grace, ~· aaao-
cie, ce prelevament eat diminue d'un montant forfaitaire qui eat de 0,5 UC (Regl, n• 162/66/CEE -art. 3), 
Ceci eat 6galemant d'application pour lea importations d'huile d'olive provenant de la Tunisia (R.gl. 
(CEE) n• 1471/69 - art. 1) et du Maroc ( Regl. (CEE) n• 1466/69 -art. 1), 
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Lea prel.vementa a percevoir sur lea produita autrea que l'huile d'oliva non raffinee aont fixes aur la 
base du prelevament c1-deaaus au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner chaque aemaine lea prel.vementa qui aont applicable& du lundi au dimanche 
auivant (R~lement (CEE) n° 330/69). 
En ce qui concerne le calcul des divers prel•vementa pour la Grace, il faut ae rff6rer aux articlea 13 1 14, 
15 at 16 du Reglement n• 136/66/CEE ainai qu'aux Reglementa n•a 166/66/CEE at 173/66/CEE, pour le Maroc at 
la TUnisia aux R~lementa (CBE) n•a 1466/69 at 1471/69. 
Lea pr818vementa aont fi:Ua pour 1 
1. Lea·~uita entierement obtenus en Grace, au Maroc ou en TUnisia at tranaport6a directement de cea ~· 
dana la CoDIIIunauU 
2. Lea produita qui ne aont pae entierement obtenua en Grace, au Maroc ou en TUniaie ou ne aont pae trans-
porUs directament de cea ~· dana la ConmunauU. 
3. Lea produita en provenance des ~· tiara. 
Lea prelevementa aont calcu16a pour lea produita dee aoua-poeitiona reprieea A l'anneze I du R~lement 
n• 166/66/CEE (aont e%Clua lea ~atea 07.01 N I (a) et 07.03 A (I) ) 
lf0 du tarit Designation dee marchandisea douaier COIDIDUD 
07.01 legumes at plantae potag8ree, A l'etat trais ou retripr6 
ex I I Olive~~ : 
(a) deatin6ea A des uaapa autrea que la production d'huile(1) 
(b) autrea 
07.03 L6gumea at plantae potagboea prfeentea daa l 'eau a&l6e, aoutr6e 
ou additionnee d 1autrea aubatencea servant A aaaurer proviaoire-
mant leur coneervation, maia DOD epecialement prepar6a pour la 
conaommation imm6diate 1 
A Olives 1 
(I) deatineea A des uaas-a autrea que la production d 1huile(1) 
(II) autrea 
15.07 Huiles veptalea ti:z:ea, tluides ou concretes, 
brutes, epurees OU ratfiDeBB I 
(A) Huile d'olive 1 
(I) ayant aubi un processus de rattinaga 1 
(a) obtenue par le rattinaee d'huile d'olive vierga, mime 
coupes d'huile d'olive viersa 
(b) autre 
(II) autre a 
15.17 Residua provenant du traitnent des oorpa graa ou des oirea ani-
males 0U vfptale& I 
(A) oODtenent de l 'huile ayent lee caracterea de l'huile d'olive 1 
(I) Pltea de neutralisation (aoapetocka) 
(II) autrea 
23.04 Tourteau:z:, grignona d 'olives at autrea residua de l 1e%traotion 
des huiles veptalea, l l 1e:z:cluaion daa lies ou teoea 1 
(A) Orignona d'olivea at autrea residua de l'e:z:traction de l'huile 
d'olive 
(1) L1admiaaion dana cette aoua-poaition eat aubordonnee au:z: canditiona l determiner par lea autorites 
oompetentaa. 
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III. PRIX SUR LE MABCBE INTERIEUR 
A. HUile d'olive 
Lea prix ant ete relevea sur lea marches italians de Milano et de Bari pour differentea qualitea. 
Lora de la comparaison entre lea prix ae rapportant aux mimes qualitea, il eat neceaaaire de tenir 
compte de la difference qui exiate dana lea conditions de livraiaon et lea atadea de commerciali-
sation. 
1 • Plaoea 1 Milano 
Bari 
2. Stade de oommeroialiaation et conditions de livraiaon 
Kilano 1 per vagone o autooarro o cisterna oompleti base Milano per pronta conaegna e pagamento 
eaoluao imballagg~ed impoate entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile 
!!!:1 I per meroe grezza alla produzione 
3. Qaalite 1 Lea differentea qualites d'huile aont reprises dans le tableau. 
B. Autrea huiles 
Afin.de pouvoir oomparer !'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autrea aortas d'huilea, l'on 
a releve sur le march& de Milano lea prix r 
-de 1 1huile d 1arachide raffinee 
- juaqu'au ,1.12.1968 : huile de graines de 1ire qualit6 
• A partir du 1.1.1969 : huile de grainea vari6ea 
N .B. Lea prix quotes pour une journ6e d6terminee aont valablea pour la semaine mentionn6e • 
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OLIVENOLE 
Erlauterungen zu den in dieser Vero!!entlichung aufgefUhrten Olivenolpreisen (festgesetzte Preise und 
Marktpreise) und Abschop!ungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
GemKss der Verordnung Nr 1j6/66/EWG - Art. 4 (Amtsblatt vom 30.9.1966- 9. Jah<·sang Nr. 172) 
abgeandert durch Verordnung (EWG) Nr '146/68, setzt der Rat j~hrlich, auf Vorschlag der Kommissio~ 
vor dem 1. August fUr das gesamte folgende Wirtschaftsjahr, das vom 1. November bis zum 31. Oktober 
lKu!t, fUr die Gemeinschaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, Interventions-
pre!& und vor dem 1. Oktober einen Schwellenpreis fUr Olivenol !est. 
Erzeugerricbtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 5) 
Dieser wird unter BerUcksicbtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das erforderliche 
Produktionsvolumen aufrecbtzuerbalten, in einer fUr den Erzeuger angemessenen Hohe festgesetzt. 
Marktricbtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 6) 
Dieser Preis wird so festgesetzt, dass die Olivenolerzeugung unter BerUcksicbtigung der Prejse der 
konkurrierenden Erzeugnisse und insbesondere ibrer voraussichtlicben Entwicklung wahrend des 
Wirtscbaftsjabres sowie der Auswirkung der monatlicben Zuschlage auf den Olivenolpreis normal 
abgesetzt werden kann (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 9). 
Interventionspreis (Verordnung Nr. 136/66~EWG - Art. 7) 
Der Interventionspreis, der den Erzeugern einen - unter BerUcksicbtigung der Marktscbwankungen -
moglichst nabe am Marktricbtpreis liegenden Verkaufserlos gewabrleistet, ist gleicb dem Markt-
ricbtpreis abzUglicb sines Betrages, der ausreicbt, um diese Scbwankungen und die Beforderung des 
Olivenols von den Erzeugungs- in die Verbraucbergebiete zu ermoglicben. 
Scbwellenpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 8) 
Der Scbwellenpreis wird so festgesetzt, dass der Abgabepreis !tir das angefUbrte Erzeugnis an dem 
festgestellten GrenzUbergangsort dem Marktricbtpreis entspricbt (Verordnung Nr. 136/6~/EWG - Art. 
13, Abs. 2). Ale Grenztibergangsort der Gemeinschaft ist Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Qualitat (Standard) 
Der Erzeugerrichtpreis, der Marktricbtpreis, der Interventionspreis und der Schwellenpreis 
betreffen mittelfeines Jungfernol, dessen Gehalt an freien Fettsauren, ausgedrUckt in Olsaure, 
drei Gramm auf hundert Gramm betragt (Verordnung Nr. 165/66/EWG - Art. 2). 
II. ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Die Verordnung tiber die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fUr Ole und Fette 1st am 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anwendung dieser Verordnung wurden Abschopfungen sowohl fUr 
Olivenole als auch fUr einige olivenolbaltige Erzeugnisse erhoben. 
FUr die Festsetzung von Abschopfungen warden Preise fUr Einfuhren von nicht raffinierten Olivenolen 
in die Gemeinscbaft in Betracht gezogen - CIF-Preise oder Frei-Grenze-Preise - Imperia - , je 
nachdem ob das 01 aus Drittlandern oder aus Griechenland kommt. Die Praise fUr andere Qualitaten 
als die der Standardqualitat werden in diese umgerechnet mit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Nr. 192766/~VG). 
Wenn der Schwellenpreis hOher ist ala die Preise CIF Imper1a 1 wird e1ne Abscbopfung erboben, dere Betrsg 
dem Unterschied zw1schen diesen belden Preisen entspr1cht. Dagegen wird bei der E1nfuhr von Olivenol aus 
Griechenland, einem assoz1ierten Land, diese Abschopfung um e1nen Pauschalbetrag von 0,5 RE verringert 
(Verordnung Nr. 162/66/EWG- Art. 3). 
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Dieeee iet eben anwenbar rtlr Einf'uhren von Olivan!ilen &us Tunesian (Verordnung Nr. 1471/69/EWG - Art. 1) und aus Marokko 
(Verordnung lr. 1466/69/EWG - Art. 1). 
Die 1u erhet>enden Abach!iptungen rtlr andere Produkte ala nicht rafflniertes Olivan!il warden f'eatgeaetzt auf Baaia dar eben 
erwihnten Abach!iptungen mit Hilf'e dar Auagleichekoeffizienten. 
Die Abechllpfungen warden w<ichentlich f'eatgeatellt und gelten von Montag~· zum nichaten Sonntag (Verordnung {EWG) Nr 330/69). 
Waa die Berechnung dar einaelnan Abech!ipfungan fUr Griechenland betrifft, w1rd auf d>e Artikel 13, 14, 15 und 16 der 
Verordnung Nr. 136/66/EWG, aowie auf die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr. 173/66/EWG ingewie .. n. Fllr Marokko und Tuneaian 
auf die Verordnungen (EWG) Nr. 1466/69 und Nr. 1471/69. 
~ie Abach8pfungen warden f'eetgeaetzt f'tlr 1 
1. Volletiindig in Oriechenland in Marokko oder in Tuneaienerzeugte und aus diesen Lindern unmittelbar in die a-inach&f't 
bef!Jrderte Erzeugniaae. 
2. Erzeugnisse d1e nicht Vollstindig in Oriechenland, in Marokko oder in Tunes1on gewonnen oder nicht una1Uelb&r aua dieaen 
Lindern in die Gemeinsch&f't bef!Srdert worden sind. 
3. Erzeugniase aua Dri tt1indern. 
Die Abach(fpf'ungen warden f'tlr fo1gende, ~n der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufganommene Tar1fstellen berechnet (mit Auanahme 
von den Stellen 07.01 N I (a) und 07.03 A (I)) : 
'l'arifn-er des Warenbezeichnuag Geaein ... an Zolltarifa 
07.01 GaaUaa uad XUchaDkriutar, frisch oder gakUhlt 1 
• I Olivan : 
(a) au andaran Zweckan ala zur 6lgawinnung beatillllt ( 1) 
(b) andere 
07.0' GaaUaa uad XUchankriuter, sur vorliufigen Baltbarmachung iD 
Salslaka oder in Waaaar mit einem Zuaatz von aaderen Stoffea 
aiA .. lagt, jadooh nicht IIUII UDIIittelbaren Genuaa beaondera au-
beraitet 1 
A Olinn I 
(I) 811 anderen Zwecken ala aur Olgewinnuag bestillllt (1) 
(II) andere 
15.07 Fette ptlaasliche Ole , flUaaig oder feat 
roh1 gareiaigt oder raffiniert : 
Olbenlll 
(I) raffiaiert 1 
(a) durch Raff'iaieren von Ju~f'ernlll gewonnen, a11ch 
mit JliDgfernlll verachn1tt8h 
(b) andere a 
(II) andere a 
l5.11 RUckatinda aua dar Verarbaitung von Fettatoffen oder vo t1eri-
achan odar pflanalichan Wachaen 1 
(A) 01 antultend, d&8 die Markllala von Olivanlll aufweiat 1 
(I) Soapatook 
(II) andara 
23.04 Olkuohan und andere RUokatinda von dar GewinnliDg ptlanalicher 
Ola 1 auagano .. an Oldraaa 1 
(A) OliTenlllkllohan und andere RUckatinda von der 0ew1DD11Dg Ton 
Olivenltl 
(1) Die ZulaaaliDg au diaaaa Untarabsata uatarliagt dan von dan auatindigen Behllrden f'eatzu-
aetsendan Vora11aaataun~an. 
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III. PREISE Au.J DEM INLANDSMARKT 
A. Olivenole 
Die Preise sind auf den italienischen Markten Milano und Bari fUr verschiedene 
Qualitaten erhoben worden. 
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die gleichen Qualitaten beziehen, muss der 
Unterschied berticksichtigt werden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Handels: 
stufen besteht. 
1. Orte Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta 
consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, 
per merce sana, leale, mercantile 
Bari : per merce grezza alla produzione 
3. Qualitat : siehe Tabellen 
B. Andere Ole 
Um die Entwicklung der Preise von Olivenol mit anderen Olsorten vergleichen zu 
konnen, hat man auf dem Mailander Markt folgende Preise festgestellt : 
- Erdnussol raffiniert 
- bia 31.12.1968 : Saat81 1. Qvalitlt 
- von 1.1.1969 : cemiachtea Saaten61 
P.S. Die fur einen bestimmten Tag notierten Preise gelten fur die aufgezahlte 
Noche • 
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OLIO D'OLIVA 
Spiegazioni relative ai prezzi dell'olio d'oliva (prezzi fissati e prezzi di mercato) ed ai 
prelievi ohe figurano nella presents pubblicazione. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 1}6/66/CEE - Art. ~ (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9" anno 
n. 172) modificato dal regolamen~o n. CEE/21~/68, il Consiglio, che delibera su prOposta della 
Co~issiune, fissa ogni anno, anteriormente al 1• agosto, per la successiva campagna di commer-
cializzazione che si estende dal 1° novembre al 31" ottobre, un prezzo indicative alla produzione, 
un prezzo indicative di mercato, un prezzo d'intervento e anteriormente al 1• ottobre un prezzo 
d'entrata, unici per la Comunitl, 
Prezzo indicative alla produzione (regolamento n, 136/66/CEE - art. 5) 
Questo prezzo a fiesato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza 
di aantenere il necessario volume di produzione nella Comunitl. 
Prezzo indicative di mercato (regolamento n, 136/66/CEE - art. 6) 
Questo prezzo a fissato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di 
olio d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti ed in particolare delle 
proepettive della loro evoluzione durante la campagna di commercializzazione, noche 
dell'inoidenza sul prezzo dell 1 olio d'oliva delle maggiorazioni mensili (regolamento n. 
136/66/CEE - art. 9). 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE - art. ?) 
Il prezzo d'intervento, che garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad 
un prezzo che si avvicini il pi' posaibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al 
prezzo indicative di aercato, a pari al prezzo indicative di mercato diminuito di un 
ammontare tale da rendere poaaibile le suddette variazioni e l'avvivamento dell'olio d'oliva 
dalle zone di produzione alle zone d1 conaumo. 
Prezzo d'entrata (regolaaento n, 136/66/CEE - art. 8) 
Il prezzo d 1entrata a fisaato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato 
raggiunga, nel luogo di transite d1 frontier& (regolamento n.l36/66/CEE,- art.l3 - parasr.2) 
il livello del prezzo indicative di mercato, Il luogo di transite di frontiers i fissato ad 
Imperia (regolamento n. 165/,6/CEE - art, 3). 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo indicative di mercato, il prezzo d'inter-
vento e il prezzo d'entrata si riferiscono all'olio •-d'oliva vergine semifino, il cui 
contenuto in acidi grassi liber1 1 espresso in acido oleico, a di 3 grammi per 100 grammi 
(regolamento n.l65/66/CEE - art. 2) • 
II. PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Il regolamento relative all'attuazione di una organizzazione comuns dei mercati nel settore dei 
graesi a entrato in vigore 11 10 novea-re 1966~Ptr 1 1 applioazione di tale regolamento a_stato sta-
bilito un sistema.~ ~reL1ev~ per l'olio d'oliva nonche per alcuni prodotti contenenti olio d'oliva, 
Perla fissazione del prelievo si prendono in oonsiderazione i prezzi all'importazia.nella 
Comunitl dell'olio d'oliva che non ha subito un procesao di raffinazione, CIF o Franco 
Frontie~- Imperia, a eecondo che l'olio provenga dai paesi terzi o dalla Gracia. I prezzi 
delle qualita diverse dalla qualitl tipo sono convertiti nel prezzo di quest 1ultima mendiante 
i coefficienti d'equivalenza (allegate del regolamenton. 192/66/CEE). 
Se il prezzo di entrata e euperiore al prezzo CIP Imperia, e riscosao un prelievo di ammontare par1 alla 
differenza tra questi due prezzi, All'atto dell'impcrtazione dell'olio d'oliva dalla Gracia, paese asso-
ciate, questo prelievo e diminuito dell'ammontare-fomfst~io fissato a 0 1 5 UC (regolamento n. 162/66/CEE-
art. 3). 
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Queato II ugualmente applicabile per le importaz1oni d 'ollo d 'ollva proven1enti dalla TunlBi& {Regolamento n. 1471/69/CEE - art. 1) 
e dal liarocco (Regolamento n. 1466/69/CEE - articolo 1). 
I prelievi da riscuotere sui prodotti divers1 dall'olio d 'oliva nor\ raffinato sono fiasati aulla base del predetto prelievo 
mediante coefflcienti. 
I prelievi vengono fiaaati ogni aettimana. Queati aono applicabili dal lunedi alla domsnica suoceaaiva {regolamento (CEE) 
n. 330/69). 
Par quanto riguarda il calcolo dei diverai prelievi, biaogna riferirai per la Grec1a agli artiooli 13, 14, 15 e 16 del regola-
mento n. 136/66/CEE come ai regolamenti n. 166/66/CEE e n. 173/66/CEE e per il Marocco e la Tunisia ai regolamenti n. 1466/69/CEE 
e 1471/ 69/CEE. 
I prelievi aono fiaaati per : 
1. prodotti interamente ottenut1 in Grecia, Msrocoo e Tunisia e traaportati direttamante da queati paeai nella Comunita ; 
2. prodotti che non aono interamente ottenuti in Grecia, Msrocco, Tuniala e non sono direttamente traeportati da queati paeai 
nella Comuni ta ; 
3. i prodotti in provenienza dai paeai terZl. 
I prelievi acne calcolati per 1 prodotti di cui alle aottovoci dell'allegato I del regolamento n. 166/66/CEE (sono escluse 
le aottovoci 07.01 N I (a) e 07.03 A (I) ) : 
H. della Deaignazione delle tariff a doganale coaune aerci 
07.01 Ortaggi a piante mangeracca, freachi o refrigerati 1 
No I Olive : 
a. destinate ad uai diverai dalla produzione d'olio (1) 
bo altra 
0?.03 Ortaggi a pianta a&Dgarecca, preaentati imaerai in acqua aalata, 
aoltorata o addiaionata di altra aoatanze atte ad aasicurarna 
teaporanaaaente la conservazione, aa non apecialaenta preparati 
per il consume immediate 1 
A, Oliva 1 
I. destinate aa usi diverai dalla produzione d'olio (1) 
II. altra 
15.07 Oli vegatali fiaai, nuidi o concreti, 
greggi, depurati o raffinati t 
A. Olio d'oliva : 
I. che ha subito un proceaao di ratfinazione : 
a) ottenuto ~ rattinazione d'olio d'oliva vergine, 
ancbe aeacolato ad olio d'oliva vergine 
b) altro 
II. al!:ri 
--
15.17 Reaidui provenienti dallalavorazione delle aoatanae graase 0 
delle cere aniaali o vegelati 1 
A, contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva 1 
I, paste di saponificazione (aoapatocka) 
II. altri 
23.04 Panelli, sanae di olive ed altri residui dell'eatrazione degli 
oli vegetali, eacluae le aorchie o fecce 1 
A, Sanae di olive ed altri reaidui dell'estrazione dell'olio 
d 0 oliva 
(1) Sono aamease ill questa aottovoce aubordinatamente &lle condizioni da atabilire dalle autoritl 
competeD ti. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
A. Olio d 1 oliva 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati ~taliani di Milano e di Bari per qualita 
differenti. 
Al memento del confronto tra prezzi riferentisi alle steese qualita, e necessaria 
tener conto della differenza che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase 
di commercia. 
1.~ Milano 
Bari 
2. Fase di commercia e condisioni di consegna 
~: 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna 
e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce 
sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3. Qualita : Le diverse qualita d1 olio sono riprese nella tabella. 
B. Altri olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita 
d'olio, si sono rilevati sul mercato di Milano i prezzi 
- dell 1 olio di arachide raffinato 
- fino al 31.12.1968 : olio di semi di 1a qualita 
- a partire dal 1,1.1969 : olio 41 aead vaPi 
N.B. I prezzi registrati in un determinate giorno sono validi per le settimane 
menzionate. 
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OLIJFOLIE 
Toelichting op de in daze publicatia voorkomenda olijfolieprijzan (vaatgeatelde prijzen an marktprijzan) 
an de invoarhaffingan. 
I, VASTGESTELD.Ij PRIJZEN 
A. Aard vau de prijzan 
Gabaaaard op Varor•aning nr 1}6/66/EEG - Art. 4 (Publicatieblad d.d. }0,9,1966 - 9a jaargang -
nr 172), gawijzigd bij varordaning (EEG) nr 2146/68, atalt de Raad, op vooratal van de Coaaiaaia, 
jaarlijka v6~r 1. auguatua vuor hat daaropvolgand varkoopaai~oan, dat loopt van 1 november tot an 
.. t 31 oktobar, voor de GamaeL6C~~P aan productiarichtprija, ean aarktriohtprijw, aan l~ttrYan~ia­
prija an vb6r 1 oktobar aan drampalprija vaat. 
Produktiarichtprija Cfarordaning nr. 136/66/EEG - art. 5) 
Deza wordt op aan voor de producentan billijk nivaau vaatgeatald, met inachtneming van de noodzaak de 
in de Otmaanachap noodzakalijke produktieomvang te handhavan. 
Marktrichtprija (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 6) 
Daze prija wordt op een zodanig pail vastgasteld, dat aen normale afzet van de olijfoliaproduktie·mo-
gelijk is, rekaning houdand met de prijzen van de conourrarenda produktan an mat name mat de vooruit-
zichtan voor de ontwikkeling daarvan in de loop van bet verkoopaaizoen, alameda met de invloed op de 
oliaprija van de ataffaling van de prijzan (Varordaning nr. 136/66/EEG - art. 9), 
Intarvantieprija (Varordaning nr. 136/66/EEG - art. ?) 
De intervantieprija, welke de producenten waarborgt dat zij kunnan verkopan tegan aan prija dia,raka-
ning houdand mat de prijaschommalingan op de markt, de marktrichtprija zo vaal mogalijk banadart, ia 
gelijk aan de .. rktrichtprija, varmindard mat aan badrag dat groot ganoag ia om die achommalingan ala-
meda hat varvoer van de olijfolia van de produkti .. naar daw.rbruikagabiadan mogalijk ta makan. 
Drampalprija (Varordaning nr. 136/66/EEG - art. 8) 
De drampalprija wordt zodanig vaatgaatald 1 dat de varkoopprija van hat ingavoarda produkt in de vaat-
gaatalda plaata van granaovarachrijding (Varordaning nr. 136/66/110 - art. 13 - lid 2) op hat nivaau 
van de aarktrichtprija ligt. Ala plaata van granaovarachrijding ward I~aria vaatgaatald <rarordaning 
nr. 165/66/EEG - art. 3). 
B. Kwalitait (atandaard) 
De productiariohtprija 1 de aarktrichtprijs, de intarvantiaprija an de drampalprija habban batrakking 
op halffijna olijfolia verkragan bij de aerate parsing, waarvan hat gahalta aan vrija vatzuran, uitga-
drukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt (\rerordaning nr.165/66/EEG - art.2), 
II. BEFFINGEN BIJ INVOER 
De EEG-marktra~eling voor oliln en vetten ia per 10.11.1966 ~n kraoht gevorden,!er uitvoering hiar~n 
wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, indian nodig, ean a7ataam van invoerheffingan 
toagepaat. Bierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-garaffinearda olijfolia in de Qaaaan-
achap op basis CIF~f Franoo..Qrena.;tmperia, al near gelang de olia atkomatig ia uit derda landan of uit 
Griekenland. De prijzen voor andere kwaliteiten dan de standaardkwaliteit worden met bahulp van gal1jk-
waard1gheidacolfficilnten op de atandaardkwaliteit omgerekend (bijlage bij de Varordaning nr. 192/66/EEG), 
Indian de drellpelprija hopr ia dan de invoarprija-Imparia, wordt hat varaohil ovar'bru&d door aen invoerhatfing die 
,.lijk ia aan hat varachil, waarop bij invoar uit Oriakenland, ala ,.aaaociaard land van de aa-achap aen forfaitair 
bedrac (00 5 Rl) in 11indering wordt ,.bracht (varordaning nr 162/66/J:f'JJ- art. 3). 
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Dit is ina,.lijka van toapaaalng voor de invoer van ollJfo'lle komende uit Tuneaii (Verordan>ng (Em) nr 1471/69 - art. 1) en 
uit llaroldto (Verordening (EEG) nr 1466/69 - arl.. 1). 
De beffingen op andere dan ni,et-geraffinearda produkten, worden mat bebu1p van coiifficillnten vaatgeate1d op basis van de 
biarvoor enoemde beffingen. 
De baffingel!., worden wakelijks vaatgB~~te1d en ge1den van maandag tot de daaropvo1gende zondag (verordanlng (Em) nr 330/69). 
Wat de barekaning van de d1versa invoarbaffingen batreft ZlJ bovencl.ien nog varwa- , voor wat Griekan1and betreft, naar 
verordarfing nr 136/66/Em art. 13, 14, 15 en 16 evena1s naar verordeningen nre 166/66/EEG en 173/66/Em, voor llarokko an 
Tunaaii naar varordeningen (EEG) nr ~466/69 en 1471/69. 
De baffingen worden vastgeste1d voor 1 
1. Geheel an a1 in Griekenland, 1n llarokko of 1n Tunaaii voortgebracbte produkten die rechtatreeka van die 1anden naar de 
Gemeanacbap worden vervoard. 
2. Produktan die niat gebee1 an a1 in Grieken1and, in llarokko of in Tunaaia. zijn voortgebracbt of d1a niat recbtatreeka 
van da 1andan naar de Gameenacbap worden va.·voerd. 
3. Produktan afkomatig uit derda 1anden. 
De beffingen worden berekend voor da vo1gende, in de varordening nr 166/66/EEG opgenomen tariefpoaten (met uitzondering 
voor die van de poatan 07.01 N I (a) en 07.03 A (I) ) : 
Nr. van bet gemaenaobap- O.acbrijving pelijk douanetarief 
07.01 Oroantan an moaakruidan, vera of gakoald : 
N I Olijven : 
(a) walks voor andere doalaindan dan de produktia van olia 
aijn beatemd (1) 
(b) andere 
07.0) Groen ten en moeakruiden, in water, waaraan, voor bat voorlopig 
varduurzamen, zout, zwavel of andere atoffen zijn toegevoegd, dooh 
Diet apeciaal bereid voor dadelijke conaumptie : 
A Olijven I 
(I) welke voor andere doeleindan dan de produktie van olia 
zijn beatemd (1) 
(II) andere 
15.07 Plantaardiga vetta oliin, vloeibaar of vaat 
ruw, gezuiverd of garaffineard 1 
(A) Olijfolie : 
(I) welka aan een raffinageprocea onderworpan ia geweeat : 
(a) verkregen bij raffinage van olijfolie, verkragen bij 
aerate parsing, &alta veraneden met olijfolie varkregen 
bij eerata parsing 
(b) andere 
(II) andere 
15.17 Afvallen, etkomatig van de bewerking van vetatoften of van dier-
lijke of plantaardige waa : 
(A) welke olie bavatten die de kenmerkan van olijfolie baaft I 
(I) Soapstocka 
(II) andere 
.23".04 Perakoekan, ook die vanOLijven, an andere bij de winning van plant-
aardige oliin verkregen afvallen, met uitzondering van droeaem of 
bezinkael : 
(A) Perakoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie 
verkregen afvallen 
(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te 
stellan door de bevoegde autoriteiten. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE HARKT 
A. Olijfolie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van 
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwali-
teit, dient rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en 
handelsstadia. 
1. Plaatsen : Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Hilano : per vagone o autocarro o cisterna completi base l-lilano per pronta consegna e 
pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce sana, 
leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3· Kwaliteit : De kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende 
tabel opgenomen. 
B. Andere alien 
Teneinde de ontwikkeling van de p;ijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van 
andere oliesoorten werden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van : 
- geraffineerde grnndnotenolie 
- tot 31.12.1968 zaadoliin van de 1e kwaliteit 
- vanaf 1.1.1969 gemengde zaadoliin 
N.B. De op een bepaalde dag tot stund gekomen prijzen zijn opgenomen als geldend voor de aan-
gegeven week. 
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HU I LE D' OLIVE 
OLIVEIICL 
OLtO D'OLIVA 
OLIJYOLIE 
PRIX FIXES COHMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE OEHEIIISCHAFTLICBE PREISE 
PREZZI FISSATI COHUIIITARI 
VASTOESTELDE OEHEEIISCHAPPELIJKE PRIJZEII 
luUe 4'ol1we •1•rs• •••1-tine de J•·Mit.telfeinea J'anstera81 3• 
-Olio 4'oli•a ••rsine eemi fino J•-Jlaltfijne olijfolie 3• 
Moaaaie 1970 1 9 7 1 Goldoiaboi 
MoaeU. llov I Dec JAN I J MAR I I I I JUL I AUG I I Yal•t• FEB APR HAl JUN SEP 
Prix iad.icatif i. la productioa-&rr.euserrichtpreia-Prer.r.o indicatho alla produr.ione-Produk.tiericbtprije 
UC-RE 115,250 115,250 
- - - - -- -
----+ 
- ---rvnux 5762,5 5762,5 
- -- - - - - --- - -DH 461 ,oo 461 ,oo 
-- -
~ 
-
---+ 
- - -
~ 
rr 569,00 569,00 
- --
----+ 
- - - -
... ... 
Lit ?2.0}1 72.}01 
- -- - - -- -- - - -n 417,21 417,21 
- - - - - - - - -
Prix indicatif de marche-Marktricbtpreia-Prezzo indicat:ho di aercato·Marktricbtprije 
UC-RE 72,100 72 '100 72,720 73,}40 73,960 74,58o 75,200 75,820 76,440 77,C60 77,68o 
Fb/Flux }605,0 }605,0 3636 ,o 3667,0 }698,0 3729,0 3760,0 }791,0 3822,0 }8~},0 }8&4,0 
1111 288,40 288,40 290,88 293,}6 295,84 298,32 .}00,80 }03,28 )05, 76 }08,24 }10,72 
rr 355,96 355,96 359,02 36i!,08 }65,14 }68,21 371 ,27 374 ,}3 377,39 ,;So,45 383,51 
LU lt5.o63 45.063 45.450 45.838 46.225 46.613 47 .ooo 47.}88 47.775 48.16} 48.550 
Pl 261 ,oo 261 ,oo 263,25 265,49 26?,74 269,98 2?2,22 274,1t7 276,71 278,96 281,20 
Prix d 'intenentioa-InterYelltioaepreie-Prer.zo d' iDterYento-Inter•entiepr1je 
UC-RE 64,850 64,850 65,470 66 090 66 710 6? 3}0 6?,950 68,570 69,190 69,810 70,4}0 
Fb/Flux }242,5 3242,5 }27},5 3304,5 3335 5 3}66,5 339?,5 3428,5 3459 5 3490 5 3521 5 
1111 259 40 259,40 261,88 26'r,}6 2~6,84 269,}2 211 ,So 274,28 2?6,76 2?9,24 281 '72 
rr 320,17 320,17 3£},23 326,2<l 329,35 332,!+1 }35,47 }38,53 }41 ,60 }44,66 347,72 
LU 40.531 40.531 40.919 41.}06 41.694 '+2.081 42.469 42.856 43.2'+4 43.631 44.019 
n 2}4,76 2}4,76 237,00 239,25 241,49 243,73 245,98 248,22 250,47 252,71 25'+,96 
Prix de eeu11-Schwellenpreie-Prer.zo d 'entrata-Dreapelprije 
uc-u 70,700 70 700 71,320 71,940 72,560 73,180 73,800 74,'+20 7.5,040 75,660 76,280 
Fb/Flux }5}5,0 }5}5 0 3566,0 3597,0 3628,0 }659,0 }690,0 3721 ,o 3?52,0 3783,0 3814,0 
1111 282,8o 282,8o 2~5,28 287,76 290,24 292,72 295,20 2')7,68 300,16 302,6'• 305,12 
rt }49,05 }49 05 352,11 355,17 }58,23 }61 ,29 }6'+,}6 }67,42 370 48 }?} 54 376,60 
Lit 44.1~8 "'•.188 44.575 '+4.963 1•5-350 45.738 46.125 '+6.513 46.900 47.288 47.675 
n 255.93 255.93 258 18 260 42 262 6? 264.91 267 16 269.40 271 64 27,.8q 276 13 
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IIA'I'IERIBCIRASIIIill 
Plll'l'l 
GRASSI 
OLIIIIIB 'flll'1'llll 
/100 lc 
OCT 
ll970hl J 1 ari~hm. 
~ 115,250 
~ 5762,5 
-
461,00 
4 569,00 
~ 72.031 
-
417,21 
78,}00 74,942 
3915,0 }747. 1 
J1},20 2'99,77 
386,57 369,S9 
~8.933 46.839 
283,45 271,29 
71,050 67,691 
3552 5 3384 6 
284,20 2?0,76 
350,78 334.19 
44.406 42.}07 
257,20 2lt5,04 
76,900 73,541 
3845,0 3677 '1 
307,60 294,16 
379,66 363,08 
48.063 45.96} 
278.38 266 £2 
IJO tarif&ire l) 
Tarif'mulloer 
Bo tar1tfar1o 
Tarief'mulloer 
BUILB D10LIVE 
OLIVIIOL 
OLIO D10LIVA 
OLIJFOLIE 
Jlo'N 
P!IELEVEMJ!:!ITS A L1IJIPOR'l'ATION DAIIS LA C.E.E. 
ABSCHOPJ!JNCIEII BEl EIIIPUIIII IN DIE EIIQ 
PRELIEVI ALL'IIIPOR'l'AZIORE RELLA C.E.E. 
JIEII'PINCIEII BIJ INVOER IN DE EEG 
1 9 7 1 
I FBI! 
l- 6 I 1 - 10 I u - 11 l18 - 24 l25 - 31 I 1 - 1 I 8 - 14 115 - n 1 
a) Procluite enti6rement obtenua en Gr6oe et tranoportea direotement de oe pa,ya dana la CoiiiiiiUI8llte 
l _l 
Vollatlll1d1g in Grieohenland erzeugte und aua dieaem Land unmittelbar in die Gemeinaohaf't betllrderto Erzeugnilae 
Prodotti totalJoante ottenuti in Gracia e traaportati direttamente da queeto paeae nella ColllllliU. 
I 
lfATIIIIIS OIWIIII8 
Pm"l'' 
GIWISI 
OLIBf IB D1"l''l 
I 
Geheal en al in Griekenland voortgebraohte produkten die reohtatraeka van dit land naar de Gemaenaohap worden vervoerd 
07.01 II I 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 All 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A, l (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07,A II 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A IJ 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Proclui to qui ne aont pas enti6rement obtenua en Grice ou ne aont pas tranaporth direotement de ce pa,ya dana 1a Co11111JJ18Ute 
Erzeugniaae die nicht vollatllndig m Grieohan1and gewonnan oder nioht unmitte1bar aua dieaem Land in die Gemeinaohaf't betllrdert worden sind 
Prodotti che non aono total.Junte ottenuti in Gracia o ohe non aono traaportati dirattamente da queato paese nella Colllllli U. 
Produkten die niet gehee1 an al in Griekan1and zijn voortgebraoht of die niet rechtatreeka van di t land naar de Gemeesohap worden vervoerd 
07.01 II I 0 0 0 
07.03 All 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
o) Proclui te importh des pa,ya ti era 
Aua Drittlllndem eingetl!hrte Erzeugniaae 
Prodotti importati dei paeai terzi 
Uit derde 1anden ingevoerde produkten 
07.01lll I 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
-15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
0 0 
0 0 
3,200 3,200 
6,000 6,000 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3,200 3,200 
6,000 6,000 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Slehe E~lll.uterungen Seite 
0 0 0 
0 0 0 
3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Vedere spleg&ZlOnl pagina Zie toollchting b1z 
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ll0 tari faire 1) 
Taritnuaer 
llo tariffario 
Tarief'nwllller 
HUILE D'OLIVE 
OLIVil!OL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEMEII'l'S A L'IMPOII'l'ATION DAIIS LA C.E.E. 
ABSCIIOP1'uNGDI SEI EIIIPUHR Ill DIE EWCJ 
PRELIEVI ALL' IMPOII'l'AZIOHE IIELLA C.E.E. 
IIEPFIIIGDI BIJ IIIVO&:R Ill DE EEG 
Moyennea menauellea - MonatldurchiiChnitte - Jhclie menaili - Kaandgemicldelden 
1 9 7 0 1 9 7 1 
liOV I DIC Jll I I I I I I 
a) Prochu ta entUrement obtenua en Grice et truteport'• 41reoteJHDt de ce Pa.YB dana la CoiiiiUJlauU 
I I 
Vollatlndig in Orieohenland erzeugte und aua diea• Land unmi ttelbar in die Oemeinachaft be:f'tlrderte Erzeucniaae 
Prodotti totalmente ottenuti in Qreoia 1 truportati diretta."lente cla queato paeae nella Co1111nitl 
MATIERBS QIIASSEs 
PE'1'l'E 
CIIIASSI 
OLIDIDIVDi"l''ll 
I 
Qeheel en al in Grieken.land voortgebrachte produkten die reohtatreeka van dit land naar de Oemeenachap worcle vervoerd. 
07.01 B I 0 0 0 
07.03 'n 0 0 0 
15.07 A I)(a) 0 0 0 
.15.07 A I (b) 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 
'15.17 .l , 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
b) Pro4uita qui ne aont paa enti.reae.t obtenua en Griloe ou ne aont pu tranaport'• directement de oe p-.ya d.ala la COIIIIUil8Ut' 
lr14NII'Ih•• die nicht vollatlnd.ig in Orieoh.Umd. gevonnen od.er nioht unmittelbar aua dieaem Land in die Oemein110haft beftSrdeT"t worden aind. 
Prodotti che non aono totalmente ottenuti in Oreoia o ohe non .ono tre.eportati direttamen.te da queato paeae nella Co~~~mitl 
Prod.ukten. die niet geb.eel en al in Qriekenlllllll zijn voortgebraoht ot die niet reohtatreeka van dit land naar de Gemeenachap worden vervoerd. 
07.01 BI 0 0 0 
07.03 .lii 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6 000 6 000 
15.07 A II 0 0 0 
l5.l7 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
o) Produito import6o doo p~o tioro 
.luo Dri tt11n4em oingofllhrto Er•oucniooe 
Prodotti importati dai paeai terzi 
Uit derdo 10114on ingevoordo produlcton 
07.01 B I 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I ~·> 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
2).04 A 0 0 0 
1) Vo1r Bclalrciaaem:ents page - Sieho Er111utorungon Soi to - Ved.ere apiegazlO"'l pagin~ - Zi.e toeliohting blz 
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r tontai,. ' 1 
--
•• hrittvio 
--
IIIIU& D10LI91 
0~ 
OLIO D10LIYA 
OLIJJOLD 
JIB 
PRILB'IIilal'8 A L'III'OII'l'~ DUB LA C.LL 
.Ali8CIIllPIIll Bll liiiJUIIII Ill DIJ: 1110 
PRZLIBYI ALL'III'OII'l'AZIOD IlLLA C,J:,I. 
a.r:orall IIU DI'IOIII Ill m: _, 
1 9 7 1 
I H!ll 
1 - 6 I 1 - 10 I u - 11118 - 24125 - 31 I 1 - 1 I 8 - 14 I 15 - 211 I 
a) ProauUa ••U•- ob\_, oo !'oaiaio at ,...,,.... .. cliron-t clo oo ..,. c1ou 1& -.u 
I 
Volln~ I.D -.ai• """-'• - mo tioo• Lollcl .-~tolb&r I.D 41• Ooooi.Dooltotl botllrclofto J:ro~-
Proclotti ~~~. on-u I.D flaioia • truJOrt&U clirott-to cia quota -· •o11a -~ 
--&li.D-io 
07o01 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 
07·03 Art 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A l (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 
15·07 A I (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 
U·07 A II 
- - - - - - - -
u.n' I 0 0 0 0 0 0 0 0 
15ol7 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04' 0 0 0 0 0 0 n n 
I 
·~­
-VIUIII OLml·-
I 
11) Prodllito qu1 u 0011\ pu .rti-~ oM-. • flaiaio .. u -• - ,...,...... ti- u oo ..,. c1ou 1& c-..u 
... ~··· clio lliob\ vollnllzt41c I.D 'fa.ooi• -- oclor lliob\ .-u&lb&r .... u- ._ I.D die Ooooi.Dooltotl llotllrclori - oi.Dcl 
-u oho..,. 00110 t~&l8mto ~~-u I.D flaiaia • olio- - t-rtau tirott-to u-" - ao11& -iU 
-· 41• llin ..,....1 .., a1 I.D -.aio ai,ja wonpllroob\ of tio llin roob\nroota.,.. tit 10114 .... c1o Oooonolulp- .......,orcl 
07.01 • I 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
15o8'f J. I {11) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 
15,17 J. I 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 J. II 0 0 0 0 0 0 0 0 
13.04 J. 0 0 0 0 0 0 0 0 
a) Proclllito au-t ob\- .. - n tl'OilOportU diron-t clo oo N• c1o110 1& -• 
Vollatlodic 1a - ...,.n OD4 - 41- Lallcl -uto111ar ill clio Ooooillaoltan 'llatlrclorh ~ 
ProhtU tot&l8mto ott-1 ill - • truJOrt&U dirot-h cia quote _ .. •all& -iU 
Cleheel • a1 1a ~ ..oonpbnollt• 111"0411kt• 41• reollt:•tl'HD ... 4U lall4 aur • a ...... ...., ..._ ftrftud 
07.01. I 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 
15o07 J. I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 
15o8'foJ. I ('lo) 0 0 0 0 0 0 0 0 
15,07 J. II 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.n .t.I 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.1T J. II 0 0 0 0 0 0 0 0 
13.114 J. 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) ProclllUa Cll11•• -• - oaU-t • ...._&It-"" u -•- t-.porUa cliroo-t u oa..,. c1ou 1& -U 
--1- Uo 11ioht ftllotl'lld.ic ill - - aclor lliobt -th111ar- cli- Lollcl ill clio Ooooia&ollott ....,........ - aiall 
ProhtU oho llOil a011o totU..to oU•ati 1a - o olio - 001t0 ... ,...,.u clirott-to cia -to _.. 11&11& -u• 
l'roclaJrtoa 41o aht phoo1 oa a1 ill- ai,ja _..._._, at clio •in l'Oohtat- - clit 1&llcl .... c1o a-""aohot- -
07.01. I 0 0 0 0 0 0 0 0 
07o03 J. II 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 J. I (a) 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
15,07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 J. I 0 0 0 0 0 0 0 0 
15,17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 ... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Siehe Brllu:teNDpD SeUe Zio toaliob\illlf bla 
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11° tarifairo 1 ) 
Tar1.f'nwnmer 
J'o tariffario 
TariefnuiDer 
HUILE D'OLIVE 
OLimiOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEM!21'l'S A L'IMPORTATIOII DANS LA C.E.E. 
ABSCBOi>PmrGJII BEl EIII!IJIIR Ill DIE EWO 
PRELIEVI ALL' IIG'ORTAZIOIIE 11ELLA C.E.E. 
HEPPIIIGJII BIJ IIIVOER Ill DE EEO 
Moyennea menauellea - Nonated.urchachm.tte - Jled.ie IINID8ili - Maandgemiddelden 
1 9 7 0 1 9 7 1 
110'1 I DEC JAil I I I I I I I 
a) Produita entUrement obtenua a 'l'tm.iaie et tru.apori'• 4ireot.._t. cle o. pq. dau 1a eo..maut:• 
I 
VollatiiD4.1c in 'l'tmeaia. erzeugte UDd. au.a 41eeem LU1.4 U!Uiittelbar in die Oemeinaohaft benfrd.erte El-seqDieae 
ProdotU totalmmte ottmuU in Taaiaia etraapoMaU clirettaJ'lente cia queato paeae nella CoiiiiDitl 
IIATIEIIES GIIASBES 
P!li'I'E 
GIIA8SI 
OLIIIIIII Vlll'l'lll 
UC-RE/100 X& 
I 
Oeheel en. al in !'aDeaie voortgebraohte proclukten die reobtatreeka van dit land. naar cle Oemeen.aohap wordea vervoerd 
07.01 I I 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 
15.07 A II 
- - -
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
'b) Produ1.ta qui ne aont paa entUrement obtflnU.a a !tmtaie n. •• eoat pu trauport•• direot ... t de oe ..,.. dane 1a Oo.na&llU 
I 
:lrseucniaae die llicht vollatllldig in Tuaeaia gewonnen oder nioht UJUDittelbazo aua din• Lind. in die O..inaohaft bet'ISrdel"t worden aind. 
Prodotti ohe non ltOJlO totaliUilte ottflnU.ti in Tu.iaia e ohe non aono traeportati direttaraente cia queeto pane nella Co.mitl 
Produkten. die niet gebeel en a1 in beaie djn voortgebraoht of die niet reohtatr•ek• van dit lancl naar de a ...... 110hap words vervoerd. 
07.01 II I 0 0 0 
07.03 !II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A I1 0 0 0 
23.04.\ 0 0 0 
a) Produih onub .. at obtonua au laroo ot tNDaporido diroot-t 4o oo _. 4ao& 1a eo..mauu 
VollotiDcl•c in ll&rokko orzoucto omd - dioo• '-'1 -Uolb&r in dio O.Oin&ohatt 'botSrdorio llrsoupiooo 
Prod.ott:i totai...t:e otteaut.i in Maroooo • truportati direU--.te d.a qu.Mto PMH nella ConaiU. 
Gohool • &l in ll&rokko voorip'bftohto p!'Od11kton dio roohhtrooka """ 4U laud 11&&1" do O.Oaoohap 'IIOrdoo ftrvoord 
07.01 I I 0 0 0 
07.03 .\II 0 0 0 
15.07 .\ I (a) 0 0 0 
15.07 .\ I (b) 0 0 0 
15.07 .\ II 0 0 0 
15.17 .\ I 0 0 0 
15.17 .\ II 0 0 0 
23.04 .\ 0 0 0 
r----
b) Produib qui n.e .oat pu uti'"-at: obtau au kroo ou n.e Hilt pu tnupoM'• direot...at d.e oe N'• dana la eo.nu.u-.. 
Brseupiaae d.ie aioht wllatind.ig iD Warokko pvoDD.a. od.er aiobt ..tttelbar au die._ Laa.d. in clie 0...1naoh&:t1i 'blltSrdeM word.e:n ailul 
Prodotti ohe non eono totalaente otta.uti ill Xaroooo o ohe DOD IlOilO truportaU 41rfibMD.te 4a quuto puae nella Coaaa.Ul 
Pl'oduktea d.ie niet ,U.Ml ea al in Marokko aijn voortpbftoht of d.ie niet reohtati'Hka van di t lud nu.r de a-..aohap wo:rda wnoerd 
07.011 I 0 0 0 
07.03 .\ II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 .\ I (b) 6,000 6,000 6,000 r----
15.07 .\ II 0 0 0 
15.17 .\ I 0 0 0 
15.17 .\ II 0 0 0 
23.04 ... 0 0 0 
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~alit6 
Qualitlt 
Qualitl 
ICvaliteit 
Lit 
Enra 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lulpante 
uc 
D1oliva Lit 
rettU'ioato uc 
lli•m•a Lit 
el 1oliva 
rettitioato uc 
Lit 
Lamp ante 
uc 
D'oliva Lit 
rettifioato uc 
Di •an•a Lit 
d'OllV& 
rettif'icato uc 
QualiU 
Qualitllt 
Qualit& 
ICwaliteit 
Oho eli Lit 
arach1de 
raff1nato uc 
011 eli Lit 
la quaht& uc 
RUILE D'OLIVE 
OLIVEIIOL 
PRIX DE IIARCIIE 
lfARK'l'PREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
lfARK'l'PRIJZEN 
lfl'l'miiB OJIASSD 
Jlll1"l''l 
GIWISI OLIO D' OLIVA 
OLIJPOLIE OLIIII. YIII1"1'EE 
ITALIA /100 Ire 
1 9 7 1 
JJJI I l'BB 
3-9 I 10 - 16111 - 23 1 24 - 30 131 - 5 1 6 - 12 1 I I I I 
BAR! Per Mrce grezae alla proeluzione 
68,000 68.000 68.000 68.000 68.500 68.500 
108,800 1(~,800 108,800 108,8oo 109,600 109,600 
63.000 62.500 62.000 62.000 62.000 62.000 
100,800 100,000 99,200 99,200 99,200 99,200 
51.750 51.750 51.000 51.000 50·000 49.000 
82,800 82,800 81,600 81,600 80,000 78,400 
42.600 42·000 41.600 4lo700 41·900 42·500 
68,160 67,200 66,560 66,720 67,040 68,000 
49·850 49.600 49·250 49.150 49o400 49·500 
79,760 79,360 78,800 78,640 79,040 79,200 
40,500 40,100 40.100 40.000 39,500 39.500 
64,800 64,160 64,160 64,000 63,200 63,200 
IIILJJIO 
Per vagone o autooarro o cisterna oompleti base Milano, per pronta conaepa e pagamento, 
eeoluao imballaggio eel impoata entrata e conaumo, per meroe aana, leale, Hroant1.le -
Fue ingro•zo ino1uoa unpost3 eli fabbricasione. 
001141'1 47o500 
76,000 
ooll4l'i 52.750 
84,400 
oonce 41.250 
66,000 
HUILES DE GRAINES 
SAATOL 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
47.500 
76,000 
52.750 
84,400 
4lo250 
66,000 
47.000 
75,200 
52.250 
83 600 
40.750 
65,200 
46.500 46.500 
74,400 74,400 
51.750 51.750 
82 800 82800 
40.250 40.250 
64,400 64,400 
PRIX DE IW!CIIE 
IIARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
I 
!'!'ALIA /100 Ire 
1 9 7 1 
JJJI I l'BB 
3 - 9 l1o - 16 l11 - 23 I 24 - 30 I 31 - 5 I 6 - 12 I I I I I 
lf.ILJJIO 
conce 
conce 
Per vagone o aatocarro o cisterna completi baae Milano, per pronta conaegna e pagamen:to, 
eaoluso imballagg1o ed impoata entrata e oonsumo, per uroe ama, leale, mercantile -
Faae ingroaac inclusa 1mpoata di fabbricuione. 
36.300 37.300 39.300 39.800 39.800 
58,080 59,680 62,88o 63,680 63,680 
27.300 27.300 27.100 26.900 26.900 
43,680 43.680 43.360 43.040 43o040 
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I 
~liU 
Qualitlt 
Qualitl 
Kwaliteit 
Lit 
Erlra 
uc 
Lit 
Pino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lalllponte 
uc 
!)'oliva Lit 
rettittoato uc 
Di 1&8& Lit 
cJ.Ioliva 
rettU'icato uc 
Lit 
Lamponto 
uc 
D'oliva Lit 
rettitioato uc 
Di eu.a Lit 
d.'oliva 
rettU'ioato uc 
QualiU 
Qu&litlt 
Qualitl 
Kwaliteit 
~· 
Olio di Lit 
araobtde 
r&tfinato uc 
011 di Lit 
1• qualit& uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
1 9 7 0 
wov I DBC 
I'l'ALIA 
J. I I 
PRIX DE IIAIICHE 
IIARKTPREIS!. 
PREZZI DI IIIERCATO 
IIARKTPRIJZEII 
1 9 
I I 
!WI I Per ••roe sr•••• alla produzione 
67.950 68.620 68.064 
108,720 109,794 108,903 
62.333 63.089 62.452 
99,733 100,942 99,922 
52.275 53.717 51.420 
83,640 85,949 82 270 
l43·o4!10 42· 756 42.039 
69 569 68 411 67 261 
51.121 50·417 49.505 
81,794 8o,669 79,208 
40.500 40·500 40.174 
lu.8oo _M._8oo 64,279 
7 1 
I I I I I 
MIWO 
Per vagone o autocarro o cisterna cornpleti baae Milano, per pronta c3oneegna e pagamento, 
eacluao imballaggio ed. impoata entrata e oon.umo 1 per meroe eana, leale, mercantile -
Faee 1ngroeao 1ncluaa impoata di tabbricazione. 
47.500 47·500 
76,000 76,000 
53.250 52.943 
85 200 84,710 
41.250 41.250 
66,000 66,000 
HUILES DE GRAINES 
SAA'l'OL 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
1 9 7 0 
.ov 1 JIIC 
47.355 
75,768 
52.604 
84 168 
41.1~ 
65,768 
I'l'ALIA 
J. I I 
PRIX DE MARCilE 
IIARKTPREISE 
PREZZI DI IIIERCATO 
MARK'l'PRIJ:ml 
1 9 
I I 
7 1 
I I I I I 
MILOO 
Per vagone o autocarro o cuterna completi bnae Milano, per pronta oonaeena e pagamento, 
eacluao 1mballaggio ed impostA entrnto e consume, per merce snnn1 leale, mercanhle -
Fase 1ngroaao 1ncluaa impoata di fnbbrlC~:l:nonc. 
34· 783 35.600 37.113 
55,653 56,960 59.381 
27.603 27.922 27.387 
44,165 44,676 43,819 
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IIA'l'IEIIBS ll!IASSES 
FET'l'E 
GRASSI 
OLI»> Di 'lm'l'!ll 
/100 kg 
/100 kg 
S U C R I: 
EXPLICATIONS CONCE&~ANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX FIXES, PRIX A L'IMPORTATION) I:T LES 
PRELEVEl-~ENTS A L' I'-'PORTATION, REPRIS DA.~S CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a ete etablie par le Reglement n° 1009/67/CES 
du Conseil du 18 decembre 1967 (Journal Officiel du 18 decembre 1967 - lOe annee - n° 308). 
Le marche unique dans le secteur du sucre est entre en vigueur le ler juillet 196R. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Conformement aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 12 du Reglement n° 1009/67/CEE, il est fixe 
annuellement pour la Communaute un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus excedentaire de la Communaute, il est fixe annuellement, avant le ler aont, 
pour la campagne sucriere debutant le ler juillet de l'annee suivante, le prix indicatif et un prix 
d'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d'intervention derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour les departements franyais d'outre-mer, les prix d'intervention derives sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arrime navire de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces departements des prix d'intervention sont fixes pour le sucre brut d'une qualite 
type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Un prix minimum est fixe annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle 
un prix d'intervention est fixe. 
Prix de seuil (art. 12) 
Un prix de seuil est fixe annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants le su~~o 
blanc, le sucre brut et la melasse. 
B. Quali te type 
Les prix fixes sont valables pour certaines qualites types. Le Reglement (CEE) n° 430/68 du 9 avril 
1968 mentionne la qualite type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucriere. 
La qualite type pour le sucre brut est definie dans l'article ler du Reglement (CEE) n° 431/68 du 9 
avril 1968, tandis que la description pour la melasse se trouve a l'article ler du Reglement (CEE) 
n° 785/68 du 26 juin 1968. 
II. PRELEVEMENTS (art. 14, 15 et 16 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Un prelevement est per9u lors de l'importation des produits vises a l'article ler, paragraphe 1 du Regle-
ment n° 1009/67/CEE, a savoir : 
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N° du tarif douanier commun Designation des produits 
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, a 1 'etat solide 
-- -
b) 12.04 Betteraves a sucre (m&me en cossettes), fratches, sechees ou 
en poudre j cannes a sucre 
- --
c) 17.03 Mel asses, m3me decolorees 
--
d) ex 11.02 Autres sucres (a l'exclusion du lactose et du glucose) i sirops (a l'exclusion des sirops de lactose et de glucose) i succeda-
nes du miel, m3me melanges de miel naturel i sucres et melasses 
caramelises 
ex 11.05 Sucres (a l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (a 
l'exclusion de sirops de lactose et de glucose) et melasses, 
aromatises ou additionnes de colorants (y compris le sucre 
vanilla), a l'exclusion des jus de fruits additionnes de sucre 
en toutes proportions 
Le prel~vement a l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de melasse est egal au prix de seuil 
diminue du prix CAF, 
Lea modalites du calcul des prix CAF sont determinees par le R~glement (CEE) n° 784/68 aussi bien 
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le R~glemont (CEE) n° 785/68 pour la melasse. 
Lee deux r~glements cites ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publics au Journal Official 
n° L 145 du 27 juin 1968. 
Le R~glement (CEE) n° 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalites d'application du prel~vement dans 
le secteur du sucre (Journal Officiel n° L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la methode 
de determination des prel~vements applicables aux betteraves, aux cannes a sucre, au sucre, aux 
melasses~ aux produits enumeres BOUS d) du tableau ci-dessus, 
Dans le cas ou le prix CAF du sucre blanc ou du sucre b~~t est superieur au prix de scuil, un 
prelevement egal a la difference de ces prix (Reglement n° 1009/67/CEE - art. 16) est pergu a 
!'exportation du produit considere. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Si le niveau dea prix dana la Communaute est plus eleve que celui des cours ou des prix sur le marche 
mondial, la difference entre ces deux prix peut @tre couverte par une restitution a !'exportation • 
Cette restitution eat la m&me pour toute la Communaute et peut @tre differenciee selon les destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne pout pas depasser celui de la restitution pour le 
sucre blanc. 
Consulter egalement le Reglement (CEE) n° 766/68 du Conaeil du 18 juin 1968 etablissant lee regles 
generales concernant l'octroi des restitutions a !'exportation du sucre (Journal Officiel n° L 143 
du 25 juin 1968). 
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~UCKER 
ERLAuTERUNGEN ZU DID! IN DIESE:-1 HEFT EN1'HALTENI:N 'mCKERPREISEl!! (FEST1ESETZTE ?REISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BEI DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCHOPFUNGEN 
EINLEITUN::l 
Die gemeinsarne l~arktorga.nisation fiir Zucker 1st durch die Verordnung Nr.1009/67/EWG des Rates 
vom 18. Dezember 1967 festge1egt worden (Amtsb1att vom 18, Dezember 1967 - 10. Jahrga.ng Nr. 308). 
Am 1. Ju1i 1968 ist der gemeinsarne Zuckermarkt inkraft getreten. 
I. FESTGESETZTE ?REISE 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 1009/67/EWG, Absatz 2, 3, 4, 9 und 12 werden jahr1ich fur die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise fur ZuckerrUoen und Schwe11enpreise festge-
setzt. 
Riohtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
FUr das Hauptuoerschussgebiet der Gemeinschaft wird jahr1ich vor dem 1. August fur das am 
1. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein 
Interventionspreis fur Weisszucker festgesetzt. 
Abgeleitete Interventionspreise werden fur andere Gebiete festgesetzt. 
In den fra.nzosischen u"berseeis-chen Departements gel ten die abgelei teten Interventionspreise 
fur Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen. 
Ferner werden fur diese Departements Interventionspreise fur Rohzucker einer bestimmten Sta.ndard-
qualitat festgelegt. 
Mindestpreise fur ZuckerrUoen (Art. 4) 
FUr jedes Ruoenzucker erzeugende Gebiet, fiir das ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird 
jahrlich ein Mindestpr~1s festgesetzt. 
Schwellenpreis (Art. 12) 
FUr die Gemeinschaft wird jahrlich je ein Schwellenpreis fur Weisszucker, Rohzucker und Melasse 
festgesetzt. 
B. Sta.ndardgualitat 
Die festgesetzten Preise gelten fur gewisse Sta.ndardqualitaten. Die Verordnung ~EWG) Nr. 430/68 
vom 9. April 1968 erwahnt die Sta.ndardqualitat sowohl fur Weisszucker als auch fur ZuckerrU"ben. 
Die Sta.ndardqualitat fiir Rohzucker wird im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 
1968 bestimmt, wahrend sich die Beschreibung fur Melasse im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II. ABSCHOPFUNGEN (Art. 14, 15 und 16 der verordnung Nr. 1009/67/EI-IG) 
Bei der Einfuhr von in Artikel 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Abschopfung erhoben und zwar : 
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Nr des Gemeinsamen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse 
a) 17.01 Ruoen- und Rohrzucker, fest 
~--------------------- ----------------------------
b) 12.04 ZuckerrUoen, auch Schnitzel, frisch, getrocknet oder gemahlen i 
Zuckerrohr 
-----
c) 17.03 "felassen, auch entfarbt 
--- - ------
d) ex 11.02 Andere Zucker (auagenommen Laktose und G~ukose), Sirupe (ausge-
nommen Laktosesirup und Glukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit 
naturlichem Honig verrnischt i Zucker und Melassen, karamelisiert 
ex 11.05 Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen 
Laktosesirup und Glukosesirup) und Melassen, aromatisiert oder 
gefarbt (einschliesslich Vanille- und Vanillinzucker), ausge-
nommen Fruchtsafte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
Die Abschopfung bei der Einfuhr von Weisszucker, Rohzucke~ und ~elasse ist gleich dem Schwellen-
preis abzllglich des cif-Preises. 
Die Einzelheiten fur die Berechnung der cif-Preise fur Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 784/68 festgelegt und die fur die l·~elasse in der Veror.dnung (EWG) Nr. 
785/68. 
Die beiden obenerwahnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 27. Juni 
1968 veraffenlicht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 uoer DurchfUhrungsbestimmungen fur die Abschop-
fung im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) sieht u.a. DurchfUhrungsbestimmungen 
zur Ermittlung der Abschopfungen fUr ZuckerrUoen, Zuckerrohr, Zucker, Melasse und andere unter d) 
in der obigen Tabella genannte Erzeugnisse vor. 
Liegt der cif-Preis fUr Weisszucker oder fur Rohzucker uoer dem Schwellenpreis, so wird bei der 
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses sine dem Preisunterschied entsprechende Abschopfung erhoben. 
III. ERSTATTUNGEN (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Preisniveau in der Gemeinschaft hoher liegt ala die Praise oder Notierungen auf dem Welt-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch sine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen warden. 
Die Erstattung ist fur die gesamte Gemeinschaft gleich, und sie kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
Die Erstattung fur Rohzucker darf die Erstattung fur Weisszucker nicht uoerschreiten. 
Siehe dazu ebenfalls die Verordnung (EWG) Nr. 766/68 des Rates vom 18. Juni 1968 zur Aufstellung 
allgemeiner Regeln fUr die Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 143 
vom 25. Juni 1968). 
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Z U C C H E R 0 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALL'IMPORTAZIONE) ED AI 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e disciplinata dal Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1967 (Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il mercato unico nel settore dello zuccherc e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogni anna viene fissato per la Comunita un prezzo indicativa, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicativa e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona piu eccedentaria della Comunita, anterioremente al 1° agosto di ogni anno, viene 
fissato, per la campagna saccarifera che ha inizio il 1° luglio dell'anno successiva, un prezzo 
indicativa ed un prezzo di intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d'intervento derivati sono fissati per altre zone. 
Per i dipartimenti francesi d'oltremare, i prezzi di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stadia FOB stiva nel porto di imbarco. 
Inoltre pe~ questi dipartimenti sono fissati dei prezzi di intervento per lo zuccherc greggio 
di una qualita tipo. 
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo minima viene fissato ogni anno per ciascuna zona produttrice di zuccherc di barbabietola 
per la quale e fissato un prezzo di intervento. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno visne fissato un prezzo di entrata valido per la Comunita, rispettivamente per lo 
zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso. 
B. Qualita tipo 
I prezzi fissati sono validi per certe qualita tipo. Il Regolamento (CEE) n. 430/68 del 9 aprile 
1968 menziona la qualita tipo per lo zucchero bianco e per la barbabietola da zucchero. 
La qualita tipo per lo zucchero greggio e definita nell'articolo 1° del Regolamento (CEE) n. 431/68 
del 9 aprile 1968, mentre la descrizione peril melasso si trova nell'articolo 1° del Regolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968. 
II. PRELIEVI (art. 14, 15 e 16 del Regolamento n. 1009/67/CEE) 
Un prelievo v1ene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1°, paragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioe : 
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N. della tariffa doganale comunE Designazione dei prodotti 
a) 17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido 
--------------------------------------
b) 12.04 Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, 
disseccate o in polvere i canne da zucchero 
----------------------------- -
c) 17.03 Melassi, anche decolorati 
------f-------------- -------------
d) ex 17.02 Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il ·glucosio) ; sciroppi 
(esclusi gli sciroppi di glucosio e di lattosio) ; succedanei 
del miele, anche misti con miele naturale i zuccheri e melas-
si caramellati 
ex 11.05 Zuccheri (esclusi il lattosio ed il glucosio), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e di glucosio) e melassi, aroma-
tizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, all a 
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addi-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione. 
Il prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso e uguale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif. 
Le modalita di calcolo dei prezzi cif sono stabilite nel Regolamento (CEE) n. 784/68 sia per lo 
zucchero bianco che per lo zucchero greggio e nel Regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regolamenti qui sopra citati sono del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. L 145 del 27 giugno 1968. 
Il Regolamento (CEE) n. 837/68 del 28 giugno 1968 relative alle modalita di applicazione del 
prelievo nel settore dello zucchero (Gazzetta Ufficiale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprertde, 
inoltre, il metodo di determinazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, alle canne da 
zucchero, allo zucchero, al melasso e ai prodotti enumerati al punto d) della tabella qui sopra 
riportata. 
Se il prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio e superiors al prezzo di entrata, 
viene riscosso, all'esportazione del prodotto in questione, un prelievo uguale alla differenza di 
tali prezzi (Regolamento n. 1009/67/CEE - art. 16). 
III. RESTITUZIONI (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/CEE) 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e piu elevate che quello dei corsi o dei prezzi praticati 
sul mercato mondiale, la differenza tra questi due prezzi puo essere coperta da una restituzione 
all'esportazione. 
Tale restituzione e la stessa per tutta la Comunita e puo essere differenziata secondo le destina-
zioni. 
L'importo della restituzione per lo zucchero greggio non puo superare quello della restituzione per 
lo zucchero bianco. 
Consultare ugualmente il Regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio del 18 giugno 1968 che stabilisce 
le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giugno 1968). 
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SUIKER 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN (VASTGESTELDE PRIJZEN, INVOER-
PRIJZEN) EN INVOERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeensch~ppe1ijke suikermarkt ward gerege1d bij Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappe1ijke ordening der markten in de sector suiker(Pub1icatieb1ad 10e 
jaargang nr. 308 van 18 december 1967). 
Op 1 ju1i 1968 trad de gemeenschappelijke suikermarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artikelen 2, 3, 4, 9 en 12 van Verordenitgnr. 1009/67/EEG worden jaarlij£s 
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en 
drempelprijzen vastgeste1d. 
Richtprij• en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaar1ijks vbor 1 augustus 
voor het op 1 ju1i van het daaropvo1gende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en 
een interventieprijs voor witte suiker vastgeste1d. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgeste1d voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen ge1den de afgeleide interventieprijzen evenwe1 voor suiker, 
f.o.b., gestuwd zeeschip haven van verscheping. 
Voor daze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwa1iteit interventie-
prijzen vastgeste1d. 
Minimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Voor suikerbieten en we1 voor ieder produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgesteld, wordt jaar1ijks een minimumprijs vastgeste1d. 
Drempe1prijzen (art.l2) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasse. 
B. Standaardkwaliteit 
De vastgestelde prijzen gelden voor bepaalde standaardkwaliteiten. Verordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 april 1968 vermeldt de standaardkwaliteit van witte suiker alameda die van suikerbieten. 
De standaardkwaliteit voor ruwe suiker wordt omechreven in Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1968, terwijl die voor melasse omschreven wordt in artikel 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 juni 1968. 
II. HEFFINGEN (art. 14, 15 en 16 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 van Verordening nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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no van het gemeenschappelijk Omschrijving doua.neta.rief 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker in vaate vorm 
r--
b) 12.04 Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder; 
suikerriet 
c) ex 17.03 Melasse, ook indien ontkleurd 
d) ex 11.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en 
gluoose' (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzondering van 
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthonig (ook indien 
met natuurhonig vermengd) ; karamel 
ex 11.05 Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose 
druive suiker) ), stroo) (met uitzondering van melksuiker-
atroop en glucosestroop en melasse, gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker 
daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan 
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
De invoerheffing op witts auiker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd 
met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening ven de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naa.r Veror-
dening (EEG) nr, 784/68 en naa.r de Verordening (EEG) nr. 785/68 voor wat de berekening van de 
CIF-prijzen van melasse betrett. 
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en warden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepa1ingen inzake de hefting ir 
de suikereector (P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van de bepa1ing van de invoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, me1aaae en op de in bovenstaand over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijs, dan 
wordt bij uitvoer van het betrokken produkt een hefting toegepast die ge1ijk is aan het verschil 
tussen deze prijzen (Verordening nr. 1009/67/EEG art. 16). 
III. RESTITUTIES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, 
kan dit verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer, 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en ken naa.r gelang van de bestemming gedifferen-
tieerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet grater zijn dan die voor witte suiker. 
Zie ook Verordening (EEG) nr. 766/68 van 18 juni 1968 houdende vastste11ing van de a1gemene voor-
schriften inzake de restitutie bij de uitvoer van suiker (P.B. L 143 van 25 juni 1968). 
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PRIX DDICATIP 
RICIITI'UIS 
PJI!Za) DDICATIVO 
RICJI'1'PRIJS 
. 
llahre dee prix 
Art d.., Preiee 
llatlU'& dei Presoi 
.t.al'd,... de prijs., 
SUCRE BLJ.IIC 
Prix indioatif 
Prix d 'int....,.,.Uon 
Prix d 'intiii'V.,tion 
dfriri• 
Prix de eeuil 
PRIX D'TNTERI'mTION 
INTERV!XTIONSPREISE 
PREZIO D' IIITEIIVEIITO 
INTERV!XTIEPRIJS 
R6gion 
Gebiet 
Regione 
Streek 
WEISSZUCKEII 
J.isne, -· Oiee (1) 
Aisne, Soaoe 1 Oioe (1) 
Italie 
D6part.fl'&ft9• d'outre...,er 
Autree rigione 
cr,fm 
SUCRE IIIIUT ROHZUCKER 
Prix d'intol'Yention Pour toutee loa rigione 
d'ltalio 
Autree rigione de 1& 
eo-u" 
D6part. fl'&ft9• d'outre-
mer 
Prix de aeuil CE/m 
'IIIELJ.SSES IIELJ.SS!:I 
Prix de eeuil CE/EG 
(1) D6part-te fl'&ft9&ie 1 zone 1& plus exc4dentaire 
Pranz8ai.ahe Departementa 1 Zone mit dem gr6aaten Ober8chuaa 
Dipartimmti tranceai 1 zona piU eccedentar1a 
Pruae Depart--ten, gebiecl 11et het grootste overachot 
1968/69 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
21,23 
24,94 
19,54 
18,50 
18,66 
22,37 
3,20 
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PRIX lE SEUIL 
SCHIIELL!IIPREISE 
PREZZO D'DI'l'RATA 
lliiE'Q'ELPRIJZIII 
1969/70 
?llCCHERO BIJ.IICHO 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
21,23 
24,94 
ZUCCHERO GRmGIO 
19,54 
L8,50 
18,66 
22,37 
3,20 
1970/71 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
21,23 
24,94 
19,54 
18,50 
18,66 
22,37 
3,20 
SUCIIE 
ZIJCKEII 
ZUCCHERO 
SUIKER 
UC/RE- 100 q 
1971/72 
WITTE SUIIBR 
HUIIB SUIKER 
"EL.lSSE 
PRIX MINiliiUM DES B!i:TTCRA VES 
MIIIIESTPREIS FOR RllBm 
PREZZO 1UNI1'10 DELLE BARBABIE'l'OLE 
MINIMUMPRIJS VOOR BIE'l'III 
Description Rfgion 
Boochroi bunlr Cobiot 
Deacrisione Regione 
Omechrijving Streak 
Quota do baoo 
Clrundquota 
Quota di baoe Aiene, Somma, Oise 
Baoioquotum (1) 
Ital1a 
Autreo rigiono CD 
Andere Oobioto 1!:110 
Altre regioni CD 
Andere gobiodon EECl 
Bore quota do baoo 
Auooorhal b dor Orundquote Aiane, Somme, 0188 
Puori quota di baoo (1) 
lloliton hot baoioquotum 
It alia 
Autrea r8giona CEE 
Andere Ceb10te Ella 
Altre regioni CEE 
Andere gebieden EEC 
(1) 116partemonts !ran9&io, zone la pluo oxcolclontaire 
Pranz8aiache 'Oepartementa, Zone mit dem gr8saten Oberachuaa 
Dipartimenti trUJceai, zona piU ecoedentaria 
ll'ranoe Departementen, gebied met bet grootete overechot 
1966/69 
17,00 
16,46 
17,00 
10,00 
ll,46 
10,00 
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1969/70 
17,00 
16,46 
17,00 
10,00 
11,46 
10,00 
SUCRE 
:rucKER 
:ruccRERO 
SUIKER 
UC/RE - 1000 kg 
1970/71 
17,00 
18,46 
17,00 
10,00 
11,46 
10,00 
Produita 
Produkte 1 9 7 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP 
S 1! L 15,92 16,02 15,87 
S 1! R 12,32 12,42 12,28 
JIEL 0 0 0 
SIR (1) 0,16 0,16 0,16 
PI'Oduite 
Produkte 
Prodotti Jloll 
Produkhn 
3- 9 10- 16 17- 23 
S 1! L 15,20 14,84 14,12 
S.ll.R 11,60 11,25 10,54 
IIEL 0 0 0 
PRELEVD!ENTS EN'IERS PAYS TIERS 
ABSCHllPFUNGEN GEGENIJBER DRITTLANDERN 
PREL lEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENO'IER DERDE LANDEN 
0 
OCT NOV D!!;C JAil 
15,74 15,55 15,52 14,54 
12,15 ll,95 11,9? 10,95 
0 0 0 0 
0,16 0,16 0,16 0,14 
1 9 7 1 
FEB 
24- 31 1- 7 8- 14 15- ?1 
13,90 13,77 14,36 14,36 
10,32 10,19 10,78 10,78 
0 0 0 0 
1 9 7 1 
FEB liAR APR IIAI 
SUCRE 
ZUCKER 
ZUCCHERO 
SUIKER 
UC/RE - 100 kg 
p 
JlJI'I Arithm. 
(1) llontant de baae du priUvement pour 100 kg d'Wl dee procluita via' A l'article ler paragr&phe 1 aoua d) du r~lement n• 1009/67/CEE, 
a U.C. pour Wle teneur en aacoharoae de 1 'f,. 
Grllndbetreg der Abachllptung fUr 100 kg einea Produktea, autgetiibrt im Artil<el 1, Abaetz 1 unter d) der Verordnung llr. 1009/67/DAG, 
in RE je 1 v.H. Sacoharoaegehelt. 
Iaporto de bue del prelievo per 100 kg di IUlO dei prodotU de oui a11'articolo 1, paragr&fo 1; lettera d) del regolamento n• 
1009/67/CEE, in UC per 1Dl oontenutoin aeccaroaio del 1 '1. 
lleaiebedreg van de hefting voor 100 kg van Un dar produkten vermeld in Artikel 1, par. 1, lid d) van Verordening nr 1009/67/UIJ, 
in RE per 1 'f saccharose gehel te. 
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Provenance Cond.livraiB 
llerklmtt ioforungebo-
Provent enza 
dincungon 
Condizioni di 
llerkomot ooneecna 
IL·~WOI' 
SUCRE BLANC 
.IJIT origin. ..... 
lurope de 1'Eo ...,. 
Po1olra oaco 
Ootdeuhch1aa4 oaco 
United ltinsdc• eaco 
SUCRE BRUT 
.IJIT oris1n. vrac 
Po1olra vrac 
IIJIUSSES 
lurope cle l'Eot 
Pololra 
Cube 
Caratbee 
South Africe 
llo-bique 
PRIX A L'IIIPORTATIOII, LIVRAISOII RAPPROCHEE, QUALIT!: '!'YPE 
EIIIPOIIIIPREISE, PR<IIP'rl!: LIEPERU!Ia, STANDARDQUALITXT 
PREZZI ALL"INI'ORTAZIOIIE 1 PROIITA CONSECIIIA, QUALITA TIPO 
Ilf'IOEIIPRIJZ!Jf, DIIIECTE LEVERIIIG 1 STANWRDKWALITEIT 
CAP - CIP/ROTTERDAII 
1 9 1 0 
JUL I Aua ISEPiocTI•ovl DlllC JAN II"ES 
WEISSZUCKER ZUCCJIIIIIO BIANCO 
- - - - -
-
-
- - - -
-
-
-
9,89 - - 9,53 10,78 - -
- - - - - - -
9,00 8,96 9,08 9,24 9,40 9.43 10,5? 
I!OHZUCKER ZUCCIIIiRO lli!EIIOIO 
10,03 9,99 10,11 10,26 10,42 10,~ 5 11,54 
- - -
-
-
-
-
IIBLASSO 
-
- - -
- - -
-
4,03 4,29 4,52 4,65 4,97 4,89 
3,34 3,31 3,33 3,44 3,48 3,41 3,49 
3,29 3,31 3,33 3,35 3,43 3,49 3,50 
3,40 3,35 3,35 3,43 
- - -
- - - - - - -
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UC/RB- 100 q 
1 9 7 0 
" 
lnaJAPRJnrJJUJ .lrUblo. 
WITTE SUIKER 

